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L o s D e p a r t a m e n t o s m i n i s t e r i a l e s 
Un decreto de la Presidencia, que publica la "Gaceta" del martes, ha tras-
pasado desde el ministerio de la Gobernación al de Trabajo los servicios de 
Sanidad y de Beneficencia. La medida no nos parece ni bien ni mal; la encon-
tramos simplemente injustificada. No se nos alcanzan qué beneficios ha de 
reportar la mudanza a la sanidad o a la beneficencia nacionales, ni a los de-
partamentos correspondientes. 
Se prodigan en los últimos años estas mutaciones de servicios; y esa faci-
lidad y frecuencia para introducir cambios en los órganos administrativos, si 
constituye ya un mal. Tanto mayor cuanto que suelen carecer las refonnas 
de una visión de conjunto e ir acompañadas de aumentos de gastos burocrá-
ticos, pocas veces reproductivos. 
Las poco provechosas vicisitudes que de poco tiempo a esta parte han atra-
vesado los servicios de Agricultura, los de Comunicaciones, los de Acción So-
cial, los de Estadística , dan idea de !a obra fragmentaria y estéril de estas 
"reorganizaciones ministeriales". El hecho de que España tenga trece Depar-
tamentos, y de ellos los tres nacidos en el último lustro", dice asimismo cuán 
caras le resultan al Erario y, en definitiva, al contribuyente español, estas re-
formas burocráticas. 
La ordenación de las oficinas públicas no pueden, pues, abandonarse, como 
ha venido haciéndose, al criterio del titular del Departamento. Debe reservarse 
al Parlamento. Como nosotros — y valga la digresión —, estiman lo así los so-
cialistas, que, a propósito del caso ahora planteado, se escandalizan de que el 
traspaso no se haya hecho por ley. En una cosa, sin embargo, diferimos: este 
criterio en nosotros es antiguo; en los socialistas, de ocasión. Porque no lo 
sostuvieron, que sepamos, en el Poder; cuando el señor Largo Caballero, por 
decreto, fué lanzando del propio ministerio de Trabajo, uno tras otro, todos 
aquellos servicios — emigración, formación profesional, colonización r— que con 
arreglo a su personal criterio estimaba ajenos a él. En todo caso, la experien-
cia de hoy, como la de entonces, muestran que estas reorganizaciones deben 
hacerse por ley. 
No era tampoco una mudanza parcial de servicios lo que la actual estruc-
tura de nuestra Administración necesitaba. Por obra precisamente de esta falta 
de plan en las reformas, y a causa de la constante ampliación de los servicios 
administrativos, se está dejando sentir la conveniencia de acometer de plano 
una reorganización de conjunto. Pocos Departamentos escaparían a ella, pero 
que en casi todos hay piezas no encajadas o que están incompletas. 
Criterio lógico para buscar el acoplamiento sería el atender a las diversas 
necesidades públicas a que subvienen los servicios correspondientes. Conforme 
a él, retirados del ministerio de Marina los servicios relativos a la Pesca y a la 
Navegación mercante, el objetivo de la defensa nacional se cumpliría mejor 
refundiendo aquel Departamento con el de la Guerra, con lo que además se ob-
tendría una economía respetable. El ministerio de Comunicaciones, que se li-
mita, en definitiva, a atender a tres servicios públicos — razón por la cual, sin 
duda, ha sido separado de Gobernación —, puede ser recogido en el de Obras 
públicas, con lo que se obraría una segunda reducción presupuestaria. Desga-
jados del antiguo ministerio de Fomento los de Industria y Comercio y Agri-
cultura, hay que pensar a reincorporar a éstos — ya estuvieron unidos en 1922 — 
los servicios de Trabajo, los cuales, como los problemas a que atienden, de 
ninguna manera se pueden desconectar de los problemas generales de la pro-
ducción, el cambio y el consumo, esto es, de la economía nacional, de que aque-
llos Departamentos se ocupan. En fin, con esos servicios de Sanidad y de Be-
neficencia que aiiora se desprenden de Gobernación, y unidos a ellos los de Emi-
gración, Acción social y Previsión, puédese erigir, con más fundamento que 
otros, un ministerio de Asistencia social que tiene, por desgracia, un vasto 
cometido que cumplir entre nosotros: la tutela y auxilio de las clases menes-
terosas y desvalidas. 
Todos estos aspectos generales y muchos otros más, de pormenor, habría de 
abarcar el acoplamiento de oficinas y servicios que nuestra Administración re-
quiere. Por esta reforma de conjunto nos pronunciamos. Pero, bien entendido, 
que sin prisas. No puede haberlas si la empresa ha de salir con bien; porque 
la ejecución debe ir precedida de un regular período de reflexión y de estudio. 
No debe haberlas tampoco, porque ninguna necesidad apremiante exige con 
imperio y angustia la reforma. 
Con esto queda dicho que en tanto aquélla llega, será lo mejor no poner 
mano en los organismos de hoy. Esos traspasos, esas modificaciones aisladas, 
no conducen sino a entorpecer más el mecanismo burocrátiwP. 
Por último, lograda una mejor adaptación de los organismos oficiales a las 
necesidades públicas, queda todavía por hacer la parte principal de la reforma 
administrativa que España necesita. Pero el motivo que hoy nos llevaba a es-
cribir eran los servicios, no los titulares. No faltará la ocasión para que reanu 
demos el tema, refiriéndolo no ya & la función, sino al funcionario. 
TOsservalore Romano" 
babla sobre España 
Hay contradicción en los términos 
cte la declaración ministerial 
L a auténtica voluntad de la nación 
expresó un deber claro al Gobierno 
HAY QUE REPARAR LA OFENSA A 
LA CONCIENCIA CATOLICA 
l o s cató l icos e spaño le s y la República 
Un artículo del director de " L a Oroix", el diarío católico de París 
PARIS, 27. —Uno de los directores 
de "La Oroix", León Merklen, comen-
ta hoy la situación de los católicos es-
pañoles ante la Repú/blica. Recuerda y 
resume el artículo de E L DEBATE so-
bre los católicos y la República; da 
mienta de las reacciono» que ba sus-
eitado entre algunos católicos españo-
les, y expone' la doctrina permanente 
de la Iglesia sobre ol particular. "Da 
en cierta manera vergüenza, dice, re-
cordar los principios tan simples que 
guían a la Iglesia católica en sus re-
laciones con los diversos regímenes po-
líticos. Cualquiera que sea el régimen 
político establecido en un pais, desde el 
momento en que este régimen nace de 
una posesión de hecho tal, que sola-
mente podría ser modificado por me-
dio de una revolución violenta, que cau-
saría grave daño al bien común del 
país, desde el momento en que este ré-
gimen procura en principio realizar el 
bien común y, en consecuencia, no se 
ufana de atender, por ejemplo, a los 
intereses de una sola clase o de luchar 
contra la vida religiosa de los ciuda-
danos o contra los derechos de la Igle-
sia, la Iglesia está prácticamente con 
ese régimen y pide a los fieles que re-
conozcan lealmente su autoridad. Cada 
católico en particular puede, sin em-
bargo, libremente preferir como mejor 
Para su tiempo y para su país otro ré-
gimen político. Pero no puede conde-
nar el régimen establecido como con-
trario a las enseñanzas de la filosofía 
y de la fe, porque esto tendría como 
consecuencia servirse del catolicismo en 
favor de una opinión política y termi-
uaria por identificar la causa católica 
con la de un partido. Menos todavía 
Puede el católico buscar medios vio-
lentos, ilegales, revolucionarios, para 
destruir el régimen existente, porque 
d.e esta manera faltaría a su deber, de 
respetar la autoridad legitima y peca-
ba contra la ley de Dios. Este dere-
cho que asiste a cada católico en par-
ticular, no lo tienen los representan-
tes oficiales de la Iglesia, los pastores 
de almas, los militantes de Acción Ca-
tólica, los grupos diversos afiliados a 
esta organización, los periódicos de Ac-
ción Católica, la Iglesia, estos grupos 
políticos y los representantes oficiales 
del catolicismo, deben colocarse fuera 
y por cima de los partidos". 
Hace después referencia a las obje-
ciones de algunos que preguntan si se 
puede ser monárquico o hay obligación 
de conciencia de ser republicano. Res-
ponde, naturalmente, que ni existe po-
der ni tal obligación de conciencia. 
"Puede uno considerar el régimen mo-
nárquico como superior en sí mismo y 
preferible de hecho al régimen repu-
blicano y hasta esforzarse en obtener 
por medio constitucional su transfor-
mación o su sustitución. Pero hay que 
permanecer siempre dentro del orden 
legal, sin golpe de fuerza y sin rebe-
liones, que condena la conciencia. El 
terreno constitucional no es el régi-
men republicano, ni el monárquico, ni 
el fascista, ni el hitleriano, ni el demo-
crático, el terreno constitucional es el 
terreno de los hechos. Un Gobierno exis-
te, toda sociedad tiene necesidad de un 
Gobierno, ningún Gobierno de la tierra 
es perfecto, el que existe representa pa-
ra todos, a pesar de sus imperfecciones, 
y a veces de la ilegalidad de sus oríge-
nes, la autoridad de Dios. No estamos 
autorizados a derribarle por el resul-
tado problemático de obtener otro me-
jor, estamos obligados a darle nuestro 
leal concurso. No se tache por eso de 
inconscientes a los católicos. La adhe-
sión sincera a un régimen existente, 
no implica una modificación íntima de 
opinión sobre el valor de los diversos 
regímenes políticos. La aceptación leal, 
por ejemplo de la República en Espa-
ña,, consiste en reconocer al nuevo ré-
gimen como autoridad legitima del mo-
mento y en prometerle fidelidad y ser-
vicios, no porque es República, sino 
porque es Gobierno constitucional". 
Transmitimos casi íntegramente el 
artículo de "La Croíx", por la autori' 
dad que preoteazoeoto «n estos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.— "L'Osservatore Roma-
no" comenta la declaración de Lerroux 
en las Cortes proclamando el respeto 
a las conciencias y al mismo tiempo la 
inviolabilidad de las leyes laicas y afir-
ma que hay contradicción en los tér-
minos porque no se trata de derechos 
abstractos ni de conciencias en general, 
sino de derechos religiosos y de la con-
ciencia española, es decir, del derecho 
de sentir y creer con la Iglesia y de 
vivir católicamente. La escuela laica y 
las leyes perseguidoras y del divorcio 
niegan, impugnan y destruyen todo 
aquello. También la Constitución laici-
zadora, anticatólica y revolucionaria 
proclama el respeto a los derechos de 
la conciencia. 
Lerroux no dijo nada más. Hizo co-
mo Litvinof delante de Roosevelt cuan-
do éste pedía garantías sobre la situa-
ción religiosa de Rusia. 
Citó la Constitución como la autori-
dad, en nombre de la cual ha triunfado 
en vez del ateísmo perseg^üdor. Lerroux 
hizo lo mismo, y, sin embargo, desde 
la aprobación de la Constitución hasta 
el momento actual ha ocurrido un cam-
bio preciso, radical de las Cortes, cam-
bio de dirección, de orientación y de vo-
luntad. Ha ocurrido que la nación, sien-
do católica, ha confiado el Poder a los 
católicos. Sean cuales sean las diversas 
corrientes políticas, la fe es única, co-
mo las costumbres públicas y privadas. 
En la casa y en la patria la conciencia 
es una y concorde y unánime: la religio-
sa y católica. 
E l periódico pregunta a Lerroux a 
quién garantiza el respeto de la con-
ciencia. Es ingenuo creer que la garan-
tiza a los elegidos, como también es 
creer ingenuos a los otros decir que la 
garantiza en nombre de la Constitución. 
Lerroux comprende que la nación no es-
tá preparada para el laicismo de la 
Constitución, comprende que es preciso 
preparar el camino, que es preciso trans-
formar la conciencia individual y colec-
tiva que hoy se sentiría herida si la 
Constitución fuese aplicada sin tergiver-
saciones ni tolerancias. 
Es muy poco. La Constitución que re-
pudió diez y nueve siglos de civilización 
cristiana del pueblo fué aprobada rápi-
damente, fueron heridos por todas las 
maneras cuantos protestaban. Peros res-
plandecía la civilización cristiana de Es-
paña y se incendió el patriotismo cató-
lico. Se derribó a la oligarquía dema-
gógica, llamando al pueblo con identi-
dad de propósitos para restablecer en 
su plena dignidad a la religión católica. 
La auténtica voluntad de la nación se 
expresó como índice, dirección y deber 
claro para el Gobierno. 
Lerroux ante las Cortes, a la que el 
pueblo ha dado el mandato de matar al 
demagogismo sectario, prometió la to-
lerancia. La tolerancia hacia el pais. ¡a 
nación y la Patria creyentes. O el jefe 
del Gobierno cree que el pueblo «spañol 
está por la laicización perseguidora y 
entonces sus propósitos son anacrónicos, 
o si ha comprendido la recta reacción 
española, su prudencia y sus propósitos 
son inadmisibles. Las últimas elecciones 
twderon un significado político que con-
sagraba aquélla moraleja elocuente. El 
derecho de las nuevas Cortes es legal, 
más que aquel impuesto con la violen-
cia y la mixtificación de la voluntad na-
cional. 
La Constitución fué tolerada por los 
católicos durante dos años, confiando so-
lamente en la misericordia de Dios. Pe-
ro esta ofensa es la que los católicos 
victoriosos en las elecciones quieren ver 
hoy reparada.—Dafflna. 
L O D E L D I A 
£1 faro y la lucerna 
Instituto Social Obrero 
El tercer curso se inaugurará en lia 
primera quincena del próximo 
mes de enero 
Se ha cerrado ©1 plazo de admisión 
de solicitudes de alumnos internos para 
el tercer curso del Instituto Social 
Obrero, cuyas clases se reanudarán en 
la primera quincena del próximo mes 
de enero de 1934. 
El curso durará seis meses, en el 
transcurso de los cuales se desarrolla-
rán los programas de Apologética, Doc-
trina Social de la Iglesia, Legislación 
Social, Organización sindical. Historia 
de las Doctrinas sociales, Cuestiones 
agrarias, Técnica de la propaganda y 
Francés. Durante el mismo, y a manera 
de prácticas, los alumnos llevarán a 
cabo una activa campaña sindical en co-
laboración con los antiguos alumnos y 
con vistan a la organización de sindi-
catos en varias provincias españolas, ya 
determinadas. 
Al finalizar sus estudios harán un 
viaje al extranjero que, como en el pa-
sado curso, les ponga en contacto con 
los organismos cristianos europeos de 
más importancia. 
Simultáneamente con las clases de los 
alumnos internos, aunque con indepen-
dencia de ellas, se organizan varios cur-
sillos para trabajadores madrileños con 
la misma orientación y análogos pro-
gramas. Los requisitos para concurrir 
a estas clases se anunciarán en breve. 
Toda clase de informes sobre el Ins-
tituto SocdaJ Obrero se facilitan en Al-
fonso XI, 4; de cinco a nueve. 
toa de Ja religión y políticos suele atri-
buírsele aJ señor Merklen y al perió-
*<» SI» dirige.—S. FERNANDEZ» 
Ha circuflado en estos días, por una 
parte de la Prensa, cierto texto que se 
dice inserto en "L'Illustrazione Vatica-
na", número 21, correspondiente al 1-15 
de noviembre, página 852. Como adver-
timos, la facilidad con que se manejan, 
produciendo efectos dcBorientadores, tex-
tos de muy diverso valor y autoridad, 
unos por su distinta procedencia, otros 
por su inadaptación cronológica, que-
remos decir lo siguiente: 
Primero, que el lujo de referencias 
empleado—-y no ciertamente por todos— 
al citar el texto de "L'Illustrazione Va-
ticana", omite un detalle da importan-
cia no pequeña, como es el de que esos 
párrafos no son editoriales de la revis-
ta, sino que pertenecen a una crónica 
de asuntos extranjeros, firmada por 
"Spectator", y que la crónica entera ha 
sido suprimida en la edición española 
de "L'Illustrazione". Nada más añadi-
mos sobre este punto concreto, porque 
a todos los lectores se lee ha ocurrido 
la observación de que no siempre lo que 
se escribe para el 1-15 de noviembre pro-
longa íntegra su validez hasta las Pas-
cuas, si en medio caen, como no tienen 
más remedio, las fechas del 19 de no-
viembre y del 3 de diciembre. 
En segundo lugar, por el orden de ex-
posición, y en primero por otros más 
sustanciales, creemos que es un trabajo 
inútil el espigar fatigosamente testimo-
nios indirectos, con propósito de pene-
trar el pensamiento de la Iglesia sobre 
un punto, cuando acerca de él la Igle-
sia ha hablado, por medio de sus auto-
ridades más altas. Y sobre el caso par-
ticular de la situación de España ha 
hablado Su Santidad en la "Dilectiseima 
Nobis", BncLclica dirigida a nuestro 
país, y en discursos pronunciados en el 
Vaticano, ante españoles, y reproduci-
dos en la única sección oficial de "L'Os-
servatore", y han hablado nuestros Arz-
obisipos y Obispos en solemne y explíci-
ta "Declaración colectiva", de este año 
también. 
¿Qué más se necesita, cuando verda-
deramente se desea orientar? Si han 
hablado para España y para ahora el 
Papa y el Episcopado esipañol, es tarea 
ociosa, cuando no perniciosa, presentar 
otros textos de otra procedencia, o de 
otros días, como queriéndonos oponer a 
aquéllos. Los católicos no los necesi-
tan. Al contrario. 
"Así—decía el Cardenal Arzobispo de 
Tarragona, en discurso leído en MaWrid 
el 22 de octubre, también de este año— 
las grandes claridades que, a sus opor-
tunos tiempos, indefectiblemente ema-
nan dél Vaticano, no llegan, eai gran 
parte, a iluminar las inteligencias de 
los fieles, no.por falta de potencialidad, 
que la tienen insuperable, sino por fal-
ta de disposición en los espíritus, anu-
blados por prejuicios y re<celos, por te-
nacidades, apocamientos, o altiveces. Al 
faro esplendoroso y purísimo de la pa-
labra papal, se prefiere, tal vez, la 
chisiporroteante lucerna de la hoja del 
partido. Y si ésto pasa con las augus-
tas orientaciones papales, ya se ve qué 
pasará con las directivas inmediatas 
del, cuerpo jerárquico, aunque sean fija-
das colectivamente y de acuerdo con el 
Jerarca Supremo." 
Un cambio que se impone 
Próxima conferencia de 
John Simón y el "Duce' 
Parece que será el 4 de enero, y 
trataran de Alemania, del des-
arme y de la S. de N. 
- — • 
Un memorándum del Gobierno fran-
cés a Alemania 
ROMA, 27.—El embajador británico 
en Roma sir Eric Drummond va a di-
rigirse a Capri, con objeto de infor-
mar al secretario de Negocios Extran-
jeros de su pais, sir John Simón, acer-
ca del punto de vista de Mussolini so-
bre las cuestiones de desarme y refor-
ma de la Sociedad de las Naciones. 
Se dice que el próximo día 4 de ene-
ro celebrarán una entrevista el «Duce» 
y John Simón, y que en ella tratarán 
ambos personajes de los deseos de Ale-
mania de que se le conceda una rea-
lización, siquiera parcial, de la igual-
dad de derechos que le fué concedida 
nominalmente, y también parece que 
discutirán todas las posibilidades de 
mediación entre Francia y el Re ch, es-
pecialmente, en lo que se ref.ere a las 
conversaciones directas que han sido 
entabladas y que, según parece, no han 
acabado de reconciliar los puntos de 
vista opuestos de ambos países. 
Memorándum francés 
a Alemania 
PARIS, 27.—El Consejo de Ministros 
celebrado hoy, se ha dedicado en parte 
al examen de la cuestión referente a 
las conversaciones francoaiemanas. A 
la salida se informó a los periodistas 
de que el ministro de Negocios Extran-
jeros, Paul Boncour, había puesto al 
corriente a sus colegas del estado de 
la cuestión del desarme y de las con-
versaciones celebradas acerca de esta 
cuestión, y, por último, propuso al Ga-
binete un plan de memorándum, que 
habría de ser transmitido al embajador 
francés en París, Prancois Poncet, pa-
ra su entrega al Gobierno alemán. Di-
cho plan fué aprobado unánimemente 
por todos los ministros del Gobierno 
francés. 
Conversaciones en París 
PARIS, 27.—Esta mañana se reunie-
ron en el Quai d'Orsay los señores Hy-
mans, Chautemps, Paul Boncour, emba-
jador de Bélgica en París, secretario 
general del ministerio, Leger, Bargeton 
y el director del ministerio de Nego-
cios Extranjeros. 
AI terminar la reunión Hymans ma-
nifestó que se habían ocupado de to-
das las cuestiones políticas y económi-
cas, que interesan a los dos países. 
Estas conversaciones — añadió — han 
sido muy satisfactorias y reflejan la 
amistad profunda y la comunidad de 
intereses, que unen a Bélgica y Francia. 
L o s p r e s i d e n t e s d e l o s 
J u r a d o s m i x t o s 
IA CBISIS PARCIAL D E l O M i AMADAS 1 
t RICO AVELIO PARA 
La salida del ministro de la Gober-
nación narece que dará lugar a una 
pequeña combinación ministerial 
o 
Continúm las gestiones para !a 
consignación presupuestara 
de los haberes del Clero 
Un hecho que no puede pasar inad-
vertido es la anulación del acta de un 
diputado radical-socialista, elegido por 
las minorías de una provincia andaluza. 
Dicho .señor está incurso nada menos 
que en cuatro incompatibilidades. Es 
deudor a la Hacienda pública, presidente 
de la Junta Provincial de Reforma Agra-
ria, secretario de un Jurado mixto pro-
vincial y contratista de carreteras de 
la Diputación. 
Y este señor sale del hemiciclo sin 
acta, pero vuelve a su provincia a se-
guir siendo todo eso. Dejemos aparte la 
morosidad para con el Tesoro y las con-
tratas, para fijarnos en el cargo más 
importante: la presidencia de la Junta 
de Reforma Agraria, que le erige en ár-
bitro de una gran parte de la propiedad 
rústica de la provincia; de toda la com-
prendida en el monstruoso Inventario 
de la base quinta de la ley agraria. La 
influencia de ese señor es decisiva para 
quitar su tierra a este o al otro propie-
tario y dársela en "asentamiento" a tal 
o cual sociedad obrera campesina y aun 
a individuos determinados. 
Llamamos la atención del ministro de 
Agricultura sobre hechos como el del 
caso origen de este comentario, que se 
repiten en un gran número de provin-
cias. Cuando Marcelino Domingo—de in-
grata memoria—nombró los presidentes 
de las Juntas provinciales de Reforma 
Agraria publicamos una estadística pin-
toresca, de la cual se deducía que la 
mayor parte de ellos—el señor del acta 
anulada uno de tantos—eran los jefe-
zuelos radicales-socialistas de las res-
pectivas provincias. Los "títulos de com-
petencia" jurídica o agraria que osten-
taban para ocupar tan delicados cargos 
pusieron en evidencia la maniobra polí-
tica, a la cual se debían las designacio-
nes: los nombrados eran tocólogos, ex-
portadores de uvas, empresarios de "ci-
ne", contratistas de carreteras, vende-
dores de accesorios para automóviles, 
etc., etc. 
Pues esa estadística, señor ministro, 
sigue en pie. Está vigente. Porque esos 
señores no han tenido la elemental de-
licadeza de dimitir su cargo, de Ubre 
nombramiento político, al ser barrida la 
política que los nombró. 
Ya es hora de que se les haga com-
prender desde el ministerio de Agricul-
tura lo que esos señores no parece que 
quieren entender, y de que a los cargos 
importantísimos de presidentes de las 
Juntas de Reforma Agraria se lleven, 
no a políticos de la actual situación ni 
de la venidera, sino a personas com-
petentes en materias jurídicas o agra-
rias, e independientes de toda política 
A magistrados o a agrónomos, con pues-
to oficial en la provincia de que se trate. 
Hora es de arrumbar semejantes vi-
cios de una política menuda, baja, pica-
resca, que de todo, hasta de una obra 
de trascendencia, cual la Reforma A^ra-
En breve se dictará una disposición 
por el ministerio de Trabajo indicando 
los requisitos legales que deberán re-
unir los presidentes de los Jurados Mix-
tos. Los presidentes actuales que no 
reúnan dichas condiciones tendrán que 
dimitir y serán sustituidos. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
trir partidismos y comenzar el otorga-
miento de esos puestos de responsabi-
lidad a hombres capaces, técnicos e in-
dependientes. 
Patria y política 
Los diarios suizos hacen notar que 
por vez primera desde hace diez y seis 
años los socialistas han votado en el 
Parlamento de Berna ios créditos para 
la Defensa Nacional. Precisemos: no to-
dos. Pero además de haberse escindido 
en la votación el grupo parlamentario 
socialista, no ha planteado como cues-
tión previa que no hubiese debate sobre 
esos créditos para rechazarlos antes de 
discutir. 
No insistiremos en el especialisimo 
carácter de las milicias helvéticas, casi 
las mismas que podrían ser miradas be-
névolamente por los doctrinarios de la 
internacional. Teorías aparte ios socia-
listas suizos han esgrimido repetidas 
veces consideraciones de orden práctico 
para oponerse a la existencia misma del 
ejército: que era inútil, que cualquiera 
de los tres poderosos vecinos de Suiza 
El presidente de la Cámara al reci-
bir ayer a los periodistas después de 
terminar la sesión, hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—Ya he anunciado en el salón de se-
siones que la Cámara se constituirá de-
finitivamente mañana. Yo hubiera que-
rido dilatar unos dias más para que hu-
biera tomado parte en ella todos los 
diputados, pero me encuentro con el to-
pe improrrogable de la prórroga del pre-
supuesto, que no se puede aplazar. Has-
ta ahora hay proclamados 316 diputados 
y un dictamen de incompatibilidades so-
bre la Mesa que afecta a 56 y que se 
aprobará mañana a primera hora, con 
lo cual sumarán 372. Con este número 
empezará a funcionar el Parlamento. 
Mañana no habrá discusión de actas. 
Sólo de incompatibilidades y después 
irán las operaciones de la constitución 
definitiva, a saber: elección de presi-
dente, la de vicepresidentes y la de se-
cretarios y después la promesa de los 
diputados, ya proclamados, y el discur-
so del presidente, Luego el ministro de 
Hacienda leerá el proyecto de la prórro 
ga presupuestaria y seguidamente sus-
penderemos la sesión a fin de que .a 
Comisión de Presupuestos pueda infor-
mar, si es posible, mañana mismo y en 
ese caso se leería a última hora par̂  
discutirse el viernes. De lo co^rano 
habría que discutirlo el sábado. Pero 
creo que no será necesario, pues e'áte 
proyecto por su naturaleza podrá de-
clararse urgente. 
Una probable combinación 
D 
ministerial 
Como hoy ha de quedar constituida la 
Cámaía, al entrar en funciones el Par-
lamento se da por terminada la perma-
nencia del señor Rico Avello en el Go-
bierno, quien, como se sabe, iba a figu-
rar en el mismo hasta la constitución 
de las Cortes. A este respecto oe ase-
guraba ayer en los pasillos con bastan-
tes visos, de verosimilitud que la crisis 
parcial se producirá esta misma sema-
na, dando lugar a una pequeña combi-
nación ministerial en la forma siguiente: 
Pasará a Gobernación el señor Mar-
tínez Barrio y a ocupar su vacante en 
Guerra iría el señor Lara. En este caso 
se cree que entraría en el Gobierno el 
señor Chapaprieta. en el ministerio de 
Hacienda, y teniendo como misión prin-
cipal la de confeccionar los Presupues-
tos. 
E] señor Rico Avello irá a la Presi-
dencia del Consejo de Estado. 
Los haberes del Clero 
Don Abilio Calderón y los sacerdotes 
también diputados señores Guallar y 
Molina Nieto visitaron ayer tarde al je-
fe del Gobierno, con qu:en celebraron 
una larga entrevista, para hablarle del 
asunto de los haberes del clero. Termi-
nada la conferencia, manifestaron los 
comisionados que salían muy bien im^ 
presionados y que habían encontrado al 
señor Lerroux bien dispuesto, y que les 
había comunicado que tenía muy pre-
sentes todos los antecedentes que obran 
sobre el asunto para estudiarlo con in-
terés. 
El señor Calderón le expuso al presi-
dente del Gobierno los fundamentos le-
gales en que basa sus pretensiones, pi 
señor Lerroux le rogó que, puesto que 
estaba muy documentado y todo el tra-
bajo lo tema muy ordenado, le enviase 
una nota resumen de todas las razones 
en que se fundamenta. 
Los señores Calderón, Guallar y Mo-
lina Nieto visitaron después al minis-
t de Hacienda, a quien entregaron va-
rias fórmulas para resolver el asunto. 
También se entrevistaron con el mi-
nistro de Justicia, a quien encontraron 
en muy buena disposición de ánimo. £2 
señor Alvarez Valdés les prometió su 
apoyo, porque entiende que es un asun-
to de justicia. 
El señor Calderón nos dijo que el 
asunto estaba perfectamente enfocado 
para una favorable resolución, y que 
el Gobierno se ocuparía de este asunto 
en el Consejillo que tendrán hoy antes 
de reunirse en Palacio con el Presi-
dente de la República. 
Según parece, la fórmula que va a 
prosperar es la de que ahora en la pró-
rroga vayan también las consignacio-
nes que figuraban para el clero. Esto 
se hará basándose en que el tope qué 
daría buena cuenta en poco tiempo de , , 
te aoiaados de pequSo pala, ? que ^ ™ ™ ó ° ÍLfiJ* Lt S 
los gastos militares podrían ser mejor 
empleados. 
Aiiora esos argumentos han desapare-
cido, por lo menos no se esgrimen con 
el mismo vigor. ¿Por qué? Los socia-
listas Ixan encontrado para su actitud 
un justificante: el peligro racista, la 
amenaza alemana, las mayores probabi-
lidades de guerra. A primera vista po-
dría creerse en motivos patrióticos, mas 
si se recuerdan las actitudes anteriores 
y las injurias al ejército, se adivina el 
móvil político de los votos socialistas. 
No temen a Alemania—suponemos por 
situamos dentro de su tesis que el pe-
ligro que denuncian existe—, sino al par-
tido racista; ni a Italia, sino al partido 
fascista. Recelan de la invasión de sus 
enemigos políticos y no del ejército ex-
tranjero. La patria son sus oficinas, sus 
Clubs y sus Sindicatos. Si el invasor 
fuera socialista o demócrata, si no te-
miesen por sus sinecuras, el ejército 
suizo para los socialistas de esa na-
ción sería -un instrumento burgués y un 
que ha de regular la extinción de los 
haberes del Clero, ley que no está pro-
mulgada. Y en el transcurso de las 
treinta primeras sesiones después de 
aprobada la prórroga se presentará, se-
guramente por propia iniciativa del Go-
bierno, el proyecto de la mencionada 
ley constitucional, en la que se consig-
narán las pensiones vitalicias para los 
sacerdotes que tenían consignación en 
14 de abril de 1931. Estas jubilaciones, 
con cargo a clases pasivas, serán con 
los dos tercios. De esta forma, cuando 
se discutan los presupuestos podrá ser 
incluido en los mismos, pues ya existi-
rá como norma la citada ley. 
Parece que esta fórmula no encon-
trará obstáculos en ninguno de los sec-
tores de la Cámara, ni siquiera en el 
de los socialistas. El señor Bugeda de-
cía ayer tarde a los diputados sacerdo-
tes que comentaban esta cuestión, que 
él entendía que eso se debía haber he-
cho por las Constituyentes, y que si no 
se hizo fué debido, principalmente, a 
los radicales-socialistas, que eran los 
También las de Murcia (mayoría) , 
Badaioz íminoría) y una 
ele Baleares 
Los socialistas se opusieron a la 
proclamación del diputado 
radical señor Iglesias 
Poca cosa. Como todos estos días. 
Diputados e casos. Y el mismo tema. 
Actas. La sesión cada vez es más bre-
ve. Estar tiene una hora de duración. Co-
menzamos por una lista, de nombres que 
se proclaman, sin incidentes y en com-
pleta paz. Pero llegamos a Pontevedra 
y los socialistas no pasan por que se 
proclame impunemente al señor Igle-
sias. Ahí está don Bruno velando por 
los fueros de las Constituyentes. El de-
bate entra en una fase de cuchilleo par-
lamentario en el que alternan los so-
cialistas y Pérez Madrigal. La historia 
revive. Y con ella los viejos epítetos de 
enchufistas que profiere este diputado 
interruptor, a la par que es calificado 
de voluble por don Bruno. 
Pero el interés polémico pasa pronto. 
Otra vez volvemos a la monotonía. Ac-
tas de Baleares. Actas de Badajoz. No 
hay sorpresa. Doña Margarita ha aga-
rrado el último puesto. En fin, en el 
mismo tono, las actas de Murcia y... a 
los pasillos. A la charla, al comentario, 
mientras se elaboran nuevos dictámenes. 
Menos mal que, según se dice, maña-
na habrá ya diputados suficientes para 
que la Cámara se constituya. Lo cele-
bramos. 
L a s e s i ó n 
El señor ALBA abre la sesión a las 
cuatro y cinco. Escasísima concurren-
cia de diputados y de público. En el 
banco azul el ministro de Agricultura. 
Se aprueba el aefa. Se pasa al orden 
del día y se 'proclaman diputados, en 
virtud de dictamen de la Comisión de 
Incompatibilidades, a los señores Tabea-
da (don Carlos). Laude, Rubio Cháva-
rri, Fernández Martos, Medina Togo-
res, Echeguren. Suñol, Pellicena, Cam-
bó, Nadal, Solé. Bastos, Rubio, Gonzá-
lez López, Aperribay, O'Shea, Rodrí-
guez Pérez, Miñones, Vázquez, Reino, 
García Ramos, Del Moral, Guerra del 
Río, Martinón, Iglesias, Lis, Millán, 
Guisasola, Sierra, Maura, Salgado, Prie-
to, Pontaiña, Luna y Gómez Jiménez. 
L a proclamación del se-
ñor Iglesias 
El señor LAMONEDA (socialista) 
pide votación nominal para proclamar 
al señor Iglesias (radical) diputado por 
Pontevedra. El señor PEREZ MADRI-
GAL pide que se expliquen las razones 
de ese ruego, pero el PRESIDENTE ad-
vierte que ésta es materia de plena so-
beranía de la Cámara, y puede pedirse 
el voto sin prejuzgar la capacidad del 
candidato ni la validez de la elección. 
(Entran el jefe del Gobierno y los mi-
nistros de Justicia y Gobernación.) 
Celebrada la votación nominal, el se-
ñor Iglesias es proclamado diputado por 
105 votos contra 35. 
El señor ALONSO (socialista) expli-
ca el voto de su minoría contrario a la 
admisión del señor Iglesias, que fué ex-
pulsado de la Cámara Constituyente por 
denuncia de su correligionario señor Bo-
farull. Cree que la elección de Ponte-
vedra, en cuya virtud vuelve a las Cor-
tes el señor Iglesias, es la más defec-
tuosa de las celebradas. 
El señor PEREZ MADRIGAL expli-
ca el voto de la minoría radical. E l se 
movía entre los bastidores de la farsa 
gubernamental y veía los trucos de que 
se usaba. (Protestas.) Yo me separé 
de vosotros en medio de vuestra victo-
ria y de vuestros enchufes. (Protestas 
socialistas.) 
EJ señor PEREZ MADRIGAL: Dí-
iiniiiiHiiimniiiiiwi •ilBIIIIIIIIIIH'! 
í n d i c e - r e s u m e n 
28 diciembre 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors. 
Monitor de la cultura, por 
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ña, extrajo jugosa sustancia pws vfSr PrggfilSS3.fi inútil, fumte de di^ndiog. m&a opuestos a ello. 
PROVINCIAS.—Unos atracadores, en 
Barcelona, arrebatan a un jornalero 
1/600 pesetas, de un premio de la lo-
tería. — Estallan varios petardos en 
el pueblo de Libros (Teruel) (pági-
nas 3 y 6). 
—o— 
EXTRANJEIiO. — Un comentario del 
"Osservatore Romano" a la declara-
ción ministerial española. — Cuba ha 
| establecido contingentes de inmigra-
ción; a España corresponde sólo dos 
mil emigrantes. — E r 4 de enero se 
entrevistarán el "Duce" y John Si-
món (página 1). 
Jueves 28 d¿ diciembre de 1933 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXm.—Núm. 7.515 
ganme si yo he tenido algnín enchufe. 
El señor MENEMDEZ: La secreta-
ría del señor Albornoz. 
El señor MADRIGAL: Era una pres-
tación persena) a un amigo. 
Bl señor MENENCEZ: Con m'̂  pe-
setas. (Gran albo-oto. Diputados radi-
cales y socfalistas se increpan.) 
Sigue diciendo el se.ior MADRIGAL 
que si eí señor Iglesias cometió una 
falta, ya fué castigado en aqu lias Cor-
tes. La razón de su castigo no fué un 
delito, sino una maniobra política para 
impedir su labor anticatalan'sta. La 
prueba es que el señor Bofarull. enton-
ces, radical, luego se afilió a la E-que-
rrá catalana. 
Termina diciendo que su minoría pe-
dirá votación para la proclamación del 
primsr diputado socialista. 
m señor ALONSO rectHca, y recuer-
c. • al s?ñ?r Pérez Madrigal que fn cier-
ta ocasión d̂ jo que si los radicales go-
bernaban se llevarían los tinteros de 
Ir miivsterios. (Grandes protestas.) 
Hace notar esta falta de consecuencia. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Soy 
un amor contrariado. (Risas.) 
Fl señor ALONSO h ice notar que 
fueren radicales quienes acusaron de 
cohecho al señor Iglesias, y dice que 
en su minería no hay nadie que cam-
bie de opinión sin poder luego explicar 
su cambio. 
Actas de Baleares, Madrid, 
Badajoz y Murcia 
Se aprueba eJ dictamen que aprueba 
el acta de Baleares, correspondiente a 
de Teodoro Canet y Meuóndez, anulan-
do la e'.ecció. del señor .Tuliá Perelló, 
por considerarlo incapaz. Para este 
puesto, por lo tanto, la Comisión seña-
la necesidad de nueva elección. 
Antes el señor PEREZ MADRIGAL 
sostiene, en un voto particular, la ca-
pacidad del señor Juliá, que es gestor 
de la Diputación provincial, alegando 
que la misma Comisión aceptó, en días 
pasados, la capacidad del presidente de 
la Generalidad. 
El señor MOUTAS (Acción Popular) 
replica por la Comisión, haciendo no-
tar que el cargo de la Comisión gesto-
ra lleva aneja jurisdicción. 
El señor PEREZ MADRIGAL retira 
el voto, y se aprueba el dictamen. 
Pasa a discutirse las actas de la pro-
vincia' de Madrid, correspondientes a 
los señores Heredia, Esparza, Martín 
Artajo, Toledo, Hueso, Serrano, Alonso 
Zapata y Septién. 
Contra lo que se creía, los diputados 
socialistas no formulan objeción algu-
na y las actas se aprueban sin discu-
sión. 
También se aprueban las actas de la 
minoría de Badajoz. 
Pertenecen al partido socialista los 
tres puestos, pero cabía duda sobre los 
candidatos elegidos. La Comisión seña-
la para dichos puestos a los señores Vi-
darte y Rubio y a la señora Nedkeii. 
También se aprueban las actas de 
Murcia, correspondientes a los señores 
Virgili Quintanilla, Cardona Lena y Re-
verte Moreno. Queda para estudio nue-
vo la determinación del puesto de las 
minorías, dudoso entre los señores Pé-
rez Sánchez, Santos y Moreno Gal va-
che. 
No se oirá a un candidato 
Se lee una petición del señor Pérez 
Sánchez (socialista), en súplica de ser 
oído por la Cámara. E l señor CASA-
NUEVA cree que habrá lugar a ello, 
si la Cámara lo acuerda, cuando se dis-
cuta esa Última acta. EB señor LAMO-
NEDA (socialista) oree que, como se 
trata de un candidato meramente pre-
sunto derrotado, se le debe oír. 
E l señor PEREZ MADRIGAL dice 
que no se puede aceptar ese deseo, por-
que hace irnos días la Cámara se pro-
nunció en sentido contrario. 
E l señor LAMONEDA insiste en dis-
tinguir él candidato derrotado de aque-
llos otros presuntos a los que la Jun-
ta del Censo libró documento oertlflca-
tivo, sim dar decisión. 
Se somete a votación ordinaria la de-
cisión de la Cámara, no sólo para es-
te caso, sino también para el caso del 
señor Pradal, derrotado en Almería. 
Hay 74 votos contra 37, negando la so-
licitada audiencia. Han votado con los 
socialistas los diputados monárquicos. 
Se suspende la sesión a las cinco y 
veinticinco, para dar lugar a presentar 
nuevos dictámenes. 
Se reanuda la sesión a las ocho y 
cuarto. E l secretario, señor Madariaga, 
da lectura a varios dictámenes y comu-
nicaciones. 
Bl PRESIDENTE advierte a los dipu-
tados que hoy se celebrará la constitu-
ción de la Cámara, señala el orden del 
día y levanta la sesión a las ocho y 
veinticinco. 
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Cardenal Vidal y Barraquer 
La crisis moral y su reme-
dio por la Acción Católica 
Un ejemplar, 25 céntimoa De 100 a 500 
ejemplares, 22 pesetas el 100; de 500 a 
1.000, 20 pesetas el 100; y de 1.000 en 
adelante, 18 pesetas el 100. 
Venta y pedidos a 
A . C. D E P. 
Alfonso X I , 4-Apartado 466.Madrid 
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Un monumento de sal 
en Alemania 
ÑAUEN, 27.—La dirección de las sa-
linas de Stassfurt han mandado cons-
truir, en honor de los obreros de las 
mismas, que murieron durante la Gue-
rra Mundial, un vestíbulo de honor, cu-
ya original decoración estará formada 
por lápidas de sal, susceptibles de ser 
fantásticamente iluminadas gracias a su 
transparencia, sobre las cuales aparece-
rán grabados los nombres de los héroes 
caídos. Estas lápidas responden a una 
nueva estética en la conmemoración de 
los sacrificios impuestos por la guerra, 
cuya primera manifestación fué el altar 
de carbón de piedra recientemente eri-
gido en Beuthen, centro del distrito hu-
llero de Silesia. 
Mil millones de déficit 
Estados Unidos 
en 
WASHINGTON, 27.-E1 déficit 
Gobierno de los Estados Unidos e 
derá este año . de mil millones de 
lares. 






M a ñ a n a s e d i s c u t i r á l a p r ó r r o g a d e l o s p r e s u p u e s t o s 
Se quiere que la Comisión emita dictámenes hoy mismo. No irá ninguna 
interpelación antes de que se apruebe la prórroga. Se ha presentado una 
proposición incidental para que se discuta la derogación de la ley de Tér-
minos. La Comisión de Actas acordó ayer anular dos actas a 
los socialistas en Huelva 
L a C o m i s i ó n h a a c o r d a d o d e c l a r a r c a p a z a l s e ñ o r C a l v o S o t e l o 
La Comisión de Actas dedicó ayer la 
reunión de la tarde al exámén de las 
actas de Huelva, y acordó anular la 
proclamación de dos socialistas. 
Violento incideinte en 
los pasillos 
A última hora se produjo una vio-
lenta discusión en los pasillos de la Cá-
mara, con motivo del acuerdo de la Co-
misión sobre las de la provincia de 
Huelva. Esta, por nuev? votos contra 
siete, había aprobado un dictamen por 
el que se anula la proclamación de dos 
diputados socialistas y pe da paso a un 
radical y a un conservador, que apare-
cían como derrotados. Al tomarse el 
acuerdo los repr^entantes socialistas 
en la Comisión dec'dieron retirarse, y 
así lo hicieron inmediatamente. Con 
este motivo se suspendió la sesión de 
la Comisión de Actas. El señor Casa-
nueva bajó instantes después para di-
suadir a los socialistas—señorés Prat, 
Menéndez y Gómez San José—de su ac-
titud, que fué mantenida. 
Se produjo después, cuando ya había 
terminado la sesión de la Cámara, un 
gran altercado, en el que sobresalían las 
voces del señor Menéndez. Este decía 
que eran preferibles las derechas a los 
radicales, a los que calificaban con los 
epítetos más dures. El señor González 
Peña—afectado por el acuerdo—y el 
ex subsecretario d? Obras públicas de-
claraban que había incluso que retirar-
se del Parlamento. Don Trifón Gómez 
y otros diputados socialistas discutieron 
con ellos ese punto,, y entonces los pri-
meros dijeron qu? sólo hablaban de pro-
ponerlo a la minoría. 
La discusión se llevó con el conserva-
dor señor Cano y otros diputados, por 
una parte, y los socialistas, por otra. 
Don Amós Sabrás—otro de los socialis-
tas afectados por eJ acuerdo—insistió 
con sus compañeros en que se les roba-
ban las actas. Es un latrocinio, gritaba, 
y como mediara de nuevo el señor Ca-
no, dijo que se planteaba una lucha en-
tre bandidos y personas decentes. E l 
señor Cano respondió en el mismo tono, 
y las demás personas que estaban allí 
intervinieron para calmartes. 
Cómo fueron discutidas 
E l acuerdo discutido consiste, como 
decimos, en anular la elección de dos 
socialistas, los señores Sabrás y Gonzá-
lez Peña y proclamar a los señores Ji-
ménez Molina, conservador, y Forrero, 
radical. Se llega a este acuerdo en vir-
tud de que no se computa la. elección 
del pueblo de Nerva, que representa seis 
mil votos. No se computan porque en 
todas las secciones aparecen votando un 
92 6 93 por 100 del censo y en una de 
ellas se llega al 98. El ponente, que 
era el señor Lamamié de Clairac, no 
pudo asistir a la reunión por estar en-
fermo. Consideraba que esas cifraa no 
son normales e indican claramente que 
no ha existido verdadera elección. Hay 
testimonios notariales que dicen, entre 
otras cosas, que al recorrer los nota-
rios las secciones observaron que a los 
electores no se les pedia el nombre. Vo-
taban con solo decir el número. 
Los socialistas adujeron que no había 
motivo de anulación por la cifra de vo-
tantes, pues en tal caso habría que ha-
ber seguido el mismo criterio en otras 
provincias. No puede extrañar, a su en-
tender, tal resultado en un pueblo co-
mo Nerva, de la cuenca minera y de 
antigua tradición socialista. 
No hubo interventores de la candida-
tura republicano-conservadora, y se adu-
jo que esto fué consecuencia de ame-
nazas y de acudir a colocar petardos y 
del ambiente de violencia. La represen-
tación socialista sostuvo que de nada de 
esto existen pruebas. 
Bl señor Royo Villanova y los radi-
cales hacían ver que en tal pueblo obre-
ro hay, sin duda, fuerza sindicalista que 
se habrá abstenido. Los socialistas ex-
plicaban que el aumento de votos regis-
trado de la primera a la segunda vuelta 
se 'debe a la colaboración en ésta de ele-
mentos como los federales, cosa que re-
chazaron sus contradictores. 
L a votación 
La discusión comenzó por la mañana, 
pero la votación hubo de retrasarse pa-
ra la tarde. 
Parte de los representantes derechis-
tas no consideraron, al término de la 
discusión, que estuviera justificada la 
decisión que proponía el ponente. En 
vista de ello, el conde de Vallellano se 
abstuvo en la votación, y la representa-
ción popular agraria—señores Moutas, 
Serrano Suñer, Cimas Leal y Adánez— 
votaron con los socialistas. El presiden-
te, del mismo grupo, votó, como siem-
pre, con la mayoría.' Esta la formaron 
los radicales, los tres agrarios y un 
liberal demócrata. 
Posteriormente a la reunión, el señor 
Prat indicaba que en todo caso se po-
día haber acudido a anular la sección 
en que se Obtuvo el 98 por 100, cosa que 
no variaba el resultado; pero que la 
anulación de todas las del pueblo era 
una cosa injusta. 
Algunos diputados de derecha de di-
ferentes grupos asintieron a sus ma-
nifestaciones. Algunos de extrema dere-
cha anunciaron que no votarían la anu-
lación. 
El caso del señor Calvo Sotelo 
Después de la retirada de los socia-
listas, la Comisión de Actas continuó 
sus deliberaciones hasta las diez de la 
noche. Faltaban por examinar el caso 
del señor Calvo Sotelo y las actas de 
Valencia (provincia), que tenía que exa-
minarlas ayer mismo por expirar el pla-
zo legal. 
El caso del señor Calvo Sotelo dió lu-
gar a mucha discusión, pues había pa-
receres contrapuestos. Opinaban algu-
nos que había servido de precedente el 
caso del conde de Guadalhorce, ya pro-
clamado diputado por la Cámara, y ocu-
rriendo que el caso del señor Calvo So-
telo era el mismo, entendían que la Cá-
mara había ya prejuzgado esta cuestión, 
por lo que la Comisión no podía inmis-
cuirse en las facultades de la Cámara, 
que son soberanas. Puesto a votación, 
se acordó por nueve votos contra tres 
declarar la capacidad del señor Calvo 
Sotelo, corroborando así el acuerdo de 
la Cámara. Votaron en contra tan sólo 
tres representantes radicales. Se abstu-
vieron un conservador y un agrario, y 
se ausentó un radical. 
Los radicales anunciaron un voto par-
ticular en el sentido de que sea la mis-
ma Cámara la que decida acerca de es-
ta cuestión. 
La opinión más extendida en la Cá-
mara es que, tanto el conde de Guadal-
horCe como el señor Calvo Sotelo, no 
podrán venir a ocupar sus escaños has-
ta que se apruebe la amnistía. 
Las actas de Valencia 
presentada a la Mesa de la Cámara una 
proposición incidental para que se dis-
cuta en primer lugar la derogación de 
la ley de Términos municipales, en cuan-
to queden constituidas definitivamente 
las Cortes. 
Dice el señor Alba 
En la Comisión sé trató a última ho-
ra de las actas de Valencia (provincia), 
que, según se decía, iban a originar 
gran discusión. En los pasillos se llegó a 
afirmar que estas actas serían anladas 
por la propia Comisión. Sin embargo, 
no fué así, sino que la Comisión las 
dió por válidas por ocho votos contra 
seis. Votaron en contra la minoría po-
pular agraria, Renovación española y 
agrarios. 
Con esto dió la Comisión de actas por 
terminados sus trabajos. 
L a Comisión de Presupuestos 
Para la Comisión de Presupuestos 
se han dado los siguientes nombres: 
Populares agrarios.—Palanca, Blanco 
Rajoy, Ibáñez Martín, Ortiz de Solór-
zano, Cuartero, De la Hoz, García Atan-
ce, Aza, barón de Lis. 
Radicales. — Hida lgo , Villanueva, 
Orozco, Peire, Canet, Miñones, Izquier-
do e Iglesias (don Emiliano). 
Agrarios.—Calderón, Fanjul, Rodrí-
guez de Viguri. 
Tradicionalistas.—Lamamié de Clai-
rac y Toledo. 
Lliga catalana.—Vidal y Guardiola y 




Socialistas.—Negrín, Prieto, Bugeda, 
Lozano y otro en sustitución del señor 
Sabrás, que estaba designado. 
Faltan dos representantes de la Es-
querra, no designados aún, y uno de 
Renovación Española, que tampoco lo 
ha designado. 
Esta Comisión quedará constituida 
hoy, y se nombrará presidente de la 
misma al representante radical, señor 
Villanueva. 
Vallellano, vicepresidente de 
Fa Cámara 
E l grupo de Renovación Española ha 
designado para la vicepresidencia se-
gunda de la Cámara al conde de Valle-
llano. 
Una proposición incidental 
Por la minoría agraria y con la fir-
ma de los diputados de Jaén, ha sido 
El señor Alba, después de referirse 
a la constitución de la Cámara en su 
conversación con los periodistas, agregó: 
—Hoy se ha leído el dictamen de las 
actas de Castellón, Murcia, capital, en 
el último lugar, Almería y Barcelona, 
dos puestos. 
Esta tarde, como ustedes saben, me 
he reunido con los representantes de las 
distintas minorías. En la reunión ha ha-
bido un espíritu de cordiaflidad, aun en-
tre los de más opuesta tendencia. EO 
representante socialista, señor Negrín, 
ha dicho que para eu minoría no era 
cuestión de empeño la vicepresidencia 
que les fué asignada, y para la que fué 
elegido el señor Jiménez Asúa, y en 
cambió pedían que se respetase el dere-
cho de la minoría a la secretaria. Según 
el acuerdo tomado, hairá, pues, un re-
presentante de tradicionalistas y Reno-
vación española en la vicepresidencia, 
y los socialistas én una de las secreta-
rías. Estos han designado al señor La-
moneda, que sustituirá ai señor . Ara-
gay. Los primeros no han designado 
aún su representante. Había algunas 
dificultades1 respecto al acoplamiento 
de las Comisiones, y la solución que se 
ha tomado ha sido la de que los padica-
les y populares agrarios faciliten un 
puesto en favor de la minoría agraria, 
que no tenía más que un representante, 
y quería, por lo menos, dos. En la re-
unión hemos ratificado el propósito de 
llegar a la redacción del nuevo proyecto 
de reglamento de la Cámara. 
Por lo que hace a las actas que que-
dan por discutir, se hará compatible su 
discusión con otros asuntos que hafi de 
venir a las Cortes, y también con las 
interpelaciones. No está aún acordado 
cuál de éstas irá la primera. Para ello 
tendré que ponerme de acuerdo con el 
Gobierno. Pero, desde luego, no irá nin-
guna hasta que salgamos de la discu-
sión de la prórroga del Presupuesto. 
Los puestos en las Comisiofies 
En algunas la minoría popular agra-
ria cederá un puesto a los agrarios y 
en otras será la minoría radical la que 
los ceda. 
La amnistía 
No se ha llegado a celebrar la re-
unión de los jefes de las minorías de-
rechistas, que estaba anunciada para 
ayer, con el fin de examinar el proyecto 
de amnistía que han de proponer a la 
Cámara. La reunión no llegó a cele-
brarse por estar ausente el conde de 
Rodezno. 
* * * 
E l doctor Albiñana ha manifestado a 
los periodistas que. a su juicio, la am-
nistía debía sér amplísima y alcanzar 
a todos los funcionarios atropellado? 
por el Gobierno Azaña. En este sentidr 
otorgará su voto a la proposición quf 
se presente, sin reparar en tdftoxô las 
El señor Camlr 
Hoy llegará a Madrid don Juan Ven-
tosa y Calvet, con otros diputados de 
la Lliga. El señor Cambó no vendrá 
hasta la semana próxima. 
Las actas de Madrid 
Hoy se reunirán los señores Gil Ro-
bles, Martínez de Velasco y Emiliano 
Iglesias para tratar del acoplamiento 
de sus minorías respectivas en las Co-
misiones. 
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C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . , , 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan p a r a 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En los casos de a o M o z y d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso OJ mmm 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT P O N S A R D I N * 
Doux. Deml-sec, Seo. Dry England. Brut, Brut 1923 
El señor Salazar Alonso hizo las si-
guientes manif estacione?: 
—Se ha dicho que en las aotas de la 
provincia de Madrid había habido un 
error de cálculo, por el cual se había 
ido a la segunda vuelta, siendo así que 
en la primera algún candidato logró el 
40 por 100. Con este motivo "E" Socia-
lista" de hoy se permite censurar a los 
funcionarios de la Diputación Provin-
cial, a cuyo cargo estuvo el recuento de 
votos. Yo tenía la absoluta seguridad en 
el escrúpulo con que se efectuaron ta-
les operaciones, intervenidas, comproba-
das y aprobadas por representantes de 
todos los partidos, pero esperé por si en 
la Cámara alguien hacia imputacione,? 
que corroboraran los rumores de estoe 
días. Las actas se han aprobado sin una 
sola protesta, y los soc'arstas. cuyo pe-
riódico acusa a los func:onarios de !a 
Esputación, han guardado silencio. Me 
limito a subrayar el hecho y a recha-
zar con mi enérgica protesta la ligere-
za de quienes rodean de nombras la ac-
tuación de unos funcionarios, y luego se 
callan donde pueden sostener y concre-
tar los términos. 
" E l Sociarsta" y los funcio-
zarlo a la publicidad inmediatamente. 
El señor Calderón dió cuenta de 1M 
gestiones qué viene haciendo cerca del 
ministro de Hacienda para remediar el 
desamparo en que ha de quedar el clero 
rural si se llevan a cabo las actuales dis-
posiciones que pesan sobre el mismo 
También dijo el señor Martínez de Ve-
lasco que se había examinado lo refe-
rente a la amnistía y que se le habia 
autorizado a él para que se ponga al 
habla con el presidente del Consejo. 
Los rad ca es 
Reunida la minoría radical, el señor 
Iglesias (don Em liano) manifestó que 
se habían ocupado de examinar el caso 
de Zaragoza, referente a la supuesta in-
capacidad del diputado señor Montes, a 
quien se le ponen obstáculos por haber 
desempeñado el cargo de gestor dé la 
Diputación La minoría, después de oír 
el informe del gobernador de Zaragoza 
y de los representantes del partido en 
aquella capital, acordó seguir el criterio 
mantenida tn el ¿eno de la Comisión 
d- Ar*^ " V>3 representantes de la 
minoría radical. 
(Jn périoJsl-j le preguntó si se ha-
bía tratado do algo relativo a las ma-
n\fr<r'-a¿\.~*'i- n̂ Mtírpc <•'«> p'wyñbo dipu-
tados radicales en el día de anteayer, 
y el señor Iglesias contestó: 
—¡Ah!, pues no iiay nada. Nuestra 
minoría es como el cemento. No hay na-
da que la quebrante; es impenetrable, 
y la política de la minoría será la po-
lítica que haga el Gpbierno. 
También manifestó que se había ha-
blado en la reunión de las denuncias 
formuladas sobre ciertos testamentos 
políticos hechos por personas que no 
representan en la actualidad a ningún 
sector de opinión, y se acordó ponerlo 
en conocimiento del Gobierno, 
* * * 
La minoría radical ha acordado pro-
poner a don Basilio Alvarez para el 
puesto de vocal parlamentario en el Tri-
bunal de Garantías Constitucionales. 
La representación de los so-
muerto 
Era el embajador designado para 
representar a Rusia en Madrid 
PARIS, 27.—Ha fallecido en Mentón 
el célebre diplomático y escritor sovié-
tico Lunacharski. que había sido uno 
de los que contribuyeron a dar la for-
ma estética actual a la Rusia de los 
Soviets. 
Lunacharski, que había contraído ma-
trimonio con una de las mujeres más 
bellas de Rusia, la célebre actriz Ro-
seneh fué uno de los reorganizadoras 
narios de la Diputación 
El señpr Martín Artajo, secretario 
de la minoría popular agraria y dipu-
tado por la provincia de Madrid, dictó 
a los periodistas la s'guíente nota: 
«Quiero hacer resaltar la inexplica-
ble actitud del partido socialista ante 
la aprobación de las actas de la pro-
vincia de Madrid. La cuestión no me 
interesa desde un punto de vista per-
sonal, pues nuestras actas han queda-
do aprobadas por unanimidad en la Co-
misión y en la Cámara, sino exclusiva 
mente para vindicar la honorabilidad 
c". los funcionarios de la Diputación 
provincial, que ha sid. insidiosamente 
atacada por el órgano oficial del par-
tido socialista. Después de haber sos-
tenido públicamente la validez de la 
elección del día 19, que dió el triunfo 
a los socialistas, la minoría de este 
partido no ha levantado su voz en con-
tra del dictamen, que ha proclamado 
como triunfantes a los seis diputados 
de la Unión de Derechas agrarias y a 
los dos socialistas por las minorías, con 
la agravante de que el ponente de este 
asunto ha sido ell señor Prat, pertene-
ciente a la minoría socialista. Sirva es-
ta adaracián para dejar en el lugar que 
les corresponde a los funcionarios de la 
Diputación de Madrid.» 
Homenaje de Valdemoro a 
dos diputados por Madrid 
cialistas en las Comisiones 
Diputación permanente, señores Largo 
Caballero, Besteiro y Prieto; Gobierno 
interior, Lamoneda; Examen de Actas 
y Calidades. Prat. Teodomiro Menéndez 
y Trifón Gómez; Presupuestos, Negrin, 
Prieto, Bugeda, Lozano y Sabrás; Peti-
ciones, Mairal; Examen de Cuentas. 
Alonso Zapata; Pensiones, Margarita 
Nelken; Reforma de Reglamento, Prie-
to; Presidencia, Acuña, Margarita Nel-
ken, Carlos Hernández; Estado. Araquls-
táin, Alvarez del -yo, Fe:nando de los 
Ríos; Justicia, Jiménez Asúa, Prat, Man-
so; Guerra, Bruno Alonso, Teodomiro 
Menéndez, Fernández Bolaños; Marina, 
Bruno Alonso, Ruiz del Toro y Matilde 
de la Torre; Hacienda, Bugeda. Prieto, 
Negrin; Gobernación, Sabcrit. Luis Prie-
to, Septién; Instrucción pública, Llopis, 
Landrove, María Lajárraga; Obras pú-
blicas, Trifón Gómez, Trodomiro Me-
néndez, Prieto; Trabajo, Trifón Gómez, 
Anastasio de Gracia. Carlos Hernández; 
Agricultura, Lucio Mar^nez, Hervás. 
BÍázquez; Comunicaciones, Rodríguez 
Vera y Águillaume; Industria y Comer-
cio, Amador Fernández, Araquistáin y 
González Peña; Incompatibilidades, In-
dalecio Prieto, Bugeda y Sabrás. 
Representantes tradi-
Un numeroso grupo de vecinos de 
Valdemoro ha venido a Madrid con el 
exclusivo objeto dé celebrar él triunfo 
electoral que las derechas alcanzaron 
en aquel pueblo, triunfo que fué casi 
por la totalidad del censo. Al efecto, se 
reunieron en un banquete con los dipu-
tados de la Unión de derechas triunfan-
tes por la provincia de Madrid. Ofreció 
el banquete don Gaspar Figueras, y a 
continuación hablaron todos los dipu-
tados elegidos por Madrid, provincia, 
quienes expusieron su decidido propó-
sito de desplazarse a Valdemoro, cuan-
do se lo permitan sus ocupaciones, para 
celebrar allí un acto de confraternidad. 
Elecciones en Madrid 
El señor Liopie dijo en la cfámara que 
él renunciará al acta de Madrid, que-
dándose con la de Alicante. Como tam-
bién efl señor Lamoneda renuncia a la 
de Madrid y opta por la de Granada, 
habrá que convocar elecciones en Ma-
drid para dos actas. 
L a minoría agraria 
Ayeff mañana se reunieron en una 
s e c c i ó n del Congreso los diputados 
agrarios. A la salida, el señor Martínez 
de Velaeco manifestó que se habían ocu-
pado en la reunión del acoplamiento de 
representantes de la minoría en las 
Comisiones permanentes de la Cámara, 
y después se ocuparon del programa re-
lacionado con la constitución del blo-
que agrario, en cuyo examen continua-
ron por la tarde con el propósito de lan-
c'onp listas 
Los representantes de la minoría tra-
diclonalista en las Comisiones parlamen-
tarias son los siguientes: 
Reglamento de la Cámara, señor La-
mamié de Clairac; Diputación perma-
nente, conde de %dezno: Presupuestos, 
señores Lamamié y Toledo: Presidencia, 
Estébanez; Estado. Bau: Guerra, Cár-
cer; Marina, Pinillos; Trabajo, Giner 
Martínez; Industria y Comercio, Oriol; 
Gobernación, Comín; Justicia, Bilbao; 
Obras públicas. Oreja; Agricultura, Mo-
rentín; Comunicaciones, Zamanillo; Ins-
trucción pública, Toledo; Hacienda. Are-
llano; Peticiones. Tejera; Responsabili-
dades. Palomino. 
Los problemas arincólas 
de Cáceres 
Una Comisión de agricultores de la 
provincia de Cáceres visitó en el Con-
greso al ministro de Agricultura, para 
hablarle del problema agrícola en la 
provincia, y muy especialmente en lo 
que respecta a] cultivo intensivo. 
Las carreteras de Cáceres 
El diputado por Cáceres señor Silva 
Gregorio visitó al ministro de Obras 
públicas para pedirle la inclusión de la 
carretera de Plasencia-Navalmoral en 
el plan general de carreteras y la pron-
ta salida a subasta de la rampa de la 
carretera de Talaveruela a la de Pla-
sencia a Oropesa. También le interesó 
la necesidad urgente de reparar los ki-
lómetros 133 all 151 inclusive de la ca-
rretera Salamanca-Cáceres. Y, por úl-
timo, le pidió que estudiara la posibi-
lidad de que pueda pasar al Circuito de 
Firme- Especiales la carretera de Pla-
sencia a Cáceres y Plasencia-Oropesa. 
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H O T E L V I C T O R I A 
Cena Fin de Año. Cubierto, 25 ptas. 
Con vinos y champagne. Tómbola. Gran 
cotillón. Teléfono 12870 
Un caso en que no h$*H el paracaídas. 
("Life'-, Nueva York.) 
LA ESPOSA (a su marido) .—Pues sí; me he colocado 
aquí en el "bar" del casino porque he supuesto gus-^ gus-
taría verme de vez en cuando. 
A L A P U E R T A D E L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
LA SEÑORA (contemplando la fila de mandosV-
el mío? ' 
("Bverybodys' 
,Cuá! será 
del arte ruso, empresa a la que estu-
vo dedicado desde 1917 a 1928. Poste-
riormente se dedicó a la diplomacia 
y en calidad de enviado extraordinario 
recorrió últimamente los países del Sur-
este europeo. Ultimamente estaba pro-
puesto para embajador en Madrid. Es 
conocido también por sus varias obras 
teatrales. 
* * * 
Lunacharski muere antes de haber 
desempeñado la misión que se le con-
fiara de hacer creer a los burgueses so-
cializantes o bolchevizantes de la iz-
quierda española, que el régimen ruso 
no era tan terrorífico como se pintaba, 
puesto que disponía de tales represen-
tantes. Las circunstancias políticas y 
el mismo estado de salud del ex comi-
sario del pueblo de Instrucción pública 
lo han impedido. El autor de un drama 
con el título de "Don Quijote"—paten-
te de españolismo para incautos—no 
llegó a ocupar su cargo oficial en Es-
paña. Así, pues, hemos de enjuiciar tan 
sólo su obra de comisario ruso comu-
nista de Instrucción pública. 
Quizás toda ella está contenida en 
una anécdota de Lenín durante el des-
tierro qué ambos sufrían en París en 
los primeros años de este siglo. La re-
fiere el autor del libro "Lenín en París", 
publicado en 1930. Lunacharski acos-
tumbraba a pasear a su hijo en un co-
checillo por los jardines del parque de 
Montsouris; iba siempre leyendo y por 
llevar ocupadas las dos manos con ios 
periódicos o el libro, empujaba el co-
checillo con el vientre. Un día lo en-
contró Lenín. "Es usted imposible"—le 
dijo—. No se le pueden confiar los ni-
ños". Veinte años después Lunacharski 
recibía el comisariado de Instrucción pú-
blica de la República comunista. Su la-
bor ha sido casi infructuosa. Creó una 
escuela de tendencia política, de la que 
ni él mismo estaba satisfecho. Pero, 
ademá.s, en punto a instrucción, sólo 
consiguió, en frase de la viuda de Le-
nín. "estabilizar el analfabetismo". 
Y es que a Lunacharski no le intere-
saba la escuela sino las Bellas Artes. 
Era hombre para dimitir, porque habían 
quemado una tela preciosa, pero ni si-
quiera protestaba cuando perecían mi-
llares de seres humanos. Es posible—los 
rusos comunistas son así—que el te-
rror de la Checa le pareciese también 
una obra acabada en su género. Por es-
ta razón no podemos enternecernos an-
te sus protestas, porque en Moscú hu-
biesen sufrido daños dos iglesias bom-
bardeadas, y estuviesen en peligro los 
tesoros de arte del Kremlin. Aquel día 
se enfureció mucho, pero Lenín lo con-
venció pronto y con tan convincentes 
razones, que, desde aquellos mismos 
días, hasta once años después, siguió 
en su puesto de comisario de Instruc-
ción pública. 
A decir verdad nunca intervino en 
las luchas políticas, que desparraron al 
partido comunista ruso desde la muer-
te de Lenín hasta que fué expulsado 
Trotski. Ni le interesaba la política ni 
le interesaba tampoco la escuela. Las 
artes sí, y de ahí el cuidado con que 
veló por el teatro ruso. Y cuando dejó 
su puesto de comisario de Instrucción 
pública, quedó encargado de esa ac-
tividad, en quien tanta ilusión había 
puesto siempre. 
Fué un escritor infatigable, lo mis-
mo sobre Literatura, que sobre temas 
artísticos, que para los efectos de la 
propaganda comunista. Deja un nlmero 
extraordinario de obras, especialmente 
folletos de propaganda. 
Lunacharski había cumplido lo? cin-
cuenta y ocho años. En su juventiid 
sufrió el destierro por sus ideas socia-
listas. Por aquellas fecha.? caci nadie 
hubiera creído qeu el i n t e l e - ' U i ^ i -
oharski hubiese de per un cols-^Todoí 
de Lenín; parecía más b'?" "n «ocH1^" 
ta del otro bando. Pero en 1917, a raíz 
de la revolución, se colocó al lado de 
los bolchevistas. Y en esta obediencia 
ha muerto. 
R. L . 
•» ^ '̂'''W'iiifr'iiini11* - - ~ •"' ""r'-
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Se celebrará en los primeros días 
del próximo mes de febrero 
— • — < 
Antes se efectuarán unos cursillos 
preparatorios 
BADAJOZ. 27.- Ksta noche ha sido 
facilitada en el Palacio episcopal la 
Pastoral del Obispo de la diócesis. En, 
ella se anuncia la celebración de la I Se- cia, forcejearon con él y le quitaron 
mana diocesana de Acción Católica de j 1-500 pesetas, importe de unos décimos 
la provincia de Badajoz. Después de ha-'premiados que acababa de cobrar en 
Atracan a un jornalero La corporación de juristas 
en Barcelona 
Y se apoderan de 1.500 pesetas, 
importe de unos décimos premiados 
BARCELONA, 27. — El jornalero 
Francisco Hermida, de treinta y siete 
años, denunció que al llegar a Coli-
blanca, dos individuo'- pistóla en mano, 
le exigieron cuanto dinero llevase en-
cima. Como ofreciese alguna resisten-
cer un relato de los males que aauejan 
a la sociedad por desoír las sanas doc-
una administración de loterías. Según 
declaró, al penetrar en un bar de las 
- -— 1 — Í"-"'̂ "' UJÍ uai uc ina 
trinas de la Iglesia, la Pastoral hace I ramblas a cambiar uno de los billetes 
resaltar la gran importancia y papel ¡de 500 pesetas que le habían dado en 
de la Acción Católica en la vida de los | la lotería, observó que le seguían dos 
pueblos, y explica su contenido y fun- individuos jóvenes, bien vestidos, que 
damentos. Hace historia del origen de'fueron los que le atracaron. El dinero 
la Asamblea que se va a celebrar. Hace ¡que le han robado debía repartirlo en-
anos meses—agrega—visitó esta capi-1 tre varios obreros, a los que había en-
tal el ilustre presidente de la Juntíi, tregado participaciones de los números 
Central de Acción Católica. Aprove- premiados. 
cbando esta coyuntura se le invitó a! 
que diera unas conferencias sobre Ac- Ovr«i i^e l -o J « ^ X i » - 1 
ción Católica, pero la crisis de Gobier- V J r Q U e S t a d e p a j a F O S 611 e l 
no que en aquel entonces se produjo no permitió que se celebrara aquel acto. 
No por eso dejó de hablar de tan inte-
resante asunto el infatigable don Angel 
Herrera, y en muy diversos locales pu-
do dirigir su autorizada palabra a gru-
pos numerosos de sacerdotes, semina-
ristas y seglares, de uno y otro sexo, 
exponiendo temas propios de las cir-
cunstancias de quienes le oían. 
Dejaríamos incumplido—agrega—un 
deber, si no hiciéramos pública nuestra 
gratitud a la Junta Central de Acción 
Católica y a su digno presidente por 
haber puesto los ojos en nuestra dióce-
sis, para que en ella se celebre la pri-
mera Asamblea diocesana de Acción 
Católica, y por el interés manifestado 
para su celebración. 
Añade la Pastoral c.ae la Asamblea 
se celebrará en los primeros días de 
febrero. Uno de los motivos que a to-
dos debe impulsarnos para mirar con el 
"mayor entusiasmo y prestar la máxima 
atención a esta Asamblea, es el encon-
trarnos en el Año Santo, conmemora-
tivo de la Redención. Acción Católica 
e—dice—, pese a las reiteradas exhorta-
ciones de los Soberanos Pontífices, es 
muy poco conocida aún entre los que 
militan en nuestro campo 'y se cobi-
jan bajo nuestras banderas. Se la mira 
por unos con indiferencia, por otros 
con recelo, y aun no faltan quienes la 
miren con aversión. Es necesario, por 
lo tanto, hacer brillar en todas partes 
los rayos de luz clarísima, que se es-
parcen de ella. 
Termina la Pastoral anunciando que 
antes de la celebración de la Asamblea 
se celebrarán unos cursillos preparato-
rios. 
EL FISCAL PIDE PARA a 
ROJAS 27S AÑOS DE PRISION 
* 
Y le exige una m-demnización total 
de 325.000 pesetas 
CADIZ, 27.—El fiscal ha terminado 
la calificación de la causa por los suce-
eos de Casas Viejas contra el procesa-
do el capitán de Asalto don Manuel Ro-
jas. Estima el fiscal que existen 13 de-
litos de asesinato y para cada uno d« 
tílos pide veintiún años y seis meses 
de reclusión mayor, más otras tantas 
Indemnizaciones de 25.000 pesetas cada 
una. El sumario ha pasado al acusador 
privado piara que formuSe las conclu-
siones. 
Un pueblo bloqueado por 
la nieve en Marruecos 
Ha estado incomunicado una semana 
teatro de Bremen 
BERLIN, 27.—Un famoso criador de 
pájaros, de Bremen, -llamado Karl Reich, 
ha conseguido formar a fuerza de pa-
ciencia y de inteligente asiduidad, una 
verdadera orquesta de pájaros, que obe-
dece armoniosamente a las indicaciones 
de su maestro, y que, en repetidas oca-
siones, ha tomado parte con éxito en 
representaciones del teatro de Bremen, 
especialmente en óperas y operetas, co-
mo "El mercader de pájaros" y "El po-
bre estudiante", donde los trinos de las 
aves canoras juegan un papel especial. 
Los alados profesores de esta singular 
orquesta son principalmente canarios, 
pero figuran también en ella algunos 
pájaros silvestres. La orquesta de Karl 
Reich ha "tocado" también con gran 
suceso para la impresión de discos con 
canciones populares alemanas de Navi-
dad. 
en Alemania 
DIMISION DEL GENERAL J E F E DE 
LA RE1CHSWEHR 
MUNICH, 27.—En virtud de los po-
deres que le han sido conferidos por el 
canciller Hítler, el comisario de Justi-
cia del Reich ha constituido la Corpo-
ración de juristas alemanes. 
» * « 
BERLIN, 27.—Un comunicado oficial 
| anuncia que el jefe de la Reichswehr, 
i general de Infantería Bonhammerstein 
lEquord, ha decidido, de pleno acuerdo 
.con el Gobierno del Reich, presentar su 
dimisión para el primero de febrero de 
1934. El presidente Hindenburg ha ac-
cedido a la petición y ha acordado pro-
mover a coronel general a dicho gene-
ral en la misma fecha de su retiro del 
Ejército. 
L a pena de Van der Lubbe 
BERLIN, 27.—El ministro de los Pai-
ses Bajos en Berlín ha entregado al 
ministro de Negocios Extranjeros del 
Reich, von Neurath una carta dirigida 
por ea Gobierno holandés ai Gobierno 
del Imperio, en la que solicita ded Go-
bierno alemán que reduzca la pena que 
ha sido impuesta por él Tribunal de 
Leipzig a Van der Lubbe, quien, como 
se sabe, ha sido condenado a muerte a 
consecuencia del incendio del Reichstag. 
Las propiedades alemanas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
EL E RUSO EN EE. i . 
MOSCU, 27.—Anoche salió para Wá-
Shington, vía París, el primer embaja-
dor soviético en los Estados Unidos, 
Troianowski, quien fué despedido en la 
estación por el embajador del Japón, 
como único representante del Cuerpo 
diplomático. 
Troianowski va acompañado de nu-
merosos funcionarios, destinados a in-
tegrar el personal de la Embajada so-
viética, y se embarcará en El Havre 
el 30 del corriente, en el trasatlántico 
norteamericno "Wáshington", a bordo 
del cual viajará también el primer em-
bajador yanqui en la Unión Soviética, 
Bullit, que regresa de la primera visita 
que ha realizado a dicho país. 
Con este motivo el diario soviético 
"Pravda" aprovecha la oportunidad pa-
ra desmentir enérgicamente los rumo-
res divulgados por una Agencia japo-
nesa, según los cuales el Gobierno so-
viético, alentado por el reconocimien-
to oficial de los Estados Unidos, se pro-
pone establecer un bloque antijaponés, 
que abarcaría Estados Unidos, China y 
Rusia. Según el "Pravda", estos rumo-
res son tan fantásticos como la noticia 
procedente de la misma fuente, de que 
la. Unión Soviética había cedido a loa 
Estados Unidos para su explotación, du-
rante un período de cuarenta años, la 
parte septentrional de la isla Sakalin. 
(De nuestro corresponsal) 
FEZ, 27.—Por fin ha podido ser res-
tablecida la comunicación con la pobla-
ción de Inmuzer, que desde hace una 
semana se encontraba bloqueada por la 
nieve. Hasta ahora sólo ha podido lle-
gar, después de cuatro horas de increí-
bles esfuerzos, un "auto" particular pro-
visto de cadenas en las ruedas. Queda! 
un cuarto de camino Interrumpido to-! 
davía por la nieve, y varias brigadas de 
obreros trabajan activamente para res-
taurar la circulación. E l frío es intensí-
simo en toda la región.—Carrasco. 
Daños de los hielos en Gaviera 
El campeonato mundial de 
ajedrez de 1934 
ÑAUEN, 27.—El segundo reto para 
el campeonato mundial de ajedrez, lan-
zado por Bogoljubow contra el actual 
campeón mundial, doctor Aleckin, ven-
cedor de Capablanca, ha sido aceptado. 
E l combate tendrá lugar durante los 
meses de abril y mayo de 1934. Algunas 
de las partidas del campeonato mundial 
serán jugadas én el balneario de Ba-
den-Baden, y el resto en la vecina ciu-
dad de Karlsruhe, capital del antiguo 
Gran Ducado de Badén. 
DRESDE, 27.—En las reglones mon-
tañosas de Baviera, la gran cantidad de 
hielo aglomerado en las líneas telegrá-
ficas y telefónicas y en los cables de al-
ta tensión han producido grandes daños. 
Numerosos pueblos están completa-
mente aislados y faltos de corriente eléc-
trica. 
CUPOS DE IKiCION EN CUBA 
Sólo podrán entrar dos mil espa-
ñoles al año 
Nuevos ferrocarriles en 
Manchukuo 
BERLIN, 27.—Comunican de Moscú 
que el Gobierno del Manchukuo ha con-
certado un Convenio con los ferrocarri-
les del Sur de Manchuria para la cons-
trucción de tres líneas nuevas. La Pren-
sa soviética considera estas tres líneas 
como debidas a deseos del Japón y con 
fotes estratégicos. 
Se piden medidas contra el 
marxismo en Holanda 
Ha habido un atentado contra la 
central telefónica de Amsterdam 
LA HABANA, 27.—Se anuncia que 
el presidente de la República, señor 
Grau San Martín, firmará esta semana 
un decreto fijando los cupos de inmigra-
ción en Cuba. 
Este cupo será de dos mil inmigran-
tes por año en lo que se refiere a Es-
paña, 
E L VIAJE DE FRANCO 
LA HABANA, 27. — E l comandante 
de la Aviación española don Ramón 
Franco ha marchado en avión a Méji-
co, donde continuará su investigación 
sobre la desaparición de los aviadores 
españoles Barberán y Collar. 
Franco permanecerá en Méjico tres 
semanas y después marchará nuevamen-
te a los Estados Unidos con objeto de 
estudiar los métodos norteamericanos en 
materia de aviación. 








rés. Emoción. Para niños, 
jóvenes y viejos. Pídalo 
en todas partes. 
de Polonia 
BROMBERG, 27.—Antes de fin de año 
pasarán a propiedad del Estado pd&oo 
1.882 hectáreas propiedad de súbdltos 
alemanes. Se trata de la expropiación 
forzosa de parte de las fincas alemanas 
de los distritos de Wirsitz, Colmar, Zem-
belburgo y Graudenz. 
E l periódico "Bromberg" supone que 
la rápida expropiación se debe al pro-
pósito de no conceder a los actuales 
propietarios el aprovechamiento de la 
cosecha que les correspondería si tal ex-
propiación se hiciera después dél prime-
ro de enero. 
* * » 
ÑAUEN, 27.—Las autoridades poflA-
cas han dado la orden de clausura d«5 
Nuevo Club alemán de Radostowitz an-
tes de inaugurarse. 
Operación de Policía en 
Celsenkirchen 
GBLSENKIRCHEN, 27.—Con motivo 
de la muerte de un miliciano naciona-
lista-socialista se está llevando a cabo 
una amplia operación de Policía, en la 
que participan tres mil agentes y dos-
cientos milicianos hitlerianos de las 
secciones de Asalto. 
Todas estas fuerzas proceden en la 
población y sus alrededores a registros 
metódicos e identificación de personas. 
Estos trabajos han permitido hasta 
ahora la incautación de numerosos do-
cumentos sospechosos y material de 
propaganda comunista, y han sido de-
tenidos doce comunistas. 
El servicio de trabajo 
BERLIN, 27.—Durante el verano del 
próximo año de 1934 se incorporarán 
al Servicio de Trabajo 15.000 mucha-
chos alemanes. 
En el porvenir, el efectuar este ser-
vicio constituirá una especie de certi-
ficado de capacidad para comenzar los 
altos estudios universitarios. 
Un artículo de Herriot 
BERLIN, 27.—Ha despertado aten-
ción en los círculos oficiosos alemanes 
el artículo publicado por Herriot en la 
"Agence Economique, en el que dice: 
"No tenémos prejuicio alguno contra 
Alemania, incluso contra la Alemania de 
de Hítler, y permanecemos fieles a la 
opinión dé que todo pueblo debe ser se-
ñor de su propia política interior. Aun-
que extrañemos la política de Hítler, 
la reconocemos como hecho, y no nos 
desagrada una conversación directa para 
llegar a una inteligencia. Si yo tuviera 
la elección, preferiría el procedimiento 
de Hítler a los empleados por Strease-
man. Es natural que una reconciliación 
o "modus vivendi" decoroso con Alema-
nia significaría una sólida construcción 
de la paz. Además Alemania es un gran 
país, con el que hay que tratar consi-
deradamente aun cuando suscite rece-
los". 
Herriot termina su artículo diciendo 
que Francia debe atenerse condicional-
mente a la Sociedad de las Naciones, 
pues, no obstante los defectos de dicha 
institución, es su centro dei nteligen-
cia. 
Los acreedores de Alemania 
iiiiiHimiiiiinnii iinimii 
LA HAYA, 27.—La Asociación de Re-
construcción Nacional de los Países Ba-
jos ha dirigido un telegrama al presi-
dente del Gobierno, Colijn, con ocasión 
de un atentado cometido por los sindi-
calistas en la Central telefónica de Ams-
terdam, pidiendo la inmediata supresión 
del partido comunista en Holanda y la 
eliminación de los elementos hostiles 
al Estado de toda Corporación adminis-
trativa, así como una severa vigilancia 
de todas las organizaciones marxistas 
y eventualmente la declaración local 
del estado de sitio. 
En la Asamblea anual del partido 
socialista holandés, ha declarado su je-
íe Albarda. que la victoria del naciona-
lismo-socialista en Alemania supone el 
golpe más duro que se ha asestado al 
socialismo internacional. 
PURA LAS BIBLIOTECAS POPÜLARES 
Suscripción excepcional con tarifa re-
ducida a "El Universo", notable revista 
de acción católica y de cultura general. 
Pídanse prospectos y ejemplares "gra-
tis" al Apartado 266, de Madrid. 
LONDRES, 27.—El Comité de acree-
dores de Alemania a largo y corto pla-
zo protesta en un comunicado contra 
las decisiones adoptadas respecto a di-
chas deudas el 18 de diciembre por el 
Comité director del Reichsbank. 
» * * 
BERLIN, 27.—A consecuencia de la 
ruptura de las negociaciones económi-
cas entre Alemania y Francia se ha di-
ficultado el turismo hacia Francia, pues 
en lugar de los doscientos marcos Ubres 
de salida y cheque de viaje de quinien-
tos marcos que eran permitidos, sólo se 
concederán doscientos marcos. 
LONDRES, 27.—El Gobierno británi-
co ha decidido comenzar cuanto antes 
las conversacioiíes comerdciales con el 
Gobierno francés con objeto de llegar a 
un acuerdo sobre las relaciones comer-
ciales de ambos países. 
Parece que esta decisión ha sido to-
mada en vista de que el Gobierno fran-
cés ha derogado la sobretasa del 15 por 
100 "ad valorem" que se iba a imponer 
a las mercancías de procedencia britá-
nica a partir del primero de enero. 
m s m m m 
E l e n t i e r r o d e d o n F r a n c i s c o M a c i á 
Ef jefe del Estado rezó ante el cadáver y dió el pésame personal-
mente a la íamilia. Una enorme muchedumbre presenció el paso 
de la comitiva fúnebre y desfiló luego ante la presidencia del duelo. 
Varios aeroplanos evolucionaron mientras duró el acto 
Parece que el nuevo presidente de [a Generalidad será el Sr. Companys 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 27. — E l Gobierno de 
la Generalidad, imponiéndose aJ fervien-
te deseo de la familia, ha decidido el en-
tierro laico del que fué don Francisco 
Maciá. Al que murió como un buen ca-
tólico se le ha arrebatado el consuelo de 
recibir cristiana sepultura al amparo de 
la Cruz. La familia hubo de conformar-
se con que en la intimidad del hogar, 
ocultándolo a las miradas de las gentes, 
de manera clandestina, el clero parro-
quial celebrara las preces y ceremonias 
de los entierros católicos. Por lo demás, 
todo ha sido laico; ni una cruz, ni un 
responso, ni una oración en voz alta. 
Alguien que goza funciones de autori-
dad en la Generalidad proclamó a gran-
des voces su propósito de tirar por el 
balcón al primer sacerdote que osase 
entrar en el recinto. Y el hecho de que 
el jefe del Estado se postrara de rodi-
llas para rezar junto al féretro ha cons-
tituido una nota sorprendente. Sólo el 
señor Alcalá Zamora y los familiares de 
Maciá se han permitido estos pequeños 
alardes de fervor religioso en un am-
biente que, más que de laicismo, era 
de hostil animadversión. 
No ha querido la Esquerra que el en-
tierro revistiese sólo los caracteres y 
homenajes del presidente del Gobierno 
catalán. Ha procurado que, ante todo y 
sobre todo, revelase la personalidad tan 
Don Manuel Alvarez - Ossorio y de Carranza, alumno español del 
Instituto de Monfcefíore, de Láeja, que ha obtenido el primer puesto 
7 ha sido felicitado pública y solemnemente por el Tribunal, en 
competencia con técnicos de varias naciones. 
Don Manuel Alvarez-Ossorio es teniente de navio de la Majrina de 
guerra española e ingeniero electricista, y desde que ingresó, en 1921, 
hasta que terminó la carrera, conservó el número 1 de su promoción. 
Varios han sido los marinos que desde lew primeras clases en la Escuela 
Naval han obtenido las máximas puntuaciones del curso; al señor Alvarez 
Ossorio, como premio especial, le fue regalado por sus profesores y 
compañeros un sable de honorr por su aplicación y por su intachable 
conducta. A l terminar, en el año 26, fu£ nombrado profesor de la misma 
Escuela. Tomó parte en la conquista de Alhucemas a bordo de un cru-
cero. Posee varias condecoraciones y está considerado como un buen 
matemático. Esta calificación otorgada al ilustre marino hacía más de 
cuarenta año« que no se concedía en la Universidad de Lieja. 
OSA Rio 
P R O V I N C I A C O N T R A N A C I O N 
"Habrá comido algo que le ha hecho daño", dice la sabiduría mé-
dica del pueblo, ante granulación o salpullido, en cualquier parte 
dél cuerpo que sea. Europa Tvabía ingerido un averiado manjar. 
Algo tan malsano como el "principio de nacionalidades". Eso le tra-
bajó los dentros. Y el salpullido, hélo hoy aqui, en el costado de 
Europa: se llama "la Petite Entente". 
No hay peor peligro para la paz, y, por consiguiente—a la hora 
en que estamos y dentro de las circunstancias que nos rodean—, 
para la civilización. So color de arracimados nacionalismos, esa in-
flamación buro-democrática ¡vaya un nombre feo!...—pero la idea 
a que corresponde es más fea aún—que se abriga tras de cada uno 
de tantos artificiosos Estados, criaturas del Tratado de Versalles, 
se agarra a la existencia con una avidez que llamaríamos ferozmen-
te egoísta, si no fuera siniestramente suicida a la vez... Esto, sin 
contax con que fué ya una vez hacia esos lugares donde la guerra 
se encendió; y nadie ignora el pobre animal humano tiende a recibir 
golpes allí precisamente donde los ha ya recibido. 
Hablando de alguna de esas independencias, cuyo interés quiere 
servir, aunque el mundo se hunda, M. Benes, tiene a menudo una 
fra^e, donde no se sabe si la inocencia vence al cinismo o el sar-
casmo al candor. "Estas patrias—dice—tanto más ardientes en su 
nacionalismo cuanto más jóvenes..." E s decir, tanto más celosas y 
vidriosas en un derecho cuanto menos títulos tienen a él. Tanto más 
disfrazadas de eternidad, cuanto más hijas de la coyuntura. 
¡Madre Roma!... "Hasta que la unidad de tu Imperio no se re-
haga, la tierra no conocerá paz", nos enseña la lección del Dante, 
vencedora de los fantasmas de siete siglos. E l de la "independen-
cia" de los pueblos es el que ahora importa disipar—como en la po-
lítica dicha "interior" ha acabado por disiparse, en aras de la sa-
lud social, el fantasma liberal de la independencia del individuo—. 
"Hasta que la unidad del Imperio romano se rehaga..." Nosotros 
añadimos: "Hasta que vuelva a ser sentida, en la plenitud de su 
apetecible dignidad, esta nobilísima palabra: PROVINCIA". 
L a voluntad de ser Provincia contra la voluntad de ser Nación: 
gran fórmula para cifrar el cambio profundo que esté aconteciendo 
mi las mejores conciencias. 
Eugenio D'ORS 
tierro han concurrido gentes de las más 
diversas tendencias del catalanismo, pe-
ro no ha faltado el acto político, con tí 
desfile de gentes de Esquerra con sus 
juventudes y "rabassaires". Ha sido una 
nueva y pública exhibición de las ban-
deras separatistas con su estrella soli-
taria de la independencia. Banderas 
francamente subversivas, que se han pa-
seado impunemente ante el jefe del Es-
tado y ministros, representantes del Go-
bierno de Maciá y todas las autoridades 
de Cataluña. Y para que nada faltase 
en el acto político, a despecho del luc-
tuoso suceso, se han celebrado reunio-
nes y se han hecho cábalas y comenta-
rios a una comida del Ritz, con asis-
tencia de los más destacados políticos 
de los diversos partidos izquierdistas, 
preocupados por llegar a una Federa-
ción de izquierdas antes de que se ha-
gan más concesiones a las derechas. 
Ello no es óbice para que destacase 
la grandiosidad de la manifestación de 
duolo de que ha hecho gala el pueblo 
catrín, aunque el desfile, de hoy y el 
cierre de comercio y la perturbación del 
tráfico no son nrfda comparables con 
el espectáculo severo e imponente de 
aquellas interminables colas en las que 
los entusiastas de Maciá permanecieron 
ayer hora tras hora a pie firme sopor-
tando las inclemencias del tiempo has-
ta que les llegó el tumo de pasar ante 
el cadáver del presidente. Esto, y la des-
atención y falta de portocolo de las per-
sólo como presidente que fué de la Es- sonalidades de la Esquerra con el jefe 
querrá. A la manifestación de pésame del Estado, han sido la nota saliente de 
se ha adherido todo el pueblo y al en- la jomada.—ANGULO. 
Desfile de público 
BARCELONA, 27.—Durante toda la 
noche, hasta las seis y media de la ma-
ñana, ha seguido ininterrumpidamente 
el desfile de ciudadanos ante el cadáver 
del señor Maciá. Las largas colas no 
disminuyeron ni en los momentos en 
que arreció la lluvia. Esas colas llega-
ban a medir varios kilómetros, pues se 
extendían por las diferentes calles y 
plazas del barrio gótico que rodea a la 
Generalidad. E l número de coronas re-
cibidas hasta media noche se calcula 
que excede de cuatro mil. Se ha reba-
sado el espacio destinado en la capilla 
ardiente para las coronas, por lo que 
éstas han tenido que ser amontonadas 
en la galería gótica y en el zaguán de 
la Generalidad. 
Las tropas cubren la carrera 
Desde las ocho de la mañana comen-
zaron las tropas a cubrir la carrera en 
todo el trayecto que tiene que seguir 
la comitiva. Las tropas vestían de gala 
con traje caqui. E l trayecto es el ya 
conocido, es decir, plaza de la Repúbli-
ca, calle de Femando, Ramblas, plaza 
de Cataluña, paseo de Gracia, calle de 




H O T E L R I T Z 
CENA-BAILE DE FIN DE AÑO 
LA LENA GOLDFIELD 
LONDRES, 27.—Parece que se va a 
llegar a un acuerdo con los Soviets en 
lo referente a le. cuestión de la "Lena 
Goldfield", en que, como es sabido, fué 
condenado este país a pagar la suma de 
trece millones de libras esterlinas a la 
citada Compañía. 
Según parece, los Soviets ofrecen pa-
gar dos millones de libras y hay la es-
peranza de que esta suma sea elevada 
a 2.70O.O00 libras esterlinas, 
= SITGES?... LA ALHAMBRA?.. 
— L a Oficina de Turismo de E L DEBATE, en colaboración 
~ con "Viajes Marsáns" y "Hoteles Unidos", brinda a los lec-
= tores de E L DEBATE 
| U N A N O C H E V I E J A E X C E P C I O N A L 
Tres días en el "Alhambra Palace", de Granada. Cena de 
= gala "Fin de Año", incluidos vinos. Excursión a Sierra Ne-
~ vada, viajes y habitaciones de lujo, guías , visitas y restau-
— pante en el tren. Todo comprendido: 225 pesetas. 
= Tres días en el "Hotel Terramar Palace", de Sitges. Cena 
— de gala "Fin de Año", incluidos vinos. Excursión a Tarragona, 
~ viajes y habitaciones de lujo, guías , visitas y restaurante en 
— el tren. Todo comprendido: 250 pesetas. 
^ Inscríbase rápidamente en: 
DE TORISMO DE "EL DEBATE". Alfonso X I , 4 
o VIAJES MARSANS. S. A. Carrera San Jerónimo, 30. 
E L A Z A S L I M I T A D A S 
La afluencia de forasteros es extra-
ordinaria. Puede decirse que no hay pue-
blo de Cataluña que no haya enviado su 
representación oñcial. Muchos Ayunta-
mientos han venido en corporación. De 
Valencia han llegado el gobernador, el 
alcalde con una representación de con-
cejales, el vicepresidente de la Diputa-
ción, varios diputados a Cortee y algu-
nos particulares. También han venido 
representantes de los nacionalistas vas-
cos y gallegos. Todos los trenes y "au-
tos" de línea llegan atestados de públi-
co. De Madrid ha llegado gran cantidad 
de políticos, especialmente de los parti-
dos de izquierda. 
Llega el Presidente de la 
República 
Como estaba anunciado, llegó en el 
expreso el Presidente de la República. 
Al límite de Cataluña, a Mora de Ebro, 
marchó a recibir al señor Alcalá Zamo-
ra el gobernador general, señor Selvas, 
acompañado del asesor técnico del Go-
bierno, señor España, y el general Mar-
zo. En San Vicente subieron al tren el 
primer consejero, señor Santaló, acom-
pañado del consejero señor Ventosa y 
Roig, y en el "break" presidencial cum-
plimentaron al señor Alcalá Zamora. 
En el apeadero de Gracia había nume-
roso público, y esperaban oñcialmente 
la llegada del señor Alcalá Zamora el 
presidente accidental de la Generalidad, 
señor Casanova, acompañado del conse-
jero señor COrominas y del jefe de Po-
licía, que siguieron en tren hasta la es-
tación de término, donde esperaban los 
consejeros señores Gassol y Barrera. 
Había, además, gran cantidad de públi-
co, comisiones oficiales y representa-
ciones. 
El señor Alcalá Zamora, con el séqui-
to oficial, se trasladó a la Generalidad, 
en cuyo vestíbulo fué recibido por los 
consejeros señores Dencág y Mestres 
y por las autoridades y elemento oficial, 
representantes de todas las entidades 
del Estado, de la Generalidad, del Ayun-
tamiento, comandante general Batet, 
representaciones de todos los Cuerpos 
de la guarnición. Cuerpo consular, Uni-
versidad autónoma, etc. 
El Presidente de la República se diri-
gió directamente a la capilla ardiente, 
adonde llegó a las diez menos diez mi-
nutos, precedido de cuatro maceres de 
la Generalidad con las mazas cubiertas 
con crespones negros. A su lado iba el 
señor Casanova, que le ayudó a subir 
al túmulo. E l señor Alcalá Zamora, vi-
siblemente emocionado, observó atenta-
mente el cadáver, se arrodilló y, apoya-
do en la caja, rezó durante algunos mi-
nutos. Detrás del jefe del Estado entra-
ron en la estancia algunas personalida-
des y la comitiva oficial. 
El pésame a la familia 
ladó la comitiva a la Casa de Canóni-
gos, residencia oficial del señor Maciá, 
para dar el pésame a la familia. La en-
trevista tuvo lugar en una de las ante-
salas del despacho particular del se-
ñor Maciá. El señor Alcalá Zamora es-
tuvo largo rato hablando con la viuda e 
hijos y demás familiares. Le manifestó 
que hacía mucho tiempo que pensaba 
volver a Barcelona, pero nunca creyó 
hacerlo en tan triste ocasión. Elogió al 
señor Maciá y recordó su última entre-
vista en Valencia, donde el señor Ma-
ciá maravilló a todos por su resistencia 
física, mostrándose incansable durante 
todo el día. Dijo que era en alto grado 
consolador el espectáculo que daba Bar-
celona desfilando sin cesar ante el ca-
dáver. La viuda del señor Maciá expresó 
a su excelencia su vivísimo agradeci-
miento. 
L a comitiva en marcha 
Después que él «efior Alcalá Zamora 
hubo rezado ante ©1 cadáver, y ayudado 
a bajar del túmulo por el señor Casa-
w » , ow «1 mtea» owmpoiai se teaHa la» ajitorldíulea. Hna vezqie hubl¿ 
A las diez y veinte de la mañana se 
cerró el ataúd, que fué bajado a hom-
bros de los Mozos de Escuadra por la 
escalera gótica, que es la escalera de 
honor de la Generalidad. Precedía a la 
comitiva un piquete de Mozos de Escua-
dra, seguía el ataúd y a continuación 
marchaba, entre maceres, el Presidente 
de la República, seguido de los minis-
tros señores Rocha y Eetadella, del 
Gobierno de la Generalidad, autori-
dades y comisiones oficiales. Al sonar 
las diez y media apareció por la puerta 
de la Generalidad el féretro, conducido 
a hombros de los Mozos de Escuadra. 
Sonó luego un toque de atención y las 
bandas militares tocaron el Himno de 
Riego, mientras la caja era colocada so-
bre un armón de Artillería. Las tropas 
presentaban armas. Seguidamente ee 
formó la comitiva. Detrás del cadáver 
marchaba a caballo el general de la se-
gunda brigada de Caballería don Sebas-
tián Pozas, que mandaba las fuerzas 
que cubrían la carrera. Seguía, entre 
mazas, el Presidente de la República, y 
a un lado y a otro del armón de Artille-
ría un piquete de Mozos de Escuadra 
con bayoneta calada. A continuación, y 
detrás del Presidente, iba el duelo de la 
familia, presidido, a ruego de ésta, por 
don Sigfrido Blasco e integrado por el 
hijo del finado, don Juan Maciá; hijo 
político, doctor Peiri; el cuñado, señor 
Font de Rubinat; por los sobrinos, se-
ñores Cortes, Gasull, Planell, y por los 
íntimos, señores Franco, Bru, Bmaguera 
y Solé. Luego marchaban el duelo de las 
autoridades, con los ministros señores 
Rocha y Estadella, todo el Gobierno de 
la Generalidad, el gobernador general, 
señor Selvas; los generales Batet, Me-
lero, Miquél y Marzo, el presidente de 
la Audiencia, el Ayuntamiento de Bar-
celona en corporación y otras persona-
lidades. Seguían luego gran cantidad de 
políticos, yendo agrupados en primer 
término los de la Esquerra, diputados 
a Cortes y los diputados del Parlamento 
catalán, directivos destacados de los 
principales Centros de Esquerra. Las 
personalidades de la Lliga se agrupa-
ban también fonhando un grupo, presi-
dido por el señor Abadal y los ex minis-
tros señores Cambó y Ventosa; diputa-
dos, concejales, etc. Todos éstos de la 
Lliga, iban con abrigo oscuro y sombre-
ro de copa En la comitiva figuraban 
también todos los coroneles de los Cuer-
pos de la guarnición y comisiones de 
los mismos Cuerpos, oficiales de la Ae-
ronáutica, etc. Hasta las doce menos 
diez minutos no llegó el féretro al Ar-
co del Triunfo. Durante todo el trayec-
to hubo el mayor orden. En lugar de 
despedirse el duelo en el Arco del Triun-
fo, como se había anunciado, se despi-
dió en el Salón de San Juan, frente a 
la fachada principal del Palacio de Jus-
ticia, donde estaba situada la Banda 
Municipal, que tan pronto apareció ©1 
armón que conducía los restos tocó "Els 
Segadora" y luego el Himno de Riego. 
Se despide el duelo 
Al despedirse el duelo, se situaron 
junto al borde de la acera el señor Al-
calá Zamora, que tenía a su lado a los 
ministros señores Estadella y Rocha; 
al presidente interino de la Generali-
dad, señor Casanova; al consejero se-
ñor Barrera; aJ gobernador general, se-
ñor Selvas; al general Batet, y detrás, 
formando un numeroso grupo, a los 
demás consejeros de la Generalidad y 
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ron. desfilado ante el señor Alcalá Za-
mora las personas que constituían el 
duelo oficial, comenzó el desfile de las 
tropas, que cubrieron la carrera, desfile 
que terminó a las doc;? y media. 
Vueian avionas 
Durante todo el rato estuvieron eyo-
lucionardo sobre Barcelona varios avio-
nes de] servicio aeronáutico de la Ge-
neralidad. Al terminar el desfile de 
tropas, tanto e] señor Alcalá Zamora 
como todas las autoridades estuvieron 
a pie firme oresenciando el desfile in-
terminable de una manifestación popu-
lar, con banderas y estandartes. Abun-
daban las banderas catalanas, muchas 
de ellas con la estrella solitaria, Iban 
también gran cantidad de banderas 
"rabassaires" rojas y verdes 
En el cementerio 
tó de la necesidad de formar un frente 
único de izquierdas. Después de la comi-
da los reunidos se trasladaron al cemen-
terio para visitar la tumba de Maciá. 
Parece que el sucesor 
BARCELONA, 27.—Después de des-
pedirse el duelo en el Arco del Triunfo, 
el cortejo, todavía muy numeroso, pe-
netró en el Parque de la Ciudadela y 
paró el féretro breves momentos ante 
el Parlamento catalán, en donde la Me-
sa del Parlamento colocó sobre el ataúd 
un ramo de laurel en bronce con una 
dedicatoria. También se depositó sobre 
el féretro la corona del Gobierno de la 
Generalidad. 
A las cinco en punto llegó la comitiva 
fúnebre al cementerio, que había sido in-
vadido por el público, a pesar de los es-
fuerzos de los guardias de Asalto. A las 
cinco cuarenta de la tarde fué deposita-
do en la tumba el cadáver. En ese mo-
mento las baterías de Montjuich que 
miran hacia el mar hicieron las salvas 
de ordenanza. 
Una vez cubierto de tierra el féretro, 
el presidente interino de la Generalidad, 
señor Casanova, pronunció un breve dis-
curso. 
Una comida al señor Al-
calá Zamora 
E l señor Alcalá Zamora estaba invi-
tado a comer en el Hotel Ritz por la 
Generalidad. El Presidente de la Repú-
blica llegó a las tres y media de la tar-
de, y hasta las cinco y media no llegó 
el primero de los Invitados, general Ba-
tet. A las seis menos cuarto llegaba el 
presidente interino de la Generalidad, y 
poco después los demás comensales. 
Hasta las seis de la tarde no se senta-
ron a la mesa los reunidos. Durante la 
comida fueron llegando los señores San-
taJó, Ventosa y Rodg. Corominas, Ba-
rrera y otro§ Invitados. El alcalde de 
Barcelona no acudió. 
Después de la comida, el señor Al-
calá Zamora celebró una conferencia 
con ios señores Nicolau d'Olwer, Atme-
11a y Hurtado. 
E l señor Alcalá Zamora ordenó que 
se hiciera un ramo de rosas rojas con 
el propósito de irlo a depositar perso-
nalmente sobre la tumba de Maciá, pe-
ro ante lo avanzado de la hora dió en-
cargo al señor Casanova para que lo 
entregase a la viuda del finado. 
El Jefe del Estado sale 
será Companys 
Los diputados de la Esquerra se re-
unirán mañana en el Parlamento de Ca-
taluña para tomar acuerdos sobre la 
muerte de Maciá. El viernes, en el Par-
lamento catalán, se celebrará la sesión 
necrológica y el sábado se efectuará la 
votación para elegir el nuevo presiden-
te de la Generahdad. Comoquiera que 
la minoría de la Esquerra es la más 
numerosa, será quien decida en cuanto 
al nuevo sucesor. Parece que casi to-
dos los diputados se inclinan por que 
sea elegido Companys, que es el que 
goza con más simpatías. 
Accidente al aviador Canudas 
Esta mañana, durante el desfile de la 
comitiva fúnebre por las calles de la 
ciudad, el piloto de la Aeronáutica de 
la Generalidad, señor Canudas, obser-
vó que su aparato no marchaba con 
regularidad. Ante la posibilidad de una 
«panne», y para evitar algún serio ac-
cidente, se dirigió hacia el mar. Ya en 
el muelle de Baleares se produjo la 
«panne» -en el motor, y como no era 
posible aterrizar en ningún sitio, a pe-
sar de que el aparato era terrestre, lo 
lanzó contra el agua, arrojándose el se-
ñor Canudas al mar cuando el aparato 
estaba a poca altura. El piloto fué re-
cogido por unos carabineros. Más tar-
de, un remolcador recogió el aparato. 
Manifestaciones de Prieto 
El "menú" escrito ha sido 
inventado hace 444 años 
El duque Enrique de Brunswick lo 
utilizó en un banquete en 1489 
BERLIN, 27.—El inventor fué el du-
que Enrique de Brunswick en un ban-
quete dado el año 1489 en Regensbur-
go de Baviera para obsequiar al conde 
Haug de Monfort. El cronista del ága-
pe cuenta que, durante el mismo, el 
duque no cesaba de consultar un per-
gamino escrito colocado entre la copa 
y el plato. Esto suscitó la curiosidad 
del conde de Monfort, y al ser pregun-
tado el duque por lo que sobre el per-
gamino hubiese de escrito, contestó: 
"La lista completa, y por orden de las 
viandas y de los vinos. De este modo 
puedo organizarme la sed y el apetito". 
para Madrid 
E l Presidente de la República, antes 
de dirigirse a la estación, fué a ver a 
la familia de Maciá. Desde allí marchó 
a la estación, donde le rindió honores 
una compañía de Infantería con bande-
ra y música. En la estación fué despe-
dido por el presidente interino de la 
Generalidad, señor Casanovas, el go-
bierno de la Generalidad, gobernador 
general, señor Selvas, las demás auto-
ridades y representaciones de todas las 
entidades oficiales y Cuerpos de la guar-
nición. 
Con el señor Alcalá Zamora marcha-
ron a Madrid los ministros de Marina 
y Trabajo. En el mismo tren van los 
señores Prieto, De loe Ríos, Marcelino 
Domingo, c Casares Quiroga, Rico y otros 
varios políticos que han venido al en-
tierro. 
Desde que llegó el señor Alcalá Za-
mora al hotel hasta, la hora de comer, 
fué cumplimentado por diversos políti-
cos, entre ellos, los señores Ventosa y 
Pórtela. 
Los ex diputados a Cortes 
izquierdistas 
Los ex diputados de Izquierdas de las 
Cortes Constituyentes que han asistido 
al sepelio de Maciá, fueron obsequiados 
esta tarde con una comida en ©1 Hotel 
Ritz. Á la misma asistieron, entre otros, 
los señores Prieto, Marcelino Domingo, 
Femando de los Ríos, Salmerón, Moray, 
Rico, Barnés, Casares Quiroga, Uuhi, 
Atmella y Xirau. Sobre lo' tratado du-
rante la comida se guardó gran reser-
va. Se tiene la seguridad de que se tra-
Bl señor Prieto, al conversar con los 
periodistas, manifestó que la muerte de 
Maciá era una pérdida irreparable pa-
ra Cataluña y para España, y que las 
izquierdas habían perdido uno de sus 
más fuertes baluartes. De momento no 
veía .sucesor, y era necesario poner es-
pecial cuidado en la sucesión, que, a su 
juicio, debía recaer en persona de reco-
nocido izquierdismo, de máxima energía 
y habilidad extraordinaria. Se le pre-
guntó : 
—¿Y la política en Madrid? 
—Mal, muy mal. No sé en qué para-
rá todo. Cada día una nueva entrega 
a Gil Robles. 
—¿Y las Izquierdas? 
—A la expectativa; pero nada. Y -es 
necesario que reaccionen. 
—¿No Iba a celebrarse aquí una gran 
Asamblea ? 
—Nadie me ha dicho nada. Es la pri-
mera noticia que tengo. Después el se-
ñor Prieto manifestó que Azaña no ha-
bla podido asistir al entierro, con harto 
sentimiento suyo, por padecer una afec-
ción a la vista. 
Asisten sin permiso de 
sus jefes 
BARCELONA, 27.—Esta mañana, a 
las siete, llegaron en automóvil a Bar-
celona cuatro soldados y el cabo José 
García, del Cuerpo de Aviación, perte-
necientes a la cuarta escuadrilla de Ta-
blada. Vienen sin permiso de sus jefes 
desde Sevilla. Han manifestado que han 
sufrido ya varios arrestos y causas por 
sublevarse en dos ocasiones en tiempo 
de la Monarquía. En el mismo automó-
vil, y sin descansar, se proponen regre-
sar a Sevilla. Dicen que se exponen gus-
tosos a un castigo con tal de haber ve-
nido a sumarse a la manifestación de 
duelo por la muerte del señor Maciá, y 
han dicho, además, que si en España hu-
biera habido un caudillo como Maciá no 
habría tardado tanto en advenir la Re-
pública. 
Representantes franceses 
TOULOUSE, 27. — El Ayuntamiento 
de Toulouse acordó ayer enviar una re-
presentación del mismo a Barcelona pa-
ra que asista al entierro de Maciá. 
Dicha delegación salió ayer tarde pa-
ra Barcelona. 
Atraco a mano armada en 
una carretera de Jaén 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
les dijo que había tranquilidad comple-
ta en España. Unicamente en la carre-
tera cerca de Villacarrillo (Jaén) se ha-
bía cometido un atraco a mano armada. 
Para ello, tres desconocidos habían in-
terceptado con piedras la carretera. Al 
llegar un automóvil conducido por Juan 
Bueno y ocupado por cuatro viajeros, 
los desconocidos hicieron algunos dispa-
ros, que, por fortuna, no hicieron blan-
co, y se apoderaron del dinero que lle-
vaban los atracados, así como de otros 
efectos. Después se dieron a la fuga. 
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Un pez en forma de perro 
EASTS LONDON (El Cabo), 27.— 
Un pescador de una aldea de los alre-
dedores ha pescado un pez parecido a 
un perro y con cuatro manos como las 
de una persona. 
Un ictiólogo de la localidad ha ma-
nifestado que esta especie pertenece a 
la familia de los peces Sargassum, que 
suele habitar entre las vegetaciones que 
crecen en el mar del Sargaso. 
El aviador indio Sing no 
ha salido para E l Cabo 
GROYDON, 27.—Esta mañana se ha' 
sabido que el aviador indio Sing, que se 
propone realizar el vuelo Inglaterra-El 
Cabo para batir el "record" de dicho 
recorrido, y a quien se creía desapare-
cido desde el pasado sábado, no ha em-
prendido todavía su anunciado vuelo y 
que estaba en Croydon. 
NUEVO AVION COMERCIAL 
BERLIN, 27.—La compañía Lufthan-
sa acaba de poner en servicio el primer 
gran avión tipo Punker J . U. 52, pro-
visto de tres motores y capaz de des-
arrollar en vuelo una velocidad media 
horaria de 250 kilómetros. 
La recaudación francesa 
de impuestos 
PARIS, 27.—Los ingresos por Im-
puestos durante el mes de noviembre 
han alcanzado la cifra de 3.275 millones 
de francos, de los cuales 2.092 de im-
puestos directos. 
Los impuestos directos señalan una 
disminución de 120 millones, y las con-
tribuciones indirectas un aumento de 
84 millones en comparación con el mis-
mo período de 1932. 
III centenario de la Pasión, 
de Oberammergau 
Cada diez años desde 1632 sus ha-
bitantes representan las es-
cenas de la Pasión 
• 
Es un voto hecho por el pueblo du-
rante la terrible peste que 
asoló el lugar 
Oberammergau celebra este año el 
tercer centenario de su famoso teatro 
de la Pasión. Las representaciones con-
memorativas del centenario uo tendrán 
lugar hasta el año próximo, dada la 
imposibilidad de vencer para este año 
las considerables dificultades de todo gé-
nero que la organización del vasto es-
pectáculo lleva consigo. A modo de pró-
logo se han celebrado este año con gran 
afluencia de forasteros, algunas repre-
sentaciones del misterio de Leo Weis-
mantel, titulado "El Voto de la Peste 
y de la Pasión de Oberammergau", obra 
alusiva a los orígenes de las célebres 
representaciones del drama sacro en la 
pintoresca aldea bávara. 
Las representaciones del misterio de 
la Pasión en Oberammergau tienen su 
origen en la terrible peste que asoló 
el lugar durante el año 1632, y a la 
cual puso término, según creencia po-
pular, el voto formulado por el pueblo 
de representar cada diez años un dra-
ma sacro a modo de expiación. 
La tradición de las representaciones 
decenales ha sido desde entonces riguro-
samente mantenida y seguirá siéndolo 
de ahora en adelante. Unicamente para 
conmemorar el tercer centenario han si-
do autorizadas las representaciones ex-
traordinarias del año próximo. 
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V I V E R O S 
Manuel Sanjuan 
>Nombre comercial r e g í » 
irado) 
Gran establfy.lmle.nto de arbo 
rlcultura 
P A S C Ü A I S A N J D A N 
(Sucesor) 
8 A B 1 A N (Zaragoza) 
Numerosas y selectas colecciones de &r 
boles frutales, vides de uva de mesa a! 
cachofas, espárragos, fresas, árboles fo-
restales y sombra, plantas Industriales 
rosales, etc. 
Catálogo gratis a solicitud 
La antigüedad de esta Casa tmás de se 
senta años) y su importancia comercial 
expuesta en todo momento a demostra 
ción. la ponen a cubierto de confundiriü 
como una más entre e) fárrago de com 
petidorea. 
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| L i n e t t e M i o u x | 
^ Por fin de temporada, ves- A 
A tidos, abrigos y sombreros V 
•J . a precios reducidos. 
personal Un 
U CELEBRACION OE ACTOS RELIGIOSOS 
El gobernador de Badajoz castigará 
a los alcaldes que infrinjan lo 
establecido sobre aquéllos 
BADAJOZ, 27.—El gobernador ha 
enviado una orden circular a todos los 
jefes de puestos de la Benemérita, en 
el sentido de que le den inmediatamen-
te cuenta de las infracciones que los al-
caldes cometan en relación con la li-
bertad de toques de campanas y d^más 
ritos católicos, pi • c pálmente en ics 
entierros Se propone castigar a los 
f ractores. 
Hallazgo de un mensaje 
enviado en la guerra 
SIDNEY (Australia), 27.—Unos pes-
cadores hallaron una botella conteniendo 
un mensaje fechado en Zanzíbar, 1916, 
donde puede leerse lo siguiente: "Abril, 
27. H. M. A. S. En alta mar. Todo mar-
cha perfectamente. Esperamos que la 
guerra terminará muy pronto.—Marine-
ro Olason." 
P A S T I L L A C R E S P O 
La Nochebuena de un rico 
propietario yanqui 
SAN FRANCISCO (California), 27.— 
Míster Harry Mollison, rico propietario 
de California, ha escrito una carta al 
director de un diario de San Francisco 
rogándole publique en su periódico una 
nota solicitando una familia pobre que 
quisiera acompañarle a pasar la Noche-
buena en su casa, pues se encuentra 
aburrido y sin familia con quienes pa-
sar estos días en el hogar. 
IIUIIIIIPI» 
MADRID TOLEDO 
Magnífico servicio, salida 9 mañana, re-
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta. Bar 
CASCOBRO, Glorieta de Atocha, 
i n i m i m i n i B i n i i i n i i W i ^ 
Quien tuvo grippe el pa-
sado invierno 
debe procurar no recaer en éste y, por 
lo tanto, su salvación está en Busot (Ali-
cante). La única Estación Invernal de 
Europa por su situación, su clima seco, 
su espléndido sol, sus parques, sus pina-
res, palmerales y naranjales, parque de 
atracciones y recreos varios, etc. Tem-
peratura media en invierno, 12 grados. 
Gran hotel con calefacción ideal. Cha-
lets amueblados. Todo precios modera-
dos. Detalles: Patronato Nacional Turis-
mo y Administrador. Busot. 
OillllliHIllllBiiaiiBM^^ 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 









es, sin duda alguna, el tónico jarabe Salud. 
El uso de este enérgico reconstituyente, 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamás ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso jarabe de 
I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Está aprobado por la Academia 
de Medicina, 
ûede tomarse en todas 
las ¿pocas del año. 
No se vende a firanel. 
I ( V H A N T f S i U D 
E? mós eficaz contra el esf renimiento y la bilis 
Grageas • « cajitas precintadas. 
Pídase en Farmacias. 
Combinación de 
de Aduanas 
TB "Gaceta" inserta hoy la siguien-
te c ^ b d ó n de Aduanaf: Nombran-
do T r acenso, jefe de Administración 
de secunda clase del Cuerpo Pericial 
de S a s , por los tumos y para los 
caraos que se expresan, a los sigulen-
S Sfes de Administración de tercera 
SSÍ de dicho Cuerpo: por elecció^ms-
nector regional de Aduanas de Grana-
r o n Blas de Urüburu Fernández qu 
desempeña el mismo cargo con mferior 
clase- por antigüedad en la clase ad-
m i r a d o r de la Aduana f Ca^ge-
na. don Francisco Estevaz Artieda que 
desempeña el mismo cargo con inferior 
clase; por elección, ^ministrador de a 
Aduana de Castellón, don Juan Bonito 
Tamayo. que desempeña el card 
go con inferior clase; por antigüedad 
en la clase, inspector regional de Adua-
nas de Valencia, don Joaquín Villar Za-
baleta. que desempeña el mismo cargo 
con inferior clase, y por elección, se-
gundo jefe de la Aduana de Almena, 
don Rodolfo Gómez Fernández, que des-
empeña el mismo cargo con inferior ca-
tegoría. 
Nombrando, por ascenso, jefe de Ad-
ministración de tercera clase del Cuer-
po Pericial de Aduanas, por los turnos 
y para los cargos que se expresan, a los 
siguientes jefes de Negociado de prime-
ra clase de dicho Cuerpo: por elección, 
segundo jefe de la Aduana de Huelva. 
don José López Lobato, que desempeña 
el cargo de vista de la de Barcelona: 
por antigüedad en la clase, jefe de Ad-
ministración de tercera clase de la Di-
rección general del Ramo, afecto al mi-
nisterio de Industria y Comercio, don 
Jesús Broto y Pomar, que desempeña el 
mismo cargo con inferior categoría: 
por elección, subinspector de Muelles de 
la Aduana de Valencia, don Alfredo La-
guarda García, que desempeña el cargo 
de oficial de la de Valencia, electo de la 
de Bilbao, con inferior categoría; por 
antigüedad en la clase, segundo jefe de 
la Aduana de Santander, don Juan Or-
dóñez y Mantilla de los Ríos, que des-
empeña el cargo de vista de la de Bar-
celona; por elección, inspector de Mue-
lles de la Aduana de Port-Bou. don Ju-
lio Aranaz y Agesta, oue desempeña el 
cargo de vista de la de La Coruña. y 
por antigüedad en la clase, jefe de Ad-
ministración de tercera clase de la Di-
rección general del Ramo, don Wences-
lao Andréu Lázaro, que desempeña el 
cargo de jefe de Negociado de primera 
clase de la misma. 
Nombrando, por traslación, delegado 
de Hac'enda en la provincia de Guada-
lajara, con categoría de jefe de Nego-
ciado de primera clase del Cuerpo gene-
ral de Administración de la Hacienda 
pública, a don Maximino Miñano Grifol, 
que lo es en la de Albacete, con ?gua) 
categoría y clase; y nombrando, por 
traslación, deleg-ado de Hacienda en la 
provincia de Albacete, con categoría de 
jefe de Administración de primera clase 
del Cuerpo general de Adnvnist.ración 
de la Hacienda pública, a don Manuel 
Rezares Teullet. que lo es en la de 
Orense, con igual categoría y clase. 
Sindicato Católico en 
Colombia 
HA SIDO FUNDADO POR UN Ml-
SIONERO ESPAÑOL 
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 
(Colombia), 27.—Uno de los misione-
ros capuchinos que trabajan en este 
archipiélago, inspirándose en las Encí-
clicas de León XIII y Pío XI, ha fun-
dado aquí un Sindicato Agrícola Cató-
lico, similar a los que funcionan en Eu-
ropa, a fin de salvaguardar los intere-
ses de los isleños. Este nuevo Institu-
to social va logrando gran prosperi-
dad: cuenta, actualmente, con 150 aso-
ciados. Uno de ellos, que pertenecía a 
una secta protestante, ha declarado 
que la Iglesia Católica, por medio de 
sus misioneros, ha traído a los isleños 
los beneficios de la civilización. 
Un misionero aragonés en 
Africa del Sur 
iwmn imiBiiniiinwi iiBiiiiiHiiiiniiiiin 
r v e n t o r e s 
Preparación teórico-práotica intensiva por INSTITUTO FERROVIARIO. An-
^ tiguo Centro, exclusivamente dedicado a esta enseñanza. CINCO Profe-
A sores del Cuerpo. Señores Imedio A., B. Zaragoza, Imedio J., Moreno y 
•Ji Aldomar (M. Z. A.). Unicas contestaciones recién editadas, COMPLETAS 
^ (no por entregas), explicadas por propios autores. Estudios corresponden-
A cia. Programas; informes gratis. Varios turnos. Material variadísimo. Ejer-
•ti cicios prácticos. Instalaciones telegráficas. Aulas exteriores, calefacción. 
V confort.—AVENIDA PI Y MARGALL (Gran Vía). 12, entresuelo. 
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H O J A D E A F E I T A R 
A d q u i s i c i ó n d e r e p u e s t o s 
p a r a m o t o r e s d e a v i a c i ó n 
La "Gaceta" de hoy publica el si-
guiente decreto del Ministerio de la 
Guerra: 
"Como caso comprendido en el nú-
mero 2,° del articulo 55 de la ley de 
Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública, a propuesta del mi-
nistro de la Guerra, de conformidad 
con el Consejo de Estado y de acuer-
do con el Consejo de ministros. 
Vengo en autorizar al precitado mi-
nistro de la Guerra para que por el 
Arma de Aviación militar se adquiera 
por gestión directa repuesto para mo-
tores Hispano 12 H. a., 12 H. b. y 
12 L b., siendo cargo su importe de 
53.497.71 pesetas a los fondos de Avia-
ción militar del vigente presupuesto." 
SALISBURY (Rodesia, Africa del 
Sur), 27.—La Misión de Salisbury ha , 
querido celebrar el quincuagésimo ani-
versario de vida misionera del Herma-
no Antonio Barberá. 
Este misionero ejemplar nació en Es-
paña el año 1860. Siendo aún muy jo-
ven oyó hablar de las famosas misio-
nes del Zambeze y supo más tarde, que 
un jesuíta recorría la región catalana 
en busca de colaboradores. Inmediata-
mente marchó a su encuentro y, tras 
una caminata de veinticinco kilómetros, 
se reunió con él. Fué admitido y e|| 
viado a Italia para que hiciera su 
viciado. 
El Hermano Antonio llegó a tierras i 
africanas el 29 de septiembre de 18S3. 
Desde entonces jamás abandonó au ' 
campo de apostolado. En los puestos 
de confianza, que sucesivamente ha ido 
ocupando, ha dado pruebas de sin igual 
humildad, obediencia y de abnegación. 
Y aun ahora, cuando sus fuerzas em-
piezan a traicionarle, ha querido per-
manecer en tierra africana. 
Bautizos en las cárceles 
chinas 
ANKUO (Hopeh, China), 27.—Doce 
presos chinos han sido bautizados, por 
un misionero católico en las cárceles, 
de esta ciudad. Ya anteriormente, otros 
detenidos habían abrazado la Religión 
católica. Todos ellos forman una comu-
nidad cristiana que es visitada fre-. 
cuentemente por los misioneros. 
Una cruz en los montes 
de Birmania 
BIRMANIA, 27.— En la fiesta de 
Cristo Rey, los misioneros italianos del 
Vicariato Apostólico de Tongou han 
colocado una cruz de veinte metros en 
la cumbre más alta de la región. Las 
poblaciones de los alrededores partici-
paron en la ceremonia de la bendición. 
Los tuberculosos japoneses 
TOKIO, 27. — E l padre Flaujac, dé| 
las Misiones Extranjeras de París, Vi-
cario general de esta ciudad, que fun-
dó ya aquí los sanatorios de "Betania"'' 
y "Nazareth" para tuberculosos, acaba 
de abrir la "Casa de Belén", donde ¡se-
rán atendidos los convalecientes. 
Un hospital en Uganda 
KATBNDE (Uganda, Africa Cen-
tral). 27.—Los Padres Blancos han edi-
ficado un hospital en Uganda, dotado 
de una magnífica sala de operacionoá, 
en sustitución del dispensario, donde 
anualmente eran asistidos millares de 
enfermos. Las Hermanas Blancas, ayu-
dólas por enfermeras indígenas, asu-
mirán la dirección del nuevo edificio. 
Condecoración china a 
unas misioneras 
R U . M A V O f t e X ! T O O E I O S A C E R O S T O L E D A N O S 
L a m a y o r f á b r i c a r u s a d e 
p r o d u c t o s q u í m i c o s 
MOSCU, 27.—Ha sido inaugurada la 
má.s importante fábrica de productos 
químicos soviética en la ciudad de Bro-
brik. Durante la inauguración rl repre-
sentante del Ejército rojo subrayó la 
importancia que tiene dicha industria, 
especialmente, en caso de guerra. 
KWEIYANG (Kweichow, China). 27. 
El Comité de Socorros a los Hambrien-
tos festejó el 2 de septiembre el I I ani-
versario de la fundación del Dispensa-
rio de Kweiyang, confiado a las Her-
manas Canadienses de los Santos An-
geles. Con este motivo, ha sido acuña-
da y remitida a las religiosas, por me-
dio del gobernador de la provincia, una 
medalla conmemorativa. Estas misio-
neras de los Santos Angeles, gracias a 
su labor, son muy populares en la ci-
tada riudad y en sus alrededores, y 
hasta ios soldados prefieren hacerse 
transportar, desde lejos, para hacerse 
curar, por ellas, er vpz rjo presentarse 
en sus hospitales militares. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 
21094. 21095 v 21096 
Fol l e tón de E L D E B A T E 
MONITOR DE lA COLIOÜA 
(28 de diciembre de 1933) 
EL GRAN LAMA, PONTIFICE DE LOS BUDISTAS ACABA DE MORIR. Ha reinado unos cuarenta 
años. Había empezado a hacerlo a los diez y ocho. So-
bre un país y los centros religiosos en él cobijados se 
ha- visto multiplicada últimamente la información en 
la bibliografía europea. Pero el cobijo de estos centros 
y su independencia, parece que nunca han estado afian-
zados del todo. El teócrata que hoy desaparece, Nga-
wang Lossong, treceavo de su dinastía, había tenido 
que combatir a los comienzos de su reinado la influen-
cia de Inglaterra. Para librarse de la misma, se echó 
entonces en brazos de los chinos y de los rusos. Esto 
originó una guerra. Una misión británica armada pene-
tró en 1904 en la ciudad sagrada, violando su secular 
secreto. El Gran Lama huyó entonces, refugiándose en 
la Mongolia. A los tres años volvió a entrar en aquella, 
bajo la protección británica justamente. A partir de ese 
punto, pasaron los chinos a ser sus enemigos. Ultima-
mente a quaen el Gran Lama tenia más enfrente que 
a nadie es a los Soviets. Es e] Thibet, el comunismo es 
ahora objeto de una propaganda activa, cuya intensi-
dad crece en la proporción en que se fulminan sobre» él 
las conducciones religiosas. Ngawang Lossong unía a 
su tradicionalismo no poca afición al progreso. El fué 
quien hizo aplicar la electricidad a los "molinos de ora-
ciones", tan característicos del budismo thibetano. 
T A OBRA DE ANDRE MALRAUX, ganador este 
año del Premio Goncourt, ¿no recuerda a los que 
aún conservan alguna memoria la del ingeniero y escri-
tor y aventurero Ferdinand Ossendowski, tan famoso 
en la Literatura universal, hará una docena de años? 
Nadie en Francia lo ha dicho. 
NUESTRA IMPRESION RESPECTO AL PORVE-NIR DEL CATOLICISMO EN LA GRAN BRE-
TAÑA sería mucho más optimista, si no supiéramos 
que también, a su modo, el protestantismo eos una cons-
tante histórica, un "eon" y que corresponde exactamen-
te en el terreno religioso a lo que el particularismo re-
presenta en el terreno político y el romanticismo, en 
en el de la Literatura y de las artes. Por esto ha ha-
bido protestantes antes que Lutero, y ya se sabe que. 
por ejemplo. Bemard Shaw considera tal nada menos 
que a Juana de Arco y que tampoco falta quien diga, 
con referencia a ciertas empresas y medidas del Car-
denal Cisneros, que en ellas había como un gérmen de 
"la manera española de realizar la Reforma"; y que, 
por de pronto, la restauración del rito muzárabe era al-
go que, aunque se compadeciera, desde luego, con la 
ortodoxia, no seria cierta a la aspiración hacia la una-
nimidad litúrgica que el Catolicismo ha acabado por 
descubrir como extremadamente importante, si no 
esencial, en sí mismo. Lo anterior se dice a propósito 
de un nuevo movimiento religioso, cuya aparición y flo-
recimiento se dibujan en Oxford en los últimos tiempos. 
En Oxford allí precisamente donde, desde el Cardenal 
Newman acá, con tan bellas cosechas, en ópimo incre-
mento, se viene lucrando el sentido católico y donde, 
hace muy poco, la conmemoración de esa gran figura 
acaba de alcanzar tal nivel de emoción, que ha debido 
parecer imposible que a la emoción no acompañe inme-
diatamente la eficacia No desconozcamos que el nuevo 
movimiento, en alguna de sus manifestaciones, parece 
implicar una mejor disposición de espíritu respecto de 
lo que, en la epifanía católica, es costumbre—o lo era—, 
en el mundo del protestantismo calificar de "exteriori-
dades"; razón por la cual, de los medios genuinamente 
protestantes es donde ha partido la condenación mr 
acerba contra dicho movimiento, condenación fotn: ' 
da enérgicamente por el obispo protestante de D-J 
y por Mr. Lennard en un artículo muy sonado, recien-
temente aparecido en "The Ninetheenth Century"; mien-
tras que, del medio anglicano, "The Guardian", órgano 
oficial de su Iglesia, admira la valentía y el espíritu 
de sacrificio de los muchachos de Oxford, que llevan el 
movimiento y a él se han adherido y del norteamerica-
no Frank Buchman, que parece ser su promotor. Los 
tales, entre otras prácticas, han adoptado la de la con-
fesión pública. ¿Una corriente de ideas más o menos 
ligadas a la generalización de los principios del freu-
dismo no habrá intervenido de algún modo en esta 
adopción? Una reacción, extendida a todos los grupos 
religiosos, en favor de la eficacia psicológica de la Con-
fesión está en el aire. Dichoso quien no tiene por qué 
mudar, si hoy Oxford dice una cosa y mañana, otra 
cosa distinta. 
A L MISMO TIEMPO QUE LOS JOVENES DE 
FRANK BUCHMAN SE AGITAN, LLEGAN A 
OXFORD LOS MISIONEROS DE OMOTOKYO. Este 
hombre es llevado por una secta, fundada en el Japón 
el año 1892, en el revuelo producido por las visiones, 
éxtasis y se-dicentes revelaciones de una campesina, 
Naoko Deguchi, cuya enseñanza queda consignada en su' 
libro de Fudesaki. Murió Naoko Deguchi en 1918; su 
tumba en Ayabé, provincia de Tamba, se ha converti-
do en un centro de peregrinaciones. Hoy el jefe de la 
secta es e! hijo de aquella. Wanisburo Debuchi, a quien 
sus adeptos consideran como a un ser divino y que ha 
escrito varios tratados reunidos bajo el título de "Los 
libros de Dios". Hemos recorrido algunas de las pá-
ginas de este libro. No son como para quitar el hipo a 
nadie. Una de sus máximas participa a las gentes: "Hay 
que acabar con los desprecio,s engendrados por las di-
ferencias de razas." Otra asegura que el arte y la re-
liglór. son hermanos: "Si durante nuestro viaje terres-
tre, nuestro brazo izquierdo es el arte, nuestro brazo 
lerecho es la religión," Con esto y con muy poca cosa 
• i" 03 Omoto que asi se llaman los fieles 
. , s lan ¡as calles de las ciudades dei 
Japón, anunciando el fin del mundo, esta secta ha con-i 
seguido allí hasta diez millones de adeptos. Al exten-
derse el movimiento por Asia, le han prestado adhesión 
los partidarios del Tao Yuan en Mongolia, y en la India, 
los disidentes del banlo de Gandhi; con esto, la cifra 
total de hombres y mujeres ganados al Omotokyo se 
eleva a unos noventa y ocho millones. Una imprenta es-
pecial sirve hoy a las necesidades de su propaganda, y 
los tractos de propaganda salidos de la misma, inva-
den el mundo En el centro llamado "Asociación huma-
nitaria universa)" tiene el Omotokyo el cuartel general 
de sus misiones. Una de ellas se dirigió hace poco tiem-
po a la costa del Japón, con objeto de convertir a la 
familia imperial. Esa tentativa provocó un proceso poi 
crimen de lesa-majestad. que ha durado siete años,, y 
en el cual se asegura que los psiquiatras son quienes 
han dicho la última palabra. A cambio de este fracaso^ 
las misiones de. la nueva secta de han introducido si-
multáneamente en Europa. Parece que la causa tomo 
harto frecuentemente como vehículo el empleo de la len-
gua internacional Esperanto y que no han faltado ten-
tativas de fundir en una propaganda común Omotokyo 
y Esperantismo. Es más: las propagandas de aquél pro-
ducen alguna vez efectos insospechados, entre los cua-
les tal vez tenga que contarse la conversión de un 
obispo protestante, de nombre Sakada. que anuncia "La 
Tribuna del Pueblo", de Shan-ghai. Ardiente en su nue-
vo celo, Sakada anda anunciando a estas horas que el 
Japón será el vencedor del Ante-Cristo, el cual no es 
otro que la Sociedad de Naciones. Según él, cuando el 
profeta Isaías hablaba de "la nación desconocida", pen-
saba en el Japón y en el Emperador Jimmu. El Japón 
tiene por misión divina libertar a los judíos y "acabar 
con la raza blanca" Todo esto hace pensar en una 
mística imperialista gigantesca, No es contra Inglate-
rra o contra Rusia, no es siquiera, en realidad, con-
tra la Sociedad de las Naciones que este misticismo se 
dirige. Es—hablemos claro de una vez—contra Roma 
"La capital futura del mundo—profetizan los Omotos— 
será Ayabé, en el Japón. Todos los soberanos de la 
tierra acudirán a la misma con el fin de prepararse 
a la eternidad. , 
D ECOJAMOS VOCES DE AYER, CUANDO, POR 
•*V ENCIMA DEL HOY, ALIMENTEN NUESTRA 
ILUSION D E L MAÑANA. Con motivo de la muerte 
del poeta Stéfan Georges. se ha recordado su poema 
de los "Francos" y unas estrofas del mismo, verdadero 
iris espiritual, entre las nubes que cada paso se amon-
tonan en el horizonte común (porque el horizonte es 
común, pese a quien pese) de Francia y de Alemania. 
El sentimiento de gratitud que inflama estos versos se 
¡ espira como una fiducia de paz Stéían Georges canta, 
recordando su juventud en tierra francesa: "...Era en 
el callejón más negro de mi vida.., (Sigue una estrofa, 
en que se pinta la desesperación del poeta adolescente, 
en la Alemania de ios Filisteos). Entonces, viniendo de 
Occidente—oi la llamada de las hadas: era la gloria 
de una tierra generosa- orgullosa de sus abuelos y de 
su inmortal juventud—, madre de corazón grande, asi-
lo de los extranjeros, de los desconocidos, de los des-
terrados.—Y un murmullo afectuoso recogió al via-
jero—cuando su mirada vió las Hampas del Marne y 
del Meuse, extenderse a la luz del alba...—Y, después, 
la gran ciudad, de gracia serena, ios hermosos jardi-
nes de encanto y de meiajicolia ai pie de las casas. 
iluminadas por las ve.adaíi Mi Juventuo se encantaba 
con ensueños y construcciones—edificaba palacios y 
quimeras—. Allí, poetas neróicos luchaban con el mis-
terio—Williers. digno por su grandeza de un trono—; 
Verlaine. en ei fango y en el pecado, siempre santo y 
siempre niño—y tu, que modelabas ,a estatua con tu 
sangre, ¡oh. Mellarmé, - ¡Ah, el ensueño y el pasado, 
sin duda--son u:. demento que lortifica—, pero nuestro 
aire respirable e* la'atmóslera de los nombres—a qtue-
aes se ha conocido vivos Gracias os sean dadas, ami-
gos—cuyas voces se han callado—, y vosotros, padres 
de mi espíritu—a quienes he conducido a la tumba..." 
Aquí lo anecdótico no estorba a lo categórico. Es la 
señal de la gran poesía. M. N, T. B-
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A V I D A E N M A D R I P 
Academia de Bellas Artes 
La Academia de Bellas Artes ha ce-
lebrado sesión, bajo la presidencia del 
conde de Romanones, el cual dedicó fra-
ses de elogio al académico señor Orue-
ta, que ha cesado en el cargo de direc-
tor general de Bellas Artes, y manifes-
tó la satisfacción de la Academia por 
que su labor vaya a ser continuada por 
otro académico, el señor Chicharro, 
nombrado para ocupar dicha dirección 
general. 
En nombre del alcalde de Valencia, 
el señor Benlliure invitó a la corpora-
ción a que envié un representante al 
acto de la inauguración del monumento 
a Sorolla, que tendrá lugar el día 31 
del mes actual. La Academia delegó su 
representación en el señor Benlliure que 
ha de asistir a dicho acto, como autor 
del proyecto del monumento. 
Seguidamente, el señor Larregla, .de 
la sección de Música, tributó un cari-
ñoso homenaje al maestro Arbós, con 
motivo de las fiestas celebradas en su 
honor. El señor Arbós agradeció emo-
cionado las manifestaciones de afecto 
que está recibiendo estos dias. 
. Después de esta sesión, la Academia 
celebró otra de carácter extraordinario 
para elección de las Comisiones perma-
nentes. Por imanimidad fueron reelegi-
dos todos los que venían desempeñando 
los cargos. Incidentalmente se promovió 
una discusión sobre el cometido de al-
gunas de dichas comisiones. 
Comida en honor de los se-
distrito, por la participación obtenida 
en el cinematógrafo que durante el ve-
rano funciona en el paseo del Prado, 
y del producto de la rifa de un auto-
móvil celebrada durante la verbena de 
San Juan. 
Reunión del Montepío de em-
pleados del Ayuntamiento 
El Montepío de empleados del Ayun-
tamiento de Madrid celebrará hoy, a 
las cuatro de la tarde, junta general de 
delegados para la aprobación del Ba-
lance y Memoria anuales. 
E l día 29, de cuatro a seis de la tar-
de, se celebrará la elección de nueva 
Junta de delegados para los años 1934 
y 1935. 
Estos actos se verificarán en la sala 
de subastas de la primera Casa Consis-
torial, Plaza de la Villa, 5. 
Fallo de un concurso de 
ñores Lerroux y Jalón 
Ayer al mediodía fueron obsequiados 
con una comida íntima por las Direc-
tivas de la Asociación de la Prensa y 
Montepío de Periodistas, el presidente 
y el secretario de las mismas, don Ale-
jandro Lerroux y don César Jalón, 
para festejar sus nombramientos de 
presidente del Consejo y de subsecre-
tario de Comunioac ion es, respectiva-
mente. 
El agasajo se celebró en el Ritz, y 
durante la comida, el señor Lerroux 
relató interesantes anécdotas de su vi-
da periodística. A lo largo de la con-
versación, que reflejaba la compenetra-
ción y cordialidad que existía entre los 
comensales, se trataron también algunos 
asuntos de interés para los periodistas, 
que fueron acogidos con gran simpatía 
por el presidente del Consejo. 
La fiesta terminó cerca de las cua-
tro de la tarde. 
Por la noche, los empleados de la 
Asociación de la Prensa entregaron al 
secretario de la misma, don César Ja-
lón, un artístico pergamino. A este ac-
to asistieron todos los compañeros dé 
directiva del señor Jalón. 
Asamblea nacional de 
encargados de curso 
La Asociación de profesores encar-
gados de curso de Segunda enseñanza, 
celebrará durante los días 5 y 6 del 
próximo mes de enero, en el local que 
oportunamente se indique, su primera 
Asamblea nacionaJ. E l orden del día 
será el siguiente: 
Gestión de la Junta de gobierno; si-
tuación de los profesores encargados 
de curso y el ingreso en el profesora-
do numerario; equiparación de sueldos 
d- los profesores de dibujo y de fran-
cés no licenciados; organización de los 
nuevos centros de Segunda enseñanza; 
proposiciones varias, y nombramiento 
de Comité. 
Para resolver el problema 
del paro obrero 
Los Jurados mixtos de la Construc-
ción y obras' públicas nos remiten la 
siguiente nota: 
«Hondamente preocupados estos or-
ganismos ante la acentuación del paro 
obrero en Madrid, motivado por la rá-
pida disminución habida 'en el volumen 
de obras públicas que venían realizán-
dose, han acordado efectuar las ade-
cuadas gestiones cerca de los Depar-
tamentos gubernamentales y entidades 
productoras de trabajo, con el fin de 
que, intensificando éste, pueda lograrse, 
por lo menos y en lo posible, evitar 
el despido de la población obrera, ac-
tualmente colocada. 
Indepeaidientemente de estas gestio-
nes, estudia eü problema del paro en 
su unidad y totalidad, procurando en-
contrar fórmulas que, propuestas a los 
Poderes públicos, .contribuyan a !a rá-
pida reabsorción de la mano de obra 
parada en nuevas corrientes de tra-
baja» 
Sesiones públicas de la 
Clínica del Trabajo 
Con «1 fin de estudiar prácticamente 
todog los problemas relacionados con los 
accidentes y enfermedades del trabajo, 
la Clínica del Trabajo del Instituto Na-
cional de Previsión ba organizado unas 
sesiones semanales públicas en las que 
intervendrá el personal técnico de la 
Caja Nacional del Seguro de Accidentes 
del Trabajo y los médicos de compañías 
o de obreros invitados especialmente. 
La primera reunión se celebrará el 
Próximo martes, día 2 de enero, a las 
once de la mañana, y en ella tomarán 
Parte los doctores Oller, Polo y Alva-
rez Cascos. 
Reparto de juguetes en la 
Cruz Roja 
Con motivo de las próximas fiestas 
ê Año Nuevo y Reyes, el grupo de 
Ambulancias de la Cruz Roja va a 
«íeotuar un reparto de juguetes entre 
108 hijos de los camilleros. Para este 
^ ya se han recibido importantes de-
jativos de la Presidencia del Consejo, 
Ministerio de la Guerra, Comité Cen-
dal de la Cruz Roja, Almacenes Ro-
Jtfgucz, doctor Cebrián, señores Orche, 
García San Miguel y otros. Algunos 
^acenes de Madrid han enviado pren-
^ de punto, galletas, chocolates y 
golosinas. 
* * * 
I IXirante estos días de Navidad, la 
JUnta de Beneficencia y Socorro del 
Jstrito del Congreso ha distribuido en-
*e los necesitados de esta demarcación 
konos canjeables por comestibles, tar-
c a s para los Comedores de Asistencia 
^«ocial y diversas prendas de abrigo, 
9üe han importado «n total más de 
Ôce mil pesetas. Esta cantidad se ha 
'̂ caudado mediante las aportaciones 
a*ensuaJee de piersonaa oaritativaa del 
escritores médicos 
Se ha reunido el Jurado que designó 
la Asociación de Escritores Médicos, 
para fallar el concurso abierto por di-
cha entidad, y ha acordado conceder los 
dos premios establecidos a los artículos 
"Reconocimiento pre-nupcial", del doc-
tor don Luis N. de Castro, publicado en 
"La Libertad", y "El pago de las dota-
ciones de los médicos titulares", origi-
nal de don Pelayo Martorell, aparecido 
en "Mundo Médico". 
Componían el Jurado los doctores Nú-
ñez Grimaldos, Navarro Blasco, García 
Triviño, Uopis (don José María), y Ba-
rrio de Medina, como secretario. 
Boletín meteorológico 
Estado general—Sigue estacionaria la 
borrasca de Irlanda, de la cual pasan 
varios secundarios del Atlántico al Me-
diterráneo. Las altas presiones invaden 
la Península Ibérica, pero su centro per-
manece en las Azores. Llueve por todo 
el centro y Sur de Europa, con vientos 
flojos. 
Por España ha llovido por todo el te-
rritorio y con mayor intensidad por el 
Cantábrico. El cielo está con bastantes 
nubes, pero disminuye la nubosidad por 
Cataluña. 
Lluvias recogidas aj'er.—En Oviedo, 
28 mm.; Vigo, 27; Santander, 23; San 
Sebastián, 21; Gijón, 15; Vitoria, 12; 
Pontevedra, 11; Orense, 8; Barcelona y 
Coruña, 7; Melilla, 5; Granada, Pam-
plona, Cuenca, Segovia, 4; Santiago, Ciu-
dad Real, Córdoba, Baeza, 3; Jaén, Lo-
groño, Zamora, 2; Palencia, Valladolid, 
Avila, Gerona, Tarragona, Tortosa, San 
Femando, Algeciras y Palma de Mallor-
ca, 1; Huelva, 0,6; Burgos, 0,5; Santa 
Cruz de Tenerife y Cáceres, 0,3; Tole-
do, 0,2; Madrid, Albacete, Badajoz, Va-
lencia, Sevilla, Málaga y Mañón, ina-
preciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 7; mínima, 1; Alge-
ciras, 3 mínima; Alicante, 13-8; Alme-
ría, 16-7; Avila, 2-2 bajo cero; Badajoz, 
12-6; Baeza, 4-1; Barcelona, 11-6; Bur-
gos, 2-0; Cáceres, 8-3; Castellón, 15-5; 
Ciudad Real, 10-1; Córdoba, 9-4; Coru-
ña, 12-5; Cuenca, 1 bajo cero mínima; 
Gerona, 10-5; Gijón, 12-5; Granada, 5-1; 
Guadalajara, 6-1; Huelva, 15-8; Jaén, 
9-2; Logroño, 8-1; Máhón, 17-7; Mála-
ga, 14-8; Melilla, 10 mínima; Murcia, 
155; Orense, 1 bajo cero mínima;. Ovie-
do, 12-3; Palencia, 3-1 bajo cero; Pam-
plona, 7-2 bajo cero; Palma Mallorca, 2 
mínima; Pontevedra, 12-3; Salamanca, 
5 máxima; Santander, 10-5; Santiago, 
3 mínima; San Femando, 10 mínima; 
San Sebastián, 14-6; Segovia, 1 máxi-
ma; Sevilla, 13-6; Soria, 1-1 bajo cero; 
Tarragona, 14-6; Teruel, 4-2 bajo cero; 
Toledo, 7-0; Tortosa, 12-1; Valencia, 
14-3; Valladolid, 4-0; Vigo. 6 mínima; 
Vitoria, 7-3; Zamora, 5-1 bajo cero; Za-
ragoza, 0 mínima. 
Para hoy 
mero Argente: "La política municipal del suelo.' y 
Casa Charra (Alcalá, 10).—10,30, n., fes-
tival artístico literario. 
Centro de Estudios Históricos (Duque 
Medinaceli, 8).—7 t., don Elias Tormo: 
La visita a Belén". 
Montepío de Funcionarlos Municipales 
(plaza de la Villa, 5).-4 t, junta general. 
Sociedad Linares Rivas (Libertad, 29). 
6 t, función de Inocentes. 
Otras notas 
Casa de Aragón.—Esta entidad ha or-
ganizado para el día 31 del actual, a las 
nueve de la noche, un banquete de fin 
de ano. Las tarjetas pueden adquirirse 
en el domicilio social. 
Círculo de Bellas Artes.—Hañana, día 
29, a las cinco y media de la tarde, cele-
brara el Círculo de Bellas Artes junta 
general extraordinaria. Pasado mañana 
tendrá lugar la elección de cargos de la 
Junta directiva. 
Festival benéfico.—La Juventud de la 
Cruzada contra la Blasfemia e Incultu-
ra. "Club Atlante", ha celebrado con gran 
éxito, a beneficio de su Ropero Infantil, 
una velada teatral en la casa del actor. 
Se puso en escena el entremés "Lola, 
Lolita, Lolilla y Lolo", y "La verbena de 
la Paloma". Los intérpretes fueron muy 
aplaudidos. 
"Marmitón".—La necesidad de reim-
primir el primer número de la revista de 
cocina y mesa "Marmitón", que se agotó, 
ha retrasado la publicación del segundo 
número. Este número contiene un minu-
cioso relato de la Feria gastronómica de 
Dijon y un homenaje al pavo, así como 
gran cantidad de recetas. 
Hoy? Consejo en Palacio 
E L NUEVO SUBSECRETARIO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Al recibir el ministro de la Gober-
nación ayer mediodía, dijo que no tenía 
noticias que comunicar y que en Espa-
ña la tranquilidad era completa. Se le 
preguntó si ge había producido la huel-
ga parcial de la construcción anuncia-
da por la U. G. T. para ayer, y el mi-
nistro dijo que no tenía noticias de que 
se hubiera declarado, y, si acaso, afec-
taba sólo a dos empresas. En todo ca-
so, el ministro de Trabajo interviene 
para resolver este pequeño conflicto. El 
señor Rico Avello terminó confirman-
do que hoy habrá Consejo en Pa-
lacio presidido por el señor Alcalá Za-
mora. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra ha recibi-
do las siguientes visitas: generales Go-
ded, Sánchez Ocaña, García Morales, 
Grande y Mulet; agregados militares 
de Francia, Italia y Estados Unidos, y 
una numerosa audiencia militar de je-
fes y oficiales. También ha recibido a 
una Comisión de oficiales de oficinas 
militares, otra de militares retirados y 
otra de la Federación de trabajadores 
del Estado. Igualmente recibió al fiscal 
de la República, señor Marsá. 
El Nuncio visita al ministro 
Ateneo (Prado, 21).—7 t.,. don Baldo-
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CSUCUBIGHABA 
de Estado 
El ministro de Estado recibió la vi-
sita del Nuncio de Su Santidad. 
En Comunicaciones 
El ministro de Comunicaciones, al 
recibir ayer mediodía, manifestó, a pre-
guntas de los periodistas, que no ha-
bía pensado nada todavía sobre provi-
sión de altos cargos. Hasta a h o r a 
—añadió—sólo ha presentado la dimi-
sión el director general de Telecomu-
nicación. Esta tarde asistiré a la re-
unión del Consejo superior de Correos, 
y cambiaremos impresiones sobre di-
chos nombramientos. Terminó diciendo 
que estaba estudiando los presupuestos 
de su departamento. 
Las plazas de carteros 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Én el ministerio de Comunicacione? 
facilitaron las notas siguientes: 
"Gran número de personas se están 
dirigiendo al excelentísimo señor minis-
tro de Comunicaciones, alarmadas por 
la noticia, publicada en la Prensa, de 
haber sido aprobada en Consejo de mi-
nistros la autorización para presentar 
a las Cortes un proyecto de ley au-
mentando 172 plazas de carteros ur-
banos, a partir del día 1.° de enero 
de 1934. El señor ministro ruega se 
haga saber, para tranquilidad de to-
dos los que se sienten alarmados, que 
el número de plazas a aumentar es el 
de 724, y no de 172, como erróneamen-
te se ha dicho por algún sector de la 
Prensa." 
Felicitación a los Cuerpos 
La otra nota dice así: 
"El personal de Correos y Telégra-
fos está realizando estos días de Pas-
cua una labor abrumadora, por el con-
siderable aumento de cartas, tarjetas, 
giros y telegramas, en especial el 
día 22, con motivo del sorteo de la Lo-
tería, sin que haya sido preciso aumen-
tar el personal, y solamente llevado de 
un abnegado celo profesional, para dar 
salida a tal cúmulo de servicio. Con es-
te motivo, el ministro ha felicitado al 
personal de ambos Cuerpos." 
El subsecretario de Instrucción 
A las once y media de la mañana, 
en el salón grande del ministerio de 
Instrucción pública, se verificó la toma 
de posesión y presentación al personal 
del nuevo subsecretario, señor Armasa, 
y de los directores generales de Prime-
ra enseñanza y Bellas Artes, señores 
Agusti y Chicharro, respectivamente. 
Hizo la presentación el ministro, dedi-
cando frases de elogio para los desig-
nados. Hizo también resaltar las con-
diciones de los salientes. A continua-
ción, el señor Armasa pronunció unas 
frases de agradecimiento al ministro y 
a sus antecesores y pidió al personal de 
la casa su colaboración en los trabajos 
que ha de realizar en eJ departamento. 
Nuevo subsecretario de 
(Miércoles 27 de diciembre de 1938) 
¡Ah, no! "Ni fascio ni soviets". Re-
pública democrática, y nada más, hijos 
míos. "El Estado divinizado por el fas-
cio es una aberración. El Estado, es-
tructurado por el Soviet, ¿qué es? Di-
cen que es la única fórmula que puede 
establecer la igualdad; ¿pero qué igaa>-
dad es la del Soviet? Denuncia la civi-
lización burguesa, porque hay en ella 
muchas jorobas; pero establece la igual-
dad, jorobándonos a todos, no endere-
zando las de los Jorobados... Es la 
igualdad en la nada. Es la negación, no 
sólo del individuo, cuya soberana vo-
luntad absorbe el único soberano: el 
Estado. El mundo, en régimen comu-
nista, sería tan indeseable como en ré-
gimen fascista." Hondas, graves, pro-
fundas reñexiones de "El Liberal" en 
su artículo de fondo. 
De "El Liberal", que, por cierto, ya 
no niega que el señor Maciá haya muer-
to dentro de la Iglesia. Porque, "bue-
no, ¿y qué?" Lo que hace falta es 
"más respeto para la conciencia del 
moribundo". Algo parecido .dice "El 
Sol", para quien tan "anacrónicos" pa-
recen los que desde un lado y otro han 
comentado la noticia, emprendiendo, se-
gún él, una "polémica" "necia de por-
tería y vecindad". El "A B C" consi-
dera como "un caso de sectarismo"—y 
a comentarlo dedica un editorial — que 
los elementos de la "Esquerra" se ha-
yan opuesto al entierro católico del 
presidente de la Generalidad, en con'-a 
de la voluntad aei difunto, claramente 
expresada por ei hecho de rec'bir los 
Sacramentos, / de su familia. "El So-
cialista", por el. contrario, se segrega 
un artículo, "marca de fábrica", bajo 
el título "El prior, a la cabecera". 
Y vamos con la política. Dos misio-
nes incumben, al decir de "La Liber-
tad", al nuevo Gobierno Pacificar los 
espíritus, restableciendo la disciplina 
moral y el prestigio de la autoridad y 
aplicando serenamente la ley. que ba 
de ser igual para todos. "Facilitar a su 
derecha y a su izquierda la formación 
de partidos políticos sólidos y bien de 
finidos". El "A B C", por su parte nie-
ga haber dicho nunca-r-y "El Socialis-
ta", que lo sostiene, "miente" que la 
amnistía haya de ser sólo para los mo-
nárquicos. Las derechas la pidieron pa-
ra todos. La limitación se ha expresado 
más tarde, con referencia a los com-
prometidos en la última intentona. 
"El Socialista" se ha quedado per-
plejo al ver la perplejidad del "Heral-
do", tan empeñado, el pobre, en resuci-
tar la ex conjunción republicano-socia-
lista. ¿Pues qué—pregunta, entre in-
dignado y atónito—. tuvitoos nosotros 
la culpa de que se rompiera? No. "La 
legalidad republicana, que ahora se es-
pera salvar con nuestra ayuda, sirvió 
para arrojarnos del Gobierno, como si 
no estuviéramos en él con pleno dere-
cho". Que se unan los republicanos, si 
quieren. Pero que oo nos compliquen 
la vida a nosotros. No queremos que 
nos ocurra lo de Italia y lo de Ale-
mania. "Queremos, sencillamente, ven-
cer. ¿Por qué camino? ¿Con qué ar-
mas? El domingo apuntábamos uno. 
Todavía nos quedan otros. Ningu-
no, desde luego, es el de anudar el 
hilo roto. Más bien consistirá en rom-
per la red con que se aprisionaron, por 
designio propio, los republicanos que, 
rechazándonos ayer, nos buscan hoy", 
Otros asuntos. A lo mejor resulta aho-
ra que los socialistas tuvieron el cua-
renta por ciento de los votos emitidos 
en .a provincia de Madrid en la prime-
ra vuelta. ¡Cómo está "la Administra-
ción estatal"! Nos han vuelto a de-
nunciar. Y a los vendedores que escon-
den los números para librarlos de la re-
cogida, les tratan brutalmente. ¡Esto 
es intolerable! ¿Sabe bien la gente la 
terrible propaganda fascista que están 
haciendo los italianos en Marruecos, 
con peligro para España y para el ré-
gimen? ¿Se conoce bien la persecu-
ción que el gobernador de Granada está 
realizando contra los socialistas? ¿Pue-
de darse un caso de "flagrante trans-
gresión" constitucional como el de 
trasladar, por decreto, los servicios de 
Sanidad del ministerio de la Goberna-
ción al del Trabajo? No. Esto no puede 
continuar asi. Vamos a tener que ha-
cer la revolución. Claro que, para ello, 
necesitamos los puestos de mando, por-
que, si no es desde el Poder, ¡cual-
quiera hace una revolución...! ¡A ver! 
¡El Poder para los socialistas! ¡Les 
hace falta para hacer la revolución! 
» » * 
Una caricatura de "El Siglo Futuro". 
Dos ratones. Un queso encetado: 
L a a m n i s t í a . Y esta frase al 
pie: "—M? parece, .Mickey, que nos 
la están dando con queso!" Un 
párrafo de "La Nación" sobre el mis-
mo tema, después de aplaudir el pro-
pósito de Renovación Española de pre-
sentar una proposición de amnistía tan 
pronto como se constituya la Cámara: 
"Estamos seguros de que no habrá una 
sola vacilación en los sectores de dere-
cha, porque quien la sintiera quedaría 
inmediatament? descalificado ante la 
opinión pública y merecería los mayores 
vituperios por parte del Cuerpo electo-
ral, víctima, en es? caso, de un fraude 
•escandaloso.'" "La Booca'* en fin: Una 
ferie escalonada de indultos, no. No es 
eso i. lo aue se nrometió a los electores. 
La amnistía. E inmediatamente. "No 
hacerlo, por habilidad, podrá merecer el 
elogio—cardado. qui7:á a pesar suyo, de 
ironía—de nuien ostenta merecidamente 
el decanato de una política caduca: pe-
ro no hará a nadie acreedor ni a la 
"••ratiijud de loe que. por su gran amor 
n España, sufren, ni a la confianza de 
'os que quisieron, acaso, con su voto 
'^cars-ar d-3 un pecado esroísmo la 
"o-nciencia. v naear en "o.mbre de Es-
paña, una mínima parte de aquella 
"'""da de Rmor." Adelante. 
"Heraldo de Madrid" suspira por la 
ex conjunción. Y le dice a "El Socialis-
ta", después de advertirle, sumiso, que 
él no tiene la culpa de nada: "Hay dos 
caminos para combatir el peligro de la 
reacción: uno el revolucionario: otro, 
el político. Si los socialistas se consi-
deran con suficiente fuerza para llevar 
a cabo solos malquiera de ambas em-
presas, allá ellos con su responsabili-
dad. Pero han de tener en cuenta que con 
su fracaso iría envuelto el fracaso de 
la libertad y de la democracia. Solos, 
por el camino político, está demostra-
do que no pueden vencer. Exacto. Hay. 
pues, un interés de todos los e^mentos 
de izquierdaif de unir fuerzas dispares, 
que por si soln no consHtin'en sino una 
suma de ponderables sin eficacia segu-
ra, para construir el instrumento efi-
ciente que permita s:anar la partida a 
las derechas allá donde planteen la lu-
cha. Y de eSo se trata. De eso trata-
mos nosotros." 
"Luz" repite las censuras que "El 
Sol" hizo por la mañana al señor Gil 
Robles por su telegrama ordenando al 
representante de Acción Popular que se 
abstuviese de asistir aH entierro laico 
del señor Maciá. "La Epoca" habla de 
La huelga del ramo de 
la construcción 
Sólo afecta a las dos Empresas que 
realizaron los desp'dos 
Para el día de ayer había anunciado 
la Federación local de la edificación la 
huelga del ramo, motivada por los des-
pidos efectuados por el Fomento de 
Obras y Construcciones y por el contra-
tista don Manuel Lou. El paro, en efec-
to, se declaró, pero sólo afectó a las dos 
Empresas citadas. 
En las obras del Ferrocarril de Enla-
ce se ha trabajado normalmente, hasta 
el punto de ignorar obreros y capata-
ces que estuviese la huelga declarada. 
En la subestación del gas de la plaza 
de Canalejas no acudieron los obreros 
al trabajo, adoptando igual actitud al-
gunos pequeños grupos de obreros de 
las obras de la Ciudad Universitaria. El 
resto de los obreros acudió al trabajo 
con toda normalidad. 
Las pequeñas obras de construcción 
no se han visto afectadas en ningún mo-
mento por la huelga de la U. G. T. 
No se produjo incidente alguno. 
Una Comisión de los obreros visitó 
ayer por la mañana al alcalde interino, 
señor Saborit, el cual les prometió citar 
para hoy a los representantes del Fo-
mento de Obras y al director de la Com-
pañía de Tranvías, para la que realiza 
trabajos el señor Lou. 
La impresión que existe sobre el con-
flicto es optimista. 
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j UNGÜENTO GARCIA f 
Cura sin operación ni dolor 
E Panadizos Granos Forúnculos 2 
~ Quemaduras 
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V I N O S P M ^ O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco 
* para Misa. 
A. SERRANO.- Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007- - Sandoval. 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio. 
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MAOUINAS FROTAR PISOS 
Escobones barrer, Lustreina (brillo sue-
los). Linóleum, Artículos cuarto baño. 
GRASES. Clavel. 8. esquina. Teléf. IfilílO. 
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Los teléfonos de EL DEBATI: 
son: 21090. 21092. 21093. 
2fnp' ?inofí 
Subdito belga detenido 
en Moscú 
BRUSELAS, 27.—El Departamento de 
Negocios Extranjeros belga ha sido in-
formado por el delegado de la Cruz Ro-
ja Internacional en Moscú de la deten-
ción de un súbdito belga. 
Se ha abierto una información acerca 
de esta detención. 
las "infiltraciones del socialismo". "La 
Nación" señala defectos que habrá que 
corregir en los Jurados mixtos. Y "l̂ a 
Tierra" aconseja a los socialistas que 
presenten una proposición de ley "abo-
liendo la cesantía de los ministros". 
T a m b i é n l o s n i ñ o s p r e f i e r e n 
D e n s , p o r q u e e n d u l z o , 
r e f r e s c a y p e r f u m a l a b o c a . 
Industria 
Se ha acordado el nombramiento del 
señor Caílot para subsecretario del Mi-
nisterio de Industria y Comercio. 
Lia exportación de la naran|a 
En al ministerio de Industria han fa-
cilitado ayer a mediodía una nota en 
que dice que a partir de hoy queda le-
vantada la prohibición de recolectar na-
ranja. También quedan prohibidas des-
de dicha fecha, y durante ed plazo de 
cuatro días, todas las operaciones de 
transporte y embarque de dicho fruto, 
para evitar que en las expediciones se 
Introduzcan partidas de naranja helada, 
y velar por los intereses de nuestros 
mercados en el extranjero. 
Notas varias 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Junta del Patronato Nacional del 
Turismo, teniendo en cuenta lo solici-
tado por los organismos oficiales de la 
Gran Canaria y Tenerife, ha acordado 
organizar, de acuerdo con la Compañía 
de Líneas Aéreas Postales Españolas 
(L. A. P. E.) , un viaje aeroturístico 
a aquel archlpiéilago, para lo que se re-
cabará de aquellos organismos las fa-
cilidades necesarias a fin de que el via-
je reúna los atraotivoa turísticos que 
puedan apetecerse.> 
« * * 
Ayer a mediodía, en un céntrico ho-
tel, el ex director de Comercio don Be-
nito Artigas ArpAn, fué obsequiado con 
un banquete por el personal de la Di-
rección de Comercio. A la comida, que 
transcurrió en medio de la mayor cor-
dialidad, asistió el alto personal de la 
Dirección y numerosos funcionarios de 
la misma. 
Homenaje al ministro de 
Comunicaciones 
ZAMORA, 27.—Se va a entregar una 
placa de oro al ministro de Comunica-
ciones, señor Cid, como homenaje por 
su nombramiento para dicho cargo. A 
tal objeto se ha abierto una suscripción 
cuya cuota única es de cinco pesetas. 
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R E S 
S A B E A M E N T A 
L a s p e r s o n a s m a y o r e s 
prefieren D e n s por lo 
suavemente que l impia 
y lo b ien que desinfecta; 
y los n i ñ o s , por su s a b o r 
a menta dulce. Dens a y u -
d a bien a los p a d r e s y a 
los maestros en su l a b o r 
e d u c a d o r a . H a c e que los 
n i ñ o s no d e s c u i d e n l a 
h ig iene bucal y t engan 
dientes limpios y sanos . 
DENS 
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EstaDan varios petardos 
UNO DE E L L O S EN E L CUARTEL 
DE LA BENEMERITA 
Multas de veinte mil pesetas a diri-
gentes extremistas 
TERUEL, 27.—En el pueblo de Libros 
ñan hecho explosión varios petardos que 
han causado importantes destrozos en 
Ja casa del médico, en la panadería y 
en una carnicería. Los habitantes de 
las casas no sufrieron daño alguno, a 
pesar de haberles caído encima los cas-
cotes. También en el cuartel de la Be-
nemérita estalló otro artefacto, que de-
rribó la esquina dé la casa, en la que 
se encontraba un guardia civil que sa-
lió a la calle y disparó varias veces 
sobre los criminales. Han llegado fuer-
zas de Teruel Se tiene la impresión de 
que los autores de la colocación de los 
petardos son forasteros, ayudados por 
vecinos del pueblo. 
Mullías de veinte mil pesetas 
SAN SEBASTIAN, 27.—El ministro 
de la Gobernación ha impuesto una mul-
ta de 20.000 pesetas a cada uno de los 
directivos del movimiento' revoluciona-
rio, Juan Miranda, Gregorio Alcázar, 
Fidel Díaz, Gregorio Gurruchaga, An-
tonio Larrañaga y Enrique Echave. Los 
tres primeros se encuentran en liber-
tad y los otros dos continúan en la 
cárcel. Echave desapareció a raíz de los 
sucesos. 
Extremista detenido 
GIJON, 27.—Ha sido detenido Ra-
món Alvarez Palomo, uno de los direc-
tores del pasado movimiento. A los di-
rigentes que se encuentran en la cárcel 
les ha sido notificada la multa guber-
nativa de 20.000 pesetas a cada uno. 
Todos los detenidos se han negado a 
firmar la comunicación. 
Corresponsal de perió-
dicos multado 
OVIEDO, 27.—Por orden del ministro 
de la Gobernación le ha sido comunica-
da al corresponsal de periódicos de La 
Felguera, don Teófilo Gutiérrez, la im-
posición de una multa de 20.000 pese-
tas, como consecuencia de los pasadós 
sucesos revolucionarios. 
El señor Gutiérrez ha sido detenido 
ya en otra ocasión con motivo de su-
cesos análogos. 
Una bomba de siete kilos 
LEON, 27.—Una pareja de guardias 
de Seguridad ha encontrado a orillas 
del río tina bomba que estaba envuelta 
en un periódico. Pesa siete kilos. 
Dimisiones en la Gestora 
de Vizcaya 
Piden en Bilbao que se eleve el 
precio del pan 
BILBAO, 27.—Como ya se venia ru-
moreando días pasados, los gestores que 
en la Diputación representan al parti-
do de Acción Nacionalista vasca, que 
son dos, piensan retirarse por entender 
que, aprobado el Estatuto en el plebis-
cito, ha terminado él papel que ellos se 
habían adjudicado en la Gestora pro-
vincial. 
Llevan a vender unas bombas 
BILBAO, 27.—Coimmican dea pueblo 
de San Miguel de Basauri que unos mu-
chachos encontraron doce bombas car-
gadas y diez y ocho sin cargar. Cre-
yeron que se trataba simplemente de 
bierro viejo y las llevaron a vender a 
un establecimiento de compraventa. 
-̂ 1 comprador se dió cuenta de lo que 
se trataba y puso el caso en conoci-
miento de la Guardia civil. 
Piden se eleve el precio del pan 
BILBAO, 27.—Una Comisión dea gre-
mio de panaderos ha, visitado, a prime-
ra hora de la tarde, al gobernador civil 
para insistir en su petición de la n©ce-
sid . de elevar el precio del parf. Aún 
cuando no se ha dado contestación ofi-
cial, el gobernador es opuesto, en prin-
cipio, a ceder a la peticdón. 
Más partícipes en el "gardo" 
BILBAO, 27.—En la Administración 
de Loterías donde ha sido vendido los 
vigésimos del "gordo" se ha presentado 
don Juan Aranzabal, comerciante y pro-
pietario de un almacén de losas, quien 
ha manifestado que llevaba una partici-
pación de 40 pesetas en el "gordo". E l 
resto de un vigésimo lo juega un co-
misionista de Valladolid, del cual no 
ha querido revelar el nombre. 
Los periodistas, disgustados 
con un concejal 
BILBAO, 27.—En la sesión del Ayun-
tamiento un concejal de Acción Repu-
blicana aludió en forma intempestiva a 
un juicio que hizo un periodista en 
"Euzkadi". Por este motivo se ha pro-
ducido gran malestar entre los perio-
distas, máxime teniendo en cuenta que 
es la tercera vez que dicho concejal ata-
ca a la Prensa de igual modo. El Sindi-
cato profesional de Periodistas va a in-
tervenir en el asunto y adoptará el 
acuerdo pertinente para evitar que, sin 
motivo, y sólo por enjuiciar la labor de 
algunos concejales sean atacados sus 
afiliados. 
Apedrean en Arévalo e! 
Centro de A. Popular 
Como protesta, al parecer, por ha-
ber repartido comidas a dos-
cientas familias pobres 
AVILA, 27.—Los elementos de Acción 
Popular de Arévalo obsequiaron ayer con 
comidas a más de 200 familias pobres 
de aquella localidad. 
Por la noche grupos de desconocidos, 
que se sospecha que son afiliados a la 
Casa del Pueblo, apedrearon el domicilio 
de Acción Popular, en el que causaron 
la rotura de cristales. Rompieron igual-
mente la placa que, como anuncio de su 
profesión de abogado, tenía en su domi-
cilio el presidente de Acción Popular, 
don Eduardo Ruiz Ayucar. 
Socorro a los necesitados 
de Badajoz 
BADAJOZ, 27.—En casi todos los 
pueblos de la provincia Acción Popular 
viene repartiendo durante estas Pas-
cuas raciones de comidas y equipos de 
ropas a las familias humildes. 
Reparto de comidas 
ZAFRA, 27.—En el domicilio social de 
Acción Popular se ha verificado un re-
parto de 550 bolsas de comestibles en-
tre las familias necesitadas. A la sus-
cripción abierta con este fin contribuye-
ron, además de los afiliados, numerosos 
simpatizantes. 
iiemiiraiiiiim^ 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
Sindicalistas españoles en 
Marruecos francés 
Hay veinticinco cotizantes para 
ayudar a periódicos proce-
dentes de España 
«i 
Las autoridades prohibirán la venta 
de dichos diarios en Marruecos 
(De nuestro corresponsal) 
OASABLANOA, 27.—La actuación 
del grupo sindicalista, formado recien-
temente en Casablanca por algunos in-
dividuos procedentes de los Sindicatos 
de España, se ha limitado hasta ahora, 
según nuestros informes, a recoger sus-
cripciones destinadas al sostenimiento 
del órgano sindical "C N T". Estas sus-
cripciones son de 2,50 francos semana-
les. Cotizan unos veinticinco miembros 
Parece que no se tomará ninguna de-
terminación contra estos elementos de 
momento, aunque sí se prohibirá la ven-
ta de ciertos periódicos anarcosindicalis-
tas españoles, así como la venta y dis-
tribución de los folletos editados por 
algunos grupos propagandistas de Ma-
drid y Barcelona, principalmente los 
publicados por el grupo "Los Iguales", 
de Madrid, y dedicados a cantar las 
excelencias del sabotaje como método 
más eficaz que la huelga para obtener 
las mejoras que el Sindicato solicite, 
y, en general, a propagar las ideas anar-
quistas definidamente.—CARRASCO. . 
Barco portugués a pique • 
LISBOA, 28.—Cerca de esta capital, 
al Sur del río Tajo, ha naufragado, a 
causa de la niebla, el barco portugués 
de 2.000 toneladas "Angra". La tripula-
ción logró ponerse a salvo. El capitán 
Brito, comandante del buque, es la ter-
cera vez que ha sufrido análogo acciden-
te.—Córrela Marques. 
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A Ñ O N U E V O , V I D A M E J O R 
Si hasta ahora se hicieron sacrificios y se procuró servir al público, hacerlo 
todavía más Intensamente es el lema de la gran revista 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Los planes de eata sin igual publicación para 1934, abarcan vastísimos ho-
rizontes y representan verdaderos regalos para el lector. Grandes novelas, 
bellísimamente ilustradas, al precio de treinta céntimos. Y se empieza 
enero con la publicación de 
Q U O V A D I S - v - P 
la novela de fama universal, que será insertada según el texto del Insigne 
Sienkiewicz, aprobado por la autoridad eclesiástica. Para no cercenar, ni 
refundir la grandioea producción, se dará al público en dos cuadernos de 
56 páginas, qne aparecerán él é y el 11 de enero, con ilustraciones espe-
ciales, sin aumento de predio. 
Y DETRAS DE E S T E ESFUERZO, OTRO 
pues en los números del 18 y del 23 de enero publicará 
la conmovedora y apasionante obra de Carlos DIckens 
E l m a r q u é s de S a i n t - E v r e m o n t 
titulada también Historia en dos dudados, porque sus dramáticos episo-
dios se desarrollan en París y Londres, en los días de la Revolución francesa. 
SUSCRIBASE a 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
la mejor revista, literaria. Apartado 466. Madrid. El número suelto, TREIN-
TA CENTIMOS EN TODA ESPAÑA 
G A R C I A - C A L A M A R T E & 
B A N Q U E R O S 
C A S A FUNDADA EN 1865 
A l c a l á , 44 y 46 
MADRID 
C U E N T A S CORRIENTES» 
\ la vista . Interés 2 % anual 
A 3 meses M«.»•••». " 3 % " 
A 6 meses • • • • . ^ . . . - . . c . " 3,60 % 0 
A 12 meses o m á s w 4 % u 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos-
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra* 
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi-
pales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa Compra y venta de toda clase de valores, al con-
tado y a plazo. Inversiones y colocadonca de capitales, suscripciones a 
empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cüeques, ofreciendo loe mejores cambios y facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de dife-
rentes tamaños y precios según tarifa y reglamenta 
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I D E A S C L A R A S S O B R E 
P R O B L E M A S P O L I T I C O S F U N D A M E N T A L E S 
L E A U S T E D L A S E N C I C L I C A S D E L E O N Xffl Y P I O X I 
S O : ^ ^ ^ Í J ORIGEN DEL PODER. "Diutumum..." INTIMA UNION DE LOS CATOLICOS 
EbPAÑOLES. "Cum multa.-" LA CONSTITUCION CRISTIANA DE LOS ESTADOS. "In-
mortale Del..." Encíclicas de Su Santidad León X m 0,20 pesetas. 
^ ^ T R A LAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apostollcl munerls.." DE LA LIBERTAD H Ü 
MANA "Libertas..." Encidlica de Su Santidad León XIII 
ENCICLICA A ESPAÑA 'Dllectlsafana Noblj..", de Su Santidad Pío XI...............^....!....]!....'".. 
DECLARACION DEL EPISCOPADO ESPAÑOL SOBRE LA CONSTITUCION. Dl<i¡mbre ¿ jS 




0,20 De vénta en la Oficina de Informes. Alfonso XI, 4. Pedidos a la Secretaria de la A. C. de P." Alfonso XI 4. 
Descuento a partir de 500 ejemplares. - ' 
L A " G A C E T A " 
SUMABIO DEL DIA 28 
Guerra. — Decreto autorizando al mi-
nistro de este Departamento para que 
por el Arma de Aviación militar se ad-
quieran, por gestión directa, repuestos 
para motores Hispano de los tipos que 
se indican. 
Hacienda. — Nombrando jefes de Ad-
ministración de segunda y tercera cla-
se del Cuerpo pericial de Aduanas a los 
señores que se mencionan; por trasla-
ción, delegado de Hacienda en las pro-
vincias que se citan a los señores que 
se expresan; subdelegado de Hacienda 
de Cartagena a don Gualtero de Castro 
y Cortellini; interventor de Hacienda de 
la provincia de Valencia a don Francis-
co de Asis Delgado y Vidal; autorizan-
do al ministro de la Gobernación para 
adquirir, por gestión directa, un solar en 
la calle de Martín de los Heros, núme-
ro 4, para ampliación de las oñcinas de 
la Dirección general de Sanidad; nom-
brando, por traslado, para los cargos que 
~e expresan, a los jefes de Adminis-
tración del Cuerpo pericial de Aduanas 
que se mencionan. 
Gobernación. — Reorganizando la Di-
rección general de Sanidad; nombrando 
comisarios generales del Cuerpo de In-
vestigación y Vigilancia en Madrid y 
Sevilla a don Pedro Rivas Jiménez y 
don Joaquín García Grande Villaverde, 
respectivamente. 
Instrucción pública. — Admitiendo a 
don Enrique Ríoja Lo Blanco la dimisión 
del cargo de vocal del Consejo Nacional 
de Cultura; nombrando vocal del Con-
sejo Nacional de Cultura a don Floren-
tino Bustinga Lachiondo; declarando ju-
bilado a don Manuel Díe y Más, jefe 
superior de Administración civil de este 
Ministerio. 
Obras públicas.—Aprobando los pro-
yectos reformados de las obras que se 
indican. 
Trabajo y Previsión.— Admitiendo a 
don Pedro Mías Codina la dimisión del 
cargo de subsecretario de este minis-
terio; a don Melchor Marial Mundet la 
dimisión del cargo de director general 
de Trabajo; nombrando director genera] 
de Trabajo a don Daniel Ríu Periquet; 
admitiendo a don Eloy Vaquero Canti-
llo la dimisión del cargo de director ge-
neral de Previsión y Acción Social; nom-
brando director general de Previsión y 
Acción Social a don Jesús Uged Alte-
mir. 
Justicia.—Nombrando subinspector ge-
neral de Prisiones a don José de las 
Heras García; inspector central de Pri-
siones, vocal de la Junta inspectora cen-
tral del Ramo, a don Luis Ocliaita y 
Luca de Tena. 
Guerra,.—Circular disponiendo que las 
letras en negro que figuran en la franja 
morada de las banderas que usan las 
embarcaciones del Estado, pertenecien-
tes a las Compañías de Mar de las pla-
zas de nuestros Protectorados en Afri-
ca, sean estampadas en blanco. 
Concediendo la libertad condicional al 
penado Juan de la Cruz Martes. 
Hacienda.—^Resolviendo propuesta for-
mulada para unificar la aplicación pro-
visional de ingresos que reciben las Ca-
jas del Tesoro por cuenta de los orga-
nismos del Estado de régimen especial 
o autónomo. 
Gobernación.—Rectificando en la for-
ma que se indica el último párrafo del 
apartado segundo de la orden de este 
Ministerio de fecha 14 del actual; con-
cediendo el retiro a los oficiales de la 
Guardia civil que se indican; rectifican-
do en la forma que se expresa la re-
lación y orden de las fechas que se 
citan. 
Instrucción Pública.—Disponiendo se 
abone a doña Dolores Gámez Muñoz la 
gratificación de 2.000 pesetas por el 
servicio prestado como profesora espe-
cial de Labores útiles y artísticas en el 
Grupo escolar "Concepción Arenal" du-
rante el corriente año; desestimando re-





Ayer fué el entierro de las 
víctimas de Lagny 
» 
Han fallecido otros dos heridos 
PARIS, 27.—-Esta mañana se ha ve-
rificado la ceremonia del entierro de 
las víctimas de la catástrofe de Lagny. 
Al acto asistieron el Presidente de 
la República, Lebnm; el del Consejo, 
Ohautemps, miembros del Gobierno, 
parlamentarlos, personalidades y repre-
sentaciones del Sindicato ferroviario 
francés, así como numeroso público. 
Con este motivo pronunciaron discur-
sos el presidente del Consejo de Ad-
ministraplón de la Compañía, Renaudin, 
y el ministro de Obras públicas. 
El ministro en su discurso evocó el 
horror de la catástrofe, y rindió home-
naje a las víctimas en nombre del Go-
bierno y de la nación, insistiendo en que 
la investigación que se realiza actual-
mente ha de ser detenida y profunda 
para averiguar las verdaderas causas 
y castigar a los culpables de la tra-
gedia. 
Ante tanta aflicción—dijo—la nación 
tiene derecho a que todos los recur-
sos de la Ciencia y de la técnica se 
pongan al servicio de la seguridad del 
viajero. 
Otros dos fallecimientos 
PARIS, 27.—Esta mafina han falleci-
do otros dos heridos a consecuencia de 
la catástrofe ferroviaria de Lagny. 
Con estas dos nuevas defunciones el 
número total de muertos, habidos hasta 
ahora, como consecuencia de la men-
cionada catástrofe ferroviaria, se ele-
va a 203. 
Obreros arrollados 
VANNES, 27.—Esta mañana un rá-
pido que se dirigía hacia París, arrolló 
a cuatro obreros que trbajaban ©n la 
vía cerca de la Vraie Croix. 
La intensa niebla reinante no permi-
tió a los obreros darse cuenta a tiem-
po de la llegada del convoy, que lleva-
ba una velocidad de 100 kilómetros. El 
maquinista, por su parte y por la mis-
ma razón, no vió a los obreros a tiem-
po de detener el tren. 
Tres obreros resultaron muertos en 
el acto y el cuarto, lanzado a gran dis-
tancia, resultó con la fractura del crá-
neo. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
2 Í 0 9 4 . 21095 v 21096 
Sociedad propietaria de 
E L D A T 
OTROS P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l n q i o - o d e l a s a c c i o n e s m i ^ s o 
i n s c r i b a n s e h v r ¿ e n c w f r ^ n i a z o s ? 
e l n r i m e m d e l 5 0 ñ o r 1 0 0 e n e l 
i c t o d ^ Iíh s n s c r i n c i ó n . v l o s o t r o ^ 
^ r e * n i a z o s , e n ta c u a n t í a v e n i ^ 
f e c h a s o u e c o n l a a n t í ^ n q c i ó n d ^ 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n ^ o d o 
A d m i n i s t r a c i ó n , a n a r t i r d e l d í a 
1 / 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
D o n d o m i c i l i a -
d o e n c a l l e n ú -
m e r o s u s c r i b e a c c i o n e s 
n o m i n a t i v a s d e ( 1 ) pe -
s e t a s c a d a u n a a l a p a r . d e c u y o i m p o r t e t o t a l 
a b o n a r á u n 5 0 p o r 1 0 0 e n e l a c t o d e l a sus -
c r i p c i ó n , y e l r e s t o e n t r e s p l a z o s d e l a c u a n -
t í a y e n l a s f e c h a s q u e c o n a n t i c i p a c i ^ - d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 1 d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
. . . d e d e 1 9 3 . . . 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A — E l p a g o d e l 5 0 p o r 1 0 0 p u e d e r e a -
l i z a r s e p o r m e d i o d e g i r o p o s t a l , c h e q u e a n o m -
b r e d e l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . , o t r a n s i e r e n 
c i a a l a c u e n t a q u e E L D E B A T E t i e n e e n a l ^ u n r 
d e l o s B a n c o s d e e s t a p l a z a , B a n c o d e E s p a ñ a 
E s p a ñ o l d e C r é d i t o , B a n c o d e V i z c a y a , B a n c o d'^ 
B i l b a o , B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o o B a n c o A n 
h a c e r e l p a g o e n u n a d e e s t a s f o r m a s , lo a v i s e n d i 
g l o - S o u t h . E s c o n v e n i e n t e q u e l o s a c c i ó n * '•as, a l 
r e c t a m e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a E d i t o r i a l 
C a t ó l i c a , S . A . 
Muere uno de los diarios 
más viejos de Europa 
El "Koenigsberg Hartungsche Zei-
tuncT, que se fundó hace más 
de trescientos años 
KOENIGSBERG, 27—La Empresa 
propietaria del periódico "Koenlngsberg 
Hartungsche Zeitung" ha anunciado que 
dejará de publicarse dicho diario a par-
tir del primero de enero próximo. Este 
periódico, que es uno de los más anti-
gnos de Europa, pues se fundó en 1640, 
era uno de los principales órganos del 
partido liberal de Alemania, si bien re-
cientemente había perdido algo de su 
influencia. 
Los propietarios del periódico han de-
clarado que de ahora en adelante con-
centrarán sus esfuerzos en desarrollar 
la publicación deQ "Koenigsberg Tage-
blatt", que también les pertenece y que 
tiene una orientación política neutral. 
El secrelario de Estado 
yanqui en Buenos Aires 
Se habla de un pacto de no agre-
sión entre ambos países 
BUENOS AIRES, 27.¡Procedente de 
Montevideo, donde se hallaba asiátien-
do a la Conferencia Panamericana, ha 
llegado a esta capital Cordell Hull. se-
cretario de Estado de los Estados Uni-
dos. 
Se asegura que lleva el propósito de 
poner su firma a un Pacto de no agre-
sión entre su Gobierno y el de este país. 
Los periódicos dedican grandes co-
mentarios a la visita del representan-
te americano, al mismo tiempo que ha-
cen votos porque queden definitivamen-
te zanjadas todas las cuestiones pen-
dientes que quedan en los países de ha-
bla hispana y los Estados Unidos.—As-
sociated Press, 
Cámaras de Cultura y de 
Economía en Austria 
Los proyectos de nueva Constitución 
VIENA, 27.—El doctor Ender, minis-
tro de la Constitución, ha manifestado 
hoy que la nueva Constitución que en 
la actualidad está preparando el Go-
bierno austríaco comprende, en primer 
lugar, una Cámara de Cultura, en la 
que estarán representadas todas las 
profesiones llamadas liberales. 
También comprenderá unn Cámara 
llamada de Economía y en la que es-
tarán representadas todas aquellas ra-
mas de oficios que tengan carácter 
económico. 
Un accidente a Pilsudski 
VARSOVIA, 27.—La Agencia oficiosa 
Iskra publica un comunicado en el que 
dice que el mariscal Pilsudski al salir 
del Belvedere la víspera de Nochebue-
na resbaló en la escalinata, torciéndose 
un pie. 
Completamente restablecido ha podi-
do salir esta mañana con dirección a 
Vilna. 
Se extiende en China el 
separatismo 
CHANGAI, 27.—En vista de la difí-
cil situación en que se halla el Go-
bierno nacionalista de Nankín, debido ai 
fracaso de su política financiera, así co-
mo de la persistente lucha sin resultado 
contra las tropas comunistas de Kian Si 
y de la reciente declaración de indepen-
dencia hecha por Fu Kien, los caudillos 
militares- de varias provincias, descon-
tentos con el Gobierno de Nankín, pare-
cen iniciar un movimiento contra el re-
petido Gobierno. 
Por otra parte, la noticia sobre un su-
puesto complot de elementos occidenta-
les relacionado con la administración in-
ternacional de Chica, ha provocado gran 
alarma en el pueblo chino, y se teme 
que tal proyecto pueda dar lugar al re-
crudecimiento de la xenofobia en China. 
• « • 
CHANGAI, 27.—Se consideran inmi* 
nentes operaciones importantes contra 
los rebeldes de Fu Kien. El 19 Cuerpo 
de Ejército está concentrado al Norte 
de dicha ciudad. El Oeste está ocupado 
por las tropas comunistas. 
U L T I M A H O R A 
CIUDAD DE MEJICO, 27.—El Go-
bierno mejicano ha decidido anular las 
pensiones, que hace más de trescientos 
años fueron concedidas por el Gobierno 
español a los descendientes del últim0 
rey azteca, Moctezuma. 
Cuando el Gobierno mejicano tomó el 
Poder en el año 1823, las pensiones con-
tinuaron pagándose "provisionalmente 
y por ahora". Desde dicho año hasta Ia 
fecha, nadie puso dificultades a que 1̂  
| mismas continuaran, pero ahora el r*11' 
nistro de Hacienda mejicano ha orde' 
nado que dejen de abonarse a los be»6' 
ficiarios, , 
En estos últimos ciento diez años, e 
desembolso realizado por el Gobiern0 
Méjico con dicho motivo asciende a u 
Iota] de un millón de dólares.—Associa-
ted Press. 
Muchos muertos v heridos v 2.000 
personas sin albergue 
RIO DE JANEIRO, 27.—A consecuen-
cia de las lluvias torrenciales y de las 
inundaciones que les han seguido, 
quedado sin albergue más de dos mil 
personas en el distrito de Catageuzos-
Otras muchas han resultado muertas, 
heridas o desaparecidas. — Associated 
Press. 
Los descendientes de 
Moctezuma 
* 1 
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Novena jomada del campeonato de lootbal l" de la Liga 
— - — • « — — 
^espera un gran cambio en la clasificación de la Primera División. 
Vicente Trueba embarcará mañana para Buenos Aires. Un partido de 
hockey,, entre el Aurre ra y la selección de Avila 
Football 
E l campeonato de la Liga 
El domingo próximo se celebrarán los 
últimos partidos de la primera vuelta 
del campeonato de la Liga en las dos 
primeras Divisiones. Detalles: PRIMERA DIViSIOr 
Arenas Olub-Valencia F. C. 
Madrid F. C.-C. D. Español. 
Donostia F. C.-Oviedo F. C. 
F. C. Barcelona-Betis Balompié. 
Rácíng de Santander-Athlé t ic de Bi l -
bao. 
SEGUNDA DIVISION 
C. D. Alavés-Athlétic de Madrid. 
Spórt ing de Oijón-Unión de In ín . 
Sevilla F. C.-C. E. Sabadell. 
Club Celta-C. A. Osas^na. 
Murcia F. C.-C. D. Coruña. 
TERCERA DIVISION 
Rácing Ferrolano-C. D. Logroño. 
Deportivo (ex Nacional)-A,vilés. 
Baracaldo-Valladolid. 
Cartagena-Elche F. C. 










Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo m á s 
probable es un empate. 
Impresiones 
Jomada de gran interés la que se 
avecina, sobre todo en la Primera Divi -
sión, en que es presumible una varia-
ción casi total de las posiciones, desde 
el primero al último. De los cinco en-
cuentros, dos se presentan muy fáciles, 
los del Arenas y Madrid, y dos muy di -
fíciles, los del Donostia y el Rácing de 
Santander, partidos éstos en que los v i -
sitantes pueden triunfar, sin constituir 
una gran sorpresa. 
Los dos últ imos resultados obtenidos 
por los donostiarras inclinan forzosa-
mente las preferencias a su favor. En 
cuanto al Sardinero, siempre ha sido un 
encuentro enrevesado para los bilbaínos 
y no es fácil salir de allí con los dos 
puntos, después de la gran inyección de 
moral que han t ra ído de Mestalla sus 
contrincantes. 
Muy interesante el partido de Cha-
ma rtín, en el que cabe esperar que no 
se registre una nueva sorpresa, máxi-
me porque los dos puntos son muy va-
liosos para la clasificación final . Podía 
suceder que el Madrid vuelva a saltar 
al primer puesto, de manera que el par-
tido no es para que lo tomen a broma 
¡sus jugadores. Y no hay que olvidar que 
el ataque españolista es más eficaz que 
el hético. 
La victoria barcelonesa no servirá, de 
momento, paira moverse del noveno lu-
gar. 
En la Segunda División mandan cla-
ramente los campos, a excepción de 
Mendizorroza, en donde él Athlét ic ma-
drileño ha de arrancar dos puntos, muy 
valiosos para asegurar su ascenso al 
grupo superior. Tarea fácil, pensando en 
lo que hloieron gljoneses y murcianos. 
E l Sevilla conservará la cabeza a cos-
ta del Sabadell. 
EX equipe nacional español 
VITORIA, 27.—El sefleccionador na-
cional don Amadeo García S alazar ha 
enviado esta tarde a la Federación Es-
pañola de Football la formación ded 
equipo nacional español, que es el si-
guiente: 
Eizagulrre (Seivffla F. C.) 
Goyemedhe (Dontoetla)—Q u i n c oces 
(Madrid). 
Gamborena (Utaáón de I rún)—Sola-
drero (Betis Balompié)—Marcuieta (Do-
nostia). 
Timlmi (Betis Balompié)-HL . Regued-
ro (Madrid)—MicegiM (Athlétic de Ma-
díjld)—Herrerita (Oviedo)—Am/unániz 
(Athlétic de Madrid) . 
M señor García Sal azar ha manifes-
tado que esta formación constituya sen-
eiHamonte la base del equipo nacional; 
es el que Jugará en el caso de un par-
tido que se hubiera concertado para 
dentro de estos veinte días. 
Una o varias individualidades serían 
sustituidas según su forma y la de los 
posibles. Para ésto, según ha manifes-
tado el seleoclonador nacional, tiene en 
cartera loe siguientes nombres: 
Guardametas.—Florenza (Oviedo) y 
Zamora (Madrid). 
Defensas.—Torregaray (VaJencda) y 
Vaso (Hércules) . 
Medios.—Cilaurren (Athlétic de B i l -
bao), Mar t í (Español ) , Ordófiez (Athlé-
tic de Madrid), Vega (Celta) y Urdiroz 
H (Osasima). 
Deflanteros.—Casuco (Oviedo), Vetm-
t d d r á (Barcelona), I r a ragon i (Athlétic 
de Bilbao), Loredo (Santander), Cam-
panal (Sevilla), Bienzobas (Osasuna), 
ArQcha (Athlétic de Madrid), Gorostl-
za (Athlétic de Bilbao) y Somlchero 
(Murcia). 
Un partido benéfico 
E l próximo lunes, d ía primero de año, 
se celebrará un intereeante partido en 
el campo de la A. D. Ferroviaria, a las 
tres de la tarde, entre el equipo propie-
tario del terreno y el Alcántara Depor-
tiva. 
Ambos clubs presentarán sus mejores 
alineaciones, dado que se disputan el 
trofeo Navidad ©s-Ayuntaimiento de Ma-
drid 1934. 
Los ingresos se destinan a la eus-
crtpclón pública para adquirir juguete» 
oon destino a los n iños de las Escuelas 
gratuitas. 
L a Tercera División 
Después de la ú l t i m a jomada, la cla-
sificación en los distintos grupos de la 




J. G. E. P. F . O. P. 
Grupo Centro-Levante-Sur 
J. G. E. P. P. O. P. 
1, Hércules 5 3 0 
2, Gimnástico . . 5 2 2 
3, Zaragoza .... 4 2 1 
4, Levante 4 2 1 
5, Elche 4 2 0 
6, Cartagena ... 4 0 0 
SUBDIVISION B 
Primer grupo 






| i Valladolid , ~ 
2, Baracaldo ... 
3, Logroño 
4, S. Avilés .... 
6, Deportivo 







1, Galicia 4 
2, Unión Vigo .. 3 
3, Ciosvin 3 
2 1 1 7 13 5 
2 0 1 21 6 4 
0 1 2 3 12 1 
Segundo grupo 
J. G. E. P. F. O. P. 
1, Torrelavega . 5 4 1 0 17 4 9 
2, Ovetense 5 1 2 2 11 16 4 
3, Gijón 4 1 1 2 8 9 3 
4, Santoña 4 0 2 2 6 12 2 
(En este grupo es ya campeón el To-
rrelavega). 
Tercer grupo 
J. G. E. P. F. C. P. 
1, Ferroviaria .. 3 3 0 0 14 2 6 
2, Huesca 3 2 1 0 4 2 5 
3, Arenas 3 0 1 2 4 12 1 
4, Tranviaria . . . 3 0 0 3 0 6 0 
Cuarto grupo 
J. G. E. P. F. C. P. 
1, Gerona 5 2 3 0 15 6 7 
2, Júpi te r 5 2 2 1 11 4 6 
3, Granollers . . . 5 2 0 3 10 16 4 
4, Badalona 5 1 1 3 9 19 3 
Quinto grupo 
J. G. E. P. F . O. P. 
1, Almer ía 4 3 0 1 12 8 6 
2, Alicante 3 2 0 1 7 6 4 
3, Gimnást ica .. 4 1 0 3 12 14 2 
4, Imperial 3 1 0 2 6 9 2 
Sexto grupo 
J . G. E. P. F. C. P. 
1, Granada 
2, Jerez 
3, Malacitano .. 
Ciclismo 
Trueba a Buenos Aires 
Mañana, viernes, embarcará en Bar-
celona, con rumbo a Buenos Aires, el 
notable corredor ciclista montañés V i -
cente Trueba. 
E l notabilísimo escalador ha sido con-
tratado por el campeón italiano Girar-
dengo, para participar en cuatro re-
uniones en un velódromo de la capital 
argentina, en unión de Giadobbe, Ca-
ñardo y el propio Girardengo. 
Parece que Vicente Trueba es tá muy 
animado y espera tener ima magnífica 
acogida en tierras americanas. 
E l viaje de ida lo verificará en el 
t rasa t lánt ico "Augustus" y el de regre-
so, que se iniciará el día 6 de febrero, 
a bordo del "Conde Biancamano". 
Inmediatamente de su llegada a San-
tander, hacia fines de febrero, contrae-
r á matrimonio, y fijará su residencia en 
Torrelavega, para dar comienzo, acto 
seguido, a sus entrenamientos con mi-
ras a la Vuelta a Francia y también a 
la de Ital ia, para la que ha recibido 
magníficas proposiciones que, desde lue-
go, aceptará . 
Hockey 
Partido para hoy 
A las once de la m a ñ a n a se celebra-
r á hoy en el campo dél Athlétic (calle 
de México, Guindalera), el interesante 
partido entre la selección de Avi la y 
él Aur r e r á H . C. La selección está cons-
ti tuida por Jugadores de los equipos 
Deportivo Avi la y Rapid H . C. 
Loe equipos se al inearán como sigue: 
Selección de Avi la : Aldecoa, Leira-
do — Pombo, Babé — Abenoja — Vega, 
Santa Cruz (G.) — Sastre (E.) — San-
ta Cruz (J.) — Sastre (R.) — Santa 
Cruz (M. ) . 
Aur r e r á H . O.: Ohlcheri, Capote (R.) 
—Alós, Capote (G.)—Arias—Landecho, 
Heredia—Blanc—Cabanzón — Mateos— 
Lewin. 
los señores Arderíus y Arb i t r a rán 
Moscoso. 
La altura del cerro de los lanzamien-
tos, 60 metros, con viento nulo. Jefe 
dj vuelos, señor Núñez-Valletta. 
Aviación sin motor 
De la F . E. Católicos 
E l grupo de vuelos sin motor de la 
Federación de Estudiantes Católicos de 
Madrid, reanudó los entrenamientos en 
la Marañosa, efectuando los dos prime-
ros vuelos los profesores señores Ordi-
vas y Künne, demostrando 'en ellos su 
gran pericia y las excelentes cualida-
des del aparato del grupo. 
De los pilotos del grupo se destaca-
ron loe señores Núñez-Valletta, Bena-
vides. García (A. ) , Perales y Navas, y 
de los aspirantes a pilotos, los señores 
Córdova, Merino, Vanees, Cabezalí, Ga-
v -o y Ena. 
Pelota vasca 
Ayer en Jai-Alai 
Ayer en Jal-Alai jugaron Jurico y 
Salaverr ía contra Echániz y Guelben-
zu, dominando en todo el partido esta 
p reja, ganando fácilmente. 
En segundo lugar, La r r añaga II y 
Abarisqueta contra Araño I I y Vega. 
FUé un partido competidisimo, siendo 
la ú l t ima igualada a 32, ganando, f i -
nalmente. Araño H y Vega, por seis 
tantos. 
Rugby 
La futura Federación Internacional 
PARIS, 27.—La Asamblea Constitu-
yente de la Federación Internacional de 
Rugghy se celebrará en Par í s el día 2 
del próximo mes de enero. 
Los trabajos se celebrarán en el edi-
ficio social de la Federación Francesa 
de Ruggby. 
Torneo Jún ior 
Con los partidos celebrados el pasa-
do domingo, la clasificación del torneo 
es la siguiente: 
J. G. E. P. Pn 
Ferroviaria 2 1 0 1 4 
S. S. Frangaise 1 1 0 0 3 
F . U . E 1 1 0 0 3 
Gimnást ica 1 0 0 1 1 
Madrid Oíd 1 0 0 1 1 
El próximo domingo se jugarán los 
partidos F. U . E. contra S. S. Fran-
gaise y Madrid Oíd contra Madrid New. 
Aeronáutica 
Directiva de la F . A. L 
El Comité directivo de la Federación 
Aeronáut ica Internacional se ha consti-
tuido en E l Cairo, con ocasión del re-
ciente Congreso, como sigue: 
Presidente, príncipe Bibesco (reele-
gido). 
Secretario general, M . Tiesandier. 
Tesorero, M . Besangon. 
M . de Bo (Bélgica) ha sido elegido 
presidente de la Comisión de Turismo 
aéreo. 
La representación norteamericana ha 
pedido que el próximo Congreso se cele-
bre en Wáshington . 
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i Kadette con reductor | 
Pesetas 3 0 0 
En todos los aparatos grandes des- = 
cuentos por fin de año. 
C A S A F U E N T E S | 
ARENAL, 20 (frente a San Ginés) E 
?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiii?r 
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L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza, brillo Sol, lo me 
Jor para pisos. Casa Velázquez. Horta-
leza. 47. Teléfono 13324. 
G r a t í s i m a noticia C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Se ha llegado a un acuerdo con loa C O M E D I A . " E l mar duerme", 
productores cubanoe. Las negociaciones Charla lírica 
se han llevado con absoluta reserva, y i De acuerdü con e] frio ,0s hielos y 
aunque se pretendía que és ta se guar- ias escarchas de estos dias, trata Fe-
dase por algún Üempo, persona que noc derico García Sanchiz en su charla un 
merece entero crédito nos ha enterado tema Polar> Pródigo también en hielos, 
aunque la charla se refiera a un cruce-
• • i l W l l l l l i l W M 
N O C H E 
en 
V I E J A 
A P I T O L 
EDIFICIO CARRION 
Inauguración de la Sala de Fiestas 
(BI local más selecto y oonfortaible de Madrid) 
GRA-N CDBNA-BAILE D E F I N D E ASO 
M E N U EXQUISITO 
Preparado por «1 Jefe de Cocina de CAPITOL, Mr. Paul H A N . 
Precio de cubierto completo, incluidos vinos, licores, champagne y «a ser-
vicio. Pesetas 60. 
O B S E Q U I O S D I V E R S O S 
Pase usted a reservar su mesa en la Conserjería de CAPITOL (edificio 
Oarrión), Avenida Dato, 1. Teléfono 27072 
C O N T R O L 
I N S T A L E U S T E D APARATOS REGIS-
T R A D O R E S I N T E R N A T I O N A L P A R A 
E L C O N T R O L EXACTO D E L A S 
E N T R A D A S Y S A L I D A S DE S U PER-
S O N A L 
Unos pocos minutos perdidos a l d í a en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas a l año . Evi te discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna-
les. E s c r í b a n o s d á n d o n o s los datos de sus 
problemas; nosotros les haremos un estu-
dio, r e so lv iéndo los sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. L a mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba-
jos . Aparatos para control del t rabajo de 
las m á q u i n a s . Relojes e léc t r i cos de regula-
ción a u t o m á t i c a . Cerraduras e l é c t r i c a s re-
gistradoras. Seña l e s v,de a larma, etc. 
Unicos especializados 
G A S T O N O R G E , C. A . , Sevi l la 8 
M A D R I D 
de todo lo relativo a este negocio, he-
cho ya en firme. Como lo Consideramos 
de interés para gran parte de nueatros 
lectores, damoe a continuación una re-
ferencia que, no por su condición de ofi-
ciosa, deja nada que desear. 
Debido a las conmociones políticas que 
en los últimos tiempos se han sucedido 
en Cuba con excesiva frecuencia, el co-
mercio de exportación ha sufrido un co-
lapso pernicioso para la economía de 
aquella hermosa isla. Loe exportadores 
cubanos han visto disminuidas sus ope-
raciones en ta l proporción que ante la 
amenaza, demasiado próxima, de una 
paralización que obligara a sus consu-
midores a buscar otros mercados m á s 
tranquilos y, por consiguiente, más se-
guros, han decidido, por una vez, dar 
la bataJla a los espíritus temerosos de 
gran parte de los compradores de sus 
productos, y para conseguir la victoria 
no han dudado en sacrificar momentá-
neamente sus intereses, convencidos de 
que los reacios y pusilánimes olvidarían 
sus temores a la vista de un negocio 
que, por sus proporciones, casi podría 
caüficanse como fabuloso. Pero, aunque 
su situación no admitía dilaciones peli-
grosas, han sabido obrar cautamente, 
fellos saben el enorme valor y aprecio 
de sus productos y, fiados en esto, a lo 
que han unido un tacto y una concep-
ción de los negocios, realmente extraor-
dinarios, han dado término felizmente 
a una empresa que en sus comienzos se 
presentaba dificilísima. 
Un apoderado de los exportadores de 
tabaco habano firmó días pasados un 
contrato con la Compañía Arrendata-
ria que monopoliza dicho comercio en 
España , por el cual esta úl t ima pasa a 
ser propietaria de todas las existencias 
que en almacenes guardan actualmente 
los productores cubanos. E l pago se ha-
rá efectivo a medida que las mercan-
cías toquen puerto español. 
Debido a esta circunstancia, el precio 
del tabaco es tan bajo que pérmit í rá 
vender el producto a precios Irrisorios. 
Un paquete de veinte cigarrillos haba-
nos de la mejor picadura de Hoyo de 
Monterrey se venderá en los estancos, 
a par t i r del primero de enero, a 25 cén-
timos, y una caja de cuarenta cigarros 
de la más exquisita hoja de Vuelta Aba-
jo se en t regará al comprador por la 
cantidad de 10 pesetas. ;A real el ve-
guero! ¡Viva la nicotina! 
Si hemos de decir veirdad, un poco 
nos escama que nos den la noticia en 
la madrugada del 28 de diciembre. 
Her idos en un choque 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Buemavista fueron asistidos, ea prime-
ro de heridas de pronóstico grave, y el 
segundo de lesiones leves que se produ-
jeron al chocar la camioneta que ocu-
paban contra un árbod en la plaza de 
Coüóo, Agust ín Martínez García, de 
veintiséis años, domiciliado en la calle 
áeñ Doctor Pastor, núméro 12. y Lucio 
Moros Núñez, de veintitrés años, qu 
vive en la calle de José del Hierro, nú-
mero 4. 
Incendio en una m e r c e r í a 
Ayer, a las nueve y cuarto de la no-
che, se inició un fuego en la m-sreería 
que en el número 128 de la calle de 
Puencarral tiene establecida don José 
Caso. Avisados los bomberos, acudieron 
rápidamente a las órdenes d d jefe de 
Zona don Luis Rodríguez, e inmediata-
mente comenzaron sus trabajos, a los 
que dieron fin a la hora y media de in i -
ciados. 
Eü fuego dest ruyó por entero las ana-
quelerías y todos los géneros allí alma-
cenados. No se conocen las causas del 
siniestro, aunque se cree que no fué 
debido a avería eléctrica, ni cómo se 
inició éste. Las pérdidas son de consi-
deración. L a tienda estaba asegurada. 
E l fuego produjo gran alarma entre 
los vecinos de dicha ftnca y los de las 
casas colindantes, pues la cantidad de 
humo que se produjo fué enorme. A l -
gunos vecinos de la casa pretendieron 
desalojar ms habitaciones, cosa de la 
que desistieron en vista de la rapidez 
con que actuaban los bomberos. Una 
vecina ded piso cuarto, fué la primera 
en darse cuenta del siniestro. 
ro de verano a Spitzberg y a la barre-
ra de hielo. 
Evoca antes las nieves de Suiza para 
evocar el récuerdo de un reloj dé sol que 
ostenta la bella leyenda: "Yo sólo se-
ñalo las horas claras." Horas claras de 
sol y blancas de nieve va a í-eftalar en 
esta charla, hubiera querido señalarlas 
siempre, pero no ha sido posible; hubie-
ra sido egoísta quedar al margen de 
cuantas cosas conmueven los espíritus 
y ha tenido que señalar horas de pa-
sión y de encono. 
En otro aspecto, en el de su propia 
actividad, tampoco quisiera señaiar las 
horas sombrías del cansancio y el des-
vío; prefiere que al ser recordado lo sea 
con afecto y claridad. El orden y el 
plan de sus charlas, sobre todo en el úl-
timo ciclo, que ha durado varios años, 
no es caprichoso; hay en él un concepto 
de equilibrio y de arquitectura. Prime-
ro, Rusia; como un descanso, Tierra San-
ta; luego frente a Rusia, Roma; luego 
como la cúpula del edificio España, con 
la charla del Duero que prepara. Aca-
so con és ta me despida del público des-
de las orillas dei Duero, Hay un nuevo 
ciclo que es seductor: el de la España 
colonial, cuando eran colonias española." 
países europeos de gran cultura,.. 
Arranca el crucero polar de Bremen, 
el puerto alemán, como el escocés de 
Edimburgo, son descritos con firmes y 
profundos rasgos sintéticos. En finas 
semblanzas, animadas por digresiones 
ingeniosas, presenta el pasaje de a 
bordo. 
Luego el mar del Norte, que se mue-
ve más en masa que en oleadas, como 
si sé desperezara somnoliento por ellnr-
go día polar. "El mar tiene sueño" es 
el t i tulo de la charla. 
Es después la recalada en la isla Fe-
roe, su aislamiento del mundo durante 
la inacabable noche invernal, le sugie-
re sutiles observaciones, algunas tan be-
llas como las que hace ante el aparato 
de "radio" que h i b r á llevado hasta aque-
llas soledades el repique de las campa-
nas de Belén. 
Una visión rápida de Islandia y do 
sus habitantes, que acuden al barco pa-
ra burlar la ley seca; encuentros con 
flotas pesqueras, visión de ballenas y 
de aves, un canto al mar, a las sutile-
zas de la luz solar entre nieblas y ce-
lajes, m á s allá del circulo polar - y la 
llegada a la bahiá del rey en Spitzberg, 
con los restos que recuerdan la trage-
diá de Nobile y la muerte de Amudsen. 
Aquí un recuerdo a los exploradores 
polares más idealistas que prácticos, y 
de entre ellos destaca al almirante 
Peary, descubridor del Polo, al que pre-
senta en Paria en su conferencia de la 
Sorbona. 
El paisaje de Spitzberg: los imponen-
tes glaciares que le evocan el recuerdo 
de las cascadas de los fiords noruegos, 
pasan ante el auditorio en magníficas 
descripciones; tras ellas la de la barre-
ra de hielo, el hielo en la trotas flo-
tantes, los "pacs" de los exploradores 
ingleses y luego las trotas que, al sol-
darse entre sí, fofman el "ice field"; el 
campo de hielo que se extiende hasta el 
infinito. 
Ante aquella blancura de fin del mun-
do, donde todo lo que es vida acaba, un 
olvido de todo, un desasimiento de to-
das las cosas, como una muerte interna, 
se apodera del pasaje. Y fué entonces 
cuando del fondo del barco surgió v i -
brante una canción: un lied alemán pri-
maveral y cálido que fué como un re-
cuerdo de que el mundo vivía aún, que 
reconfortó a todos. 
Que esta sea. termino, la moraleja de 
la charla; que cuando todo parezca des-
hecho y muerto en torno nuestro sepa-
mos hacer brotar en nosotros una can-
ción cálida de vida, de optimismo y es-
peranza. 
E l público t r ibutó al charlista una 
ovación entusiasta. 
ta) en busca de una herencia, es la 
trama de la película, salpicada de Inci-
dentes y peripecias, en las que el amor 
del protagonista hacia una rica here-
dera, ocupa el primer plano. Canciones 
y tangos se entrelazan con discreción en 
el "film", si bien merecen censura en 
su aspecto moral algunas escenas en la 
interpretación de las canciones. Con el 
famoso trío actúan en la pantalla Am-
paro Aliaga, Arcos y Alady. con gran 
brillantez. 
Después, sobre la plataforma, conti-
núan los tangos y canciones, que el 
público aplaude y pe repiten entre nue-
vos aplausos. L . O 
A V E N I D A : " E l secreto del mar". 
Sintetizamos el contenido de este 
"f i lm" en una sola palabra: una ame-
ricanada. De documental no hay oías 
que una parte breve, magnífica, por cier-
to, en la que se descubren los secretos 
de la flora y la fauna menor submari-
na. Lo demás, un asunto dramático, 
complicado con una expedición de inves-
tigación oceanógrafica. E: "f i lm" es apa-
ratoso y su técnica de truco de gran 
vuelo, hasta el punto que se impresiona, 
nada menos que ia lucha entre un pulpo 
gigantesco y un buzo, pero lo inver-'si-
mil del hecho, la lentitud y monotonía, 
la convencionalidad y artificio del asun-
to pesan demasiado y a? llega al can-
sancio y al aburrimiento. La moral, en 
cambio, salvo la efusión amorosa de 
siempre, es tá salvada c:i todo el "fi lm". 
L . O. 
Los robos de ayer 
Antonio JonaM Erices dentmció ayer 
que de una farmacia que tiene estable-
cida en la calle de Cartagena, le roba-
ron objetos y metálico por valor de 
2.780 pesetas. 
—Unos palanquetlstas »e llevaron 
ayer de una tienda de la calle de Lava-
píés una máquina de coser y varios pa-
res de medías, valorado todo en 1.460 
pesetas, y 20 en metálico. 
—Jacóbo Kosane denunció que de un 
automóvil de su propiedad le robaron 
ayer una cámara y una cubierta, valo-
radas en 600 pesetas. 
—Cuando viajaba en un t ranv ía y en 
el trayecto de Cibeles a Atocha, le ro-
baron la cartera «n la que guardaba 
475 pesetas a Lorenzo Mart ínez Jorpre. 
—Adolfo Fojo Odlmenelro denunció 
robo de una cartera con documentos en 
la estación del "Metro" de Antón Mar-
t in . 
Para los tmógraf as en paro 
forzoso 
Cerrada ya la suscripción abierta por 
el Sindicato CaJtóllco de Tipógrafos y 
Similares a favor de sus afiliados en 
paro forzoso, se han recibido los si-
guientes donativos: 
Suma anterior, 532,50 pesetas; " E l 
Financiero",' 50,00; Manuel Rodríguez, 
2; Alfonso Carrasco, 1; Alfredo Nieto, 
Mariano Garralón, 1; Juan González, 
U Antonio Fuente, 0,50; Vicente Herre-
ro, 0,50; Mariano Moreno, 0,50; Santia-
go Rico, 0,50; Manuel Vicente, 0,75. 
Total recaudado, 591,25 peseta*. 
B E A T R I Z . Dos fiestas 
Las dos funciones celebradas ayer en 
este teatro revistieron Carácter de acon-
tecimiento, cada una en un aspecto dis-
tinto. 
Fué la primera la representación ex-
traordinaria de " E l divino impaciente", 
en honor de las órdenes religiosas. Ocu-
paban por completo la sala Comisiones 
de todas las de no clausura y represen-
taciones de los párrocos de Madrid. 
Presidieron la función desde un palco 
S, E. el Nuncio de Su Santidad, a quien 
acompañaban los Obispos de Madrid-
Alcalá y el de Málaga. 
La expectación de tan escogido públi-
co fué enorme; la emoción de la sala 
ganó la escena y sobre la maes t r ía ha 
bltual en el trabajo de los actores hubo 
una exaltación, un fervor y una unción 
extraordinaria, que destacaba aún m á s 
las bellezas de la obra. 
Todo fué captado y gustado; los aplau-
sos fueron constantes y las ovaciones, 
entusiastas y prolongadas. 
E l aspecto de la sala, lleno de hábi-
tos; el recogimiento, el silencio, la quie-
tud y la atención de los espectadores 
era también un espectáculo interesan-
tísimo, lleno de belleza y novedad. 
Los Prelados que asistieron felicita-
ron cordialmente a los organizadores y 
a los in térpre tes . 
L a segunda función, para la que se 
puso el cartel de "No hay billetes", fué 
dedicada al beneficio de Rosarito Igle 
sias, que ha sabido captarse la admira-
ción y el car iño del público. 
L a genti l actriz fué aplaudida cons-
tantemente en sus Intervenciones, y más 
aún con fervoroso entusiasmo, cuando 
para corresponder al cariño del público, 
le ofreció un recital de poesías. 
Dijo "Romance morisco", de Villaes-
pesa; "Soleares del contrabandista", de 
Manuel de Góngora; "Entereza", de Ji-
ménez Aguirre ; "Elegía de Lola la de 
los pendientes", de Pemán, y "Cantao-
ra", de Manuel Machado. En cada una 
de ellas encontró Rosarito no sólo el to-
no y la expresión justa, sino hasta la 
VOÍ que de evocadora y lejana supo ex-
presar la pasión o el desgarre. 
Nuevas ovaciones y muchos obsequios 
premiaron la labor de la actriz. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A beneficio del Sindicato de Actores 
El Comité femenino del Sindicato de 
Actores Españoles celebrará hoy, a las 
cinco, en el Asteria una función, en la 
que se es t renará " E l Reintegro", de 
Quintro y Guillén, y tomarán parte en-
tre otros artistas, Leocadia Alba, Ri-
cardo Calvo y José González Marín, 
que dará un recital de poesías. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
Arniohes ha obtenido su éxito cómico 
más grande con " E l casto D. José". 
Creación graciosísima de Somoza, Isbert 





días Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
_6,30 y 10,30: El nacimiento del Ml-
icTde Dios (butaca, 1 peseta). 
VICTORIA (Auroro Re-l.-:nJo-Valeriano 
L e ó n ) - A las 6,30 y 10,30: Los márt i res 
de Alcalá (papulares. 3 pesetas butaca) 
(12 3-í)33) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Prime-
ro, a remonte. Irigoyen y Vega contra 
Ostolaza y Zabaleta. Segundo, a remonte^ 
Eohániz A. y Salaverría I contra Jurico 
y Abarisqueta. 
CINES 
ACTUALIDADES. - Ü mañana a 1,30 
madrugada, continúa (butaca, una p_ese-
ta)- Venezuela (documental, en espanolj. 
Los trabajos de la mujer (instructiva, co-
mentada en español). Revista_femenina 
(en esmñol) . Noticiarios Pathe y Ecla.lt 
f6onie«t-dos tm español). Elección de 
"Mis? París 1034". Entrega del Estatuto 
vasco E' "gordo*! de Navidad, en Bilbao. 
Noch-burna (dibujo Sylly Symphony de 
Walt'Disney, en colores, cantado en es-
pañol). _ 
ATJvAZAR 'Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 ("1 már, cotuudo éxitnV Verónica 
(po- Fv3v>7,iska Gaal) (19-12-933). 
ASTOBIA (Teléfono 21370).—A las 5,30: 
El eran festival de arte de las actrices 
españolas, a beneficio del Montepío de 
los Actores Españoles.—10.30: Pasto de 
tiburones y fin de fiesta La Kazanova 
y sus IB tzi.Eranes. 
AVENIDA—6,30 y 10,30: Alma de cen-
tauro v El secreto del mar (programa 
monstruo). 
BATÍ CELO.—4,15: Gran infantil; tres 
cómicas, tres dibujos, risa constante, re-
galos (butacas, una peseta).—6,30 y 10,30: 
El mancebo de botica <risas y carcaja-
da^) (13-12-933). 
CALLAO.—0,30 y 10,30: S. O. S. Ice-
berfr (¡Lo imposible viene a la pantalla! 
¡El " f i l m " que crea, una nueva era! iLa 
sensación más grande de la pantalla! 
¡La película que hipnotiza al público! 
Udet, Franck, Lcni Riefiensthl, Rasmu-
sen y Rod la Rocque han cooperado en 
esta épica "filmación"). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10.30: E l sig-
no de la, Cruz (asombro del mundo). Te-
léfono 22229 (27-12-933). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l : Sorteo de Navidad. Los favoreci-
dos con el "gordo". Deportes de invierno. 
Con cierto Martenot. El agregado mili tar 
de EE. UU. revista el regimiento núme-
ro 31 en Madrid. La escuadrilla francesa 
termina su crucero sobre Africa. E l frío 
ha helado el Sena en París . Reviste de 
aviadores de la Escuadra británica. Una 
familia de músicos de Arenys de Mar. 
Otros reportajes Fox Movietone. Dibu-
jos sonoros, etc. 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
E l amante improvisado. 
CINE GENOVA (Teléf. 34373). — 4.30: 
Sección infantil extraordinaria. — 6.30 y 
10,30 (magnífico programa doble): Erase 
una vez un vals... (deliciosa opereta con 
música de Frantz Lehar; por Mart-ha 
Hoy, Día de Inocentes, tarde y noche: 
"Las doce en punto", de Arniches, el 
saínete más regocijante y divertido que 
actualmente se representa en Madrid, iTr 
„ „ „ „ - „„„ ¡ntorrwrc ü/ggerth) y la sorpréndete producción 
acompañado de una periecta interpie-i a f j. /T K*- * t ~ U. F. A. Estupefacientes (Jean Murat, 
Daniela Parola y Pefer Lorre). Jueves: 
Susan Lenox (Greta Garbo y Clark Ca-
ble) (15-11-932). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
. ,6,30 y 10,30: Milady (segunda parte de 
f™cl<,Ties delLos tres mosqueteros: diálogos en espa-
«1 El Divino Impaciente" 
La famosa obra de Pemán, se repre-
senta hoy, jueve 
tarde: a las 4.15 y 6,45. Mañana, repre-
sentaciones 200 y 201, a iguales horas. 
Ultima semana. 
Benavente 
Hoy, Festividad de los Inocentes, a las 
6.30, función infantil: "Cuento de Na-
vidad". Reparto de juguetes a todos los 
niños; 10,30: "Tú, el barco; yo, el nave-
gante..." Gran éxito. 
Colisevm 
Tres grandiosas funciones. Cuatro y 
media, sección infantil, programa a pre-
cios populares, con regalos; 6 y media 
y 10 y media, el acontecimiento del año. 
La grandiosa película española "Boliche", 
Fin de fiesta por los famosos Irusta, Fu-
gazot, Demare y su típica orquesta. 
Acuda al COLISEVM. E l "cine" de las 
mujeres. 
Cine Fígaro 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun-
ción infantil con selecto programa y sor-
teo de juguetes. En tarde y noche, sigue 
triunfando Dolly Haas, la célebre intér-
prete de " E l teniente del amor", en su 
nuevo " f i lm" "La pequeña aventurera". 
Infantiles Barceló 
Hoy, 4,15, programa para tumbarse de 
risa; tres cómicas, tres dibujos, precio-
BOS regalos. Butacas una peseta. 
Cine San Carlos 
Hoy, estreno de "Piernas de perfil". 
Divertidísima comedia, por Buster Kea-
ton. 
Cinema Bilbao 
Continúa en segunda semana el éxito 
de Chevalier con su niño en " E l soltero 
Inocente". (Para evitar la aglomeración 
del público en taquilla, se despachan bi-
lletes sin aumento para sábado y do-
mingo). 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 (única función, 
a beneficio de la primera actriz Rosari-
to Iglesias): 197 de E l divino impacien-
te y Recital de poesías por la beneficia-
da (28-9-933). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 ^función infanti l) : Cuen-
to de Navidad (de Serrano Anguita).— 
10,30: Tú, el barco; yo, el navegante... 
(7-12-933). 
CIRCO D E PRICE.—A las 6 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo. Por la 
tarde "mat inée" infantil, Gran programa. 
Las mejores atracciones, entre ellas trou-
pê  Worthley, número aéreo de gran emo-
ción. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Ultima representación de 
El Juzgado se divierte.—Noche, no hay 
función (25-11-933). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: Mi abuelita la pobre (¡Grandioso 
éxito!) (24-12-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás),—3,30 y 6,30: 
La Cenicienta (clamoroso éxito; de Bena-
vente).—Noche, no hay función. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca, 5 pese-
tas) (4-11-933). 
FUENCARRAL (Gran Compañía Líri-
ca. Empresa Valdeflores).—6,30: E l jura-
mento.—Noche, no hay función. 
LARA.—6,30 y 10,30: Las doce en pun-
to (de Arniches; gran éxito) (22-12-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
El casto don José (formidable éxito có-
mico de Arniches) (24-12-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
ñol) (31-10-933). 
CINE M A D R I D (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30: Gran éxito de Vampiresas 1933 
(la película sin competencia) (5-12-933). 
CINE DE LA OPERA.—6.30 y 10.30: 
Una cliente ideal (por René Lefevre; es-
treno. Selecciones Filmófono). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Ha entrado un fotógrafo (grandioso 
éxito). 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 madrugada: Revista Para-
mount número 20, Primavera én la nieve. 
Noticiario U. F. A. Varietés Red Star 
número 5. Félix, prestidigitador (butaca, 
una peseta). 
CINEMA ARGÜELLES). — 4: Sección 
infantil.—(5,30 y 10,30: E l hombre que se 
reía del amor (16-4-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El soltero 
inocente (por Maurice Chevalier) (15-10-
933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—A las 4 (todas las locali-
dades. 0,50): E l jinete huracán.—6,30 y 
10,30: Bailando a ciegas y El hombre y 
el monstruo (en español, por Federic 
Marx) (17-1-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Sov un fugitivo (28-3-933). 
CINEMA GOYA.—4: Sección i n f a n t i l . -
6,30 y 10,30: El profesor ideal. 
COLISEVM (14442).—A las 4,15: Se-
gunda infantil. Programa muy cómico, 
valiosos regalos. — 6,30 y 10,30: Boliche 
(película española y Fin de fiesta, ac-
tuando en el escenario Irusta, Fugazot y 
Demare con su típica Orquesta argen-
tina. 
FIGARO (Telefono 23741).-4,30: Fun-
ción infantil. Sorteo de.juguetes (butaca, 
una peseta). — 6,30 y 10,30: La pequeña 
aventurera (por la graciosísima Dolly 
Haas). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: La llorona. 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: El cantnr de los cantares (Marle-
ne Dietrich) (20-12-933). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero, 7). 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre-
cio único: butaca, una peseta): Revista 
Paramount (actualidades mundiales). El 
espejo mágico (dibujos sonoros por Bim-
bo, Betty y Kokó). Paramount Gráfico 
(curiosidades del mundo, explicado en es-
pañol). La mujer moderna ("f i lm" de-
portivo, explicado en español). La fiesta 
de Pichi (dibujos Columbia con caricatu-
ras de los principales "ases" de la pan-
talla). Charlot va de juerga (comedia 
sincronizada por el rey de la gracia, 
Charlie Chaplin). 
PLEYEL CINEMA.-4,30, 6,30 y 10,30: 
Noche de fantasmas y Tumultos (4-9-
933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: María (la 
película de fama universal) (19-12-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976),-
6,30 y 10,30: Torero a la fuerza (el éxi-
to hilarante del año) (7-11-933). 
BOYALTY.—6,30 y 10,30: Corazones va-
lientes (Madge Evans) y De parranda 
(Regmald Denny). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827),—A las 
6,30 y 10,30 (estreno): Piernas de perfil 
(por Buster Keaton) (30-11-933). 
SAN MIGUEL. - 6.30 y 10,30: Vuelan 
mis canciones (Martha Eggerth), Parti-
tura musical de Schubert, por la Sinfó-
nica, y los coros cantores de Viena (¡La 
actualidad cinematográfica madrileña!) 
(28-11-933). 
T I V O L I . - A las 4.15 (gran función in-
fanti l) : Sobre la pista del oro (por Búf-
falo Bi l l ) , cómicas y dibujos, sorteo de 
juguetes,—A las 6,30 y 10,30: La encan-
tadora Martha Eggerth y Hans Albers, 
el as de los detectives, en Greiffer en-
tre estafadores de frac (12-10-933). 
* * # 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
COMSEVM.—"BoUche»» 
"BoHtíhe" es un "f l lm" de presenta-
ción de la orquesta argentina Irusta, 
Pugazot y Demare, que luego actúan 
en la plataforma del Colisevm, con su 
magnífica orquesta. 
Un viaje a España de Boliche ( I n u 
Hoy jueves, té de moda. De-
but de la formidable artista 
LUPE RIVAS CACHO, con mu? 
estampas mexicanas. Domingo 
31, Gran Cena de Pin de Año. 
"Una noche en México". Cubier-
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Fijación de contingentes a las importaciones 
"Nuestro comercio exterior se hia reducido a !a mitad." L a 
decadencia se inicia con la política de contingentes y blo-
queos, aparte la crisis general. El Gobierno se decide a afron-
tar el problema en toda su magnitud. "Se adopta un sistema 
flexible, ágil y eficaz" -
TEXTO INTEGRO DEL DECRETO QUE LOS ESTABLECE 
La "Gaceta" de ayer publica el si-
guiente decreto, relativo a la fijación 
de contingentes: 
"Las críticas circunstancias por que 
atraviesa el c o m e r c i o internacional 
acaban de tener su más elocuente ex-
presión en las estadísticas emanadas de 
la Sociedad de las Naciones, que acu-
san un descenso vertical que en algu-
nos países se remonta hasta un 70 
por 100 en relación con las cifras 
de 1929. 
Interesa consignar que España, a 
despecho de todas las adversidades y 
merced a las característ icas de su eco-
nomía, que en buena parte se sustrae 
a los efectos de la crisis mundial, ha 
conseguido mantenerse en el segundo 
lugar entre los países que mejor supie-
ron defender sus posiciones en los mer-
cados del mundo. Y, sin embargo, re-
gistrado el hecho por lo que tiene de 
ejemplar y alentador, reconozcamos 
también que, a partir de 1931, nues-
tro comercio exterior queda reducido a 
la mitad de lo que fuera en 1929 y 
que, pese a las medidas adoptadas por 
los Gobiernos de la República, prosigue 
vertiginosamente el descenso en el 
transcurso del año actual. 
Muchos y muy complejos factores 
contribuyen a ello, pero no hay que 
olvidar que la decadencia se precipi-
ta en 1931, es decir, cuando ya la cri-
sis económica mundial había remonta-
do su punto máximo y en el momen-
to mismo en que se inicia y se propa-
ga esa política egoísta y perturbadora 
de los contingentes de mercancíafl y 
los bloqueos de divisas. 
Contra tal política, que pugna con 
los postulados de la economía liberal 
y retrotrae las transacciones mercan-
tiles al concepto y a la ética de varios 
siglos a t rás , reaccionó valientemente 
el Gobierno español, consignando en una 
copiosa documentación diplomática su 
protesta de principio y su oposición 
prác t ica en la medida que las posibi-
lidades lo consintieron. 
Pero de poco hubiese servido aque-
lla actitud doctrinal frent« a la reali-
dad de la actitud cada día más hostil 
adoptada por otros países, y frente a 
ella y con todas las reservas de prin-
cipio, insinuó con el decreto de 23 de 
diciembre de 1931 una orientación de-
fensiva que se ha visto más tarde con-
firmada y ampliada por el de 15 de 
noviembre último, estableciendo en Es-
paña los primeros contingentes de im-
portación. 
Afrontar el problema 
ese postulado, que la locura económica 
de los pueblos ha erigido en dogma, y 
que cada día practican con mayor r i -
gor: "Comprar a quien nos compre". 
Con todas las reservas que la fideli-
dad a los principios de la economía l i -
beral exige, pero también con la fir-
meza que las necesidades de nuestro 
comercio exterior reclaman, el Gobier-
no declara que está dispuesto a movi-
lizar las importaciones del país en fun-
ción de sus exportaciones; que es tá dis-
puesto a practicar también en España 
el postulado de comprar a quien le 
compre, y que con toda reflexión, sin 
precipitaciones perturbadoras ni tran-
sigencias injustificadas, iniciará la ta-
rea de revisar sus balanzas comercia-
les con los demás países, con un claro 
y equitativo propósito de nivelación. 
Propósito de nivelación que necesaria-
mente habrá de cohonestarse con otras 
contingencias: en el exterior, con los 
compromisos que se vayan contrayendo 
con los demás países dentro del nuevo 
sistema, y en el interior con la mira 
siempre puesta en mantener el equili-
brio en el precio de los artículos im-
portados, produciendo la mínima per-
turbación posible a quienes deban im-
portarlos. 
No hay contingente matemático 
Siguiendo esa experiencia, acuciado 
por la actitud de otros países que »e 
ceban Impunemente en nuestra expor-
tación, y atento al clamor angustioso 
de productores y exportadores, el Go-
bierno se decide a afrontar el proble-
ma en toda su magnitud y espera en-
contrar en la opinión pública la asis-
tencia necesaria para evitar ei nau í r a -
glo de su comercio exterior. 
Aspira a impedir que nuestros pro-
ductos agrícolas e industriales sean ba-
rridos de aquellos mercados que otras 
generaciones conqulsfcaax>n & costa de 
perseverantes sacrificios; aspira a que 
se respeten las cifra* de nuestra ex-
portación habituad a aada país, am la< 
gerencias indebidas «a ia distribución 
de permisos n i suplantaciones injusti-
ficadas en lo que todo Gobierno debe 
estimar como privilegio iafeerente a su 
soberanía nacional; aspira, m ña, 
que no se mixtifique la IW»» contrata-
ción entre «a exportador y «i importa-
dor mediante subastas legales e especu-
laciones fraud/ulentas, que atrltmyan a 
una de la* partes exclusivamente tí 
privilegio taadtelslMe de fijar los pre-
cios. 
Contra tantos eaocesos, contra taotos 
atousoe, siquiera estén sancionados por 
una apariencia de legalidad, el Gobier-
no español adopta un sistema de con-
tingentes que dote a la Administración 
pú&Ilca y concretamente a la Comisión 
Interministerial de Comercio Exterior, 
encargada de preparar y negociar los 
Convenios Comerciales, de un instru-
mento suficientemente flexible, ágil y 
eficaz, para poder compensar los be-
neficios que de otros países recibamos 
y para poder sancionar debidamente 
los perjuicios que nos infieran. 
Es preciso poner término a la inde-
fiensión en que hoy s% encuentra nues-
tro exportador; es Indispensable dig-
nificar y robustecer la autoridad de 
nuestros negociadores; por imperativo 
¿te técnica y hasta de dignidad nacio-
nal, es forzoso evitar que se encuentren 
de nuevo Inermes ante tí. adversarlo en 
las negociaciones futuras. 
Para ello se definen en el presente 
decreto, recogiendo todas las disposi-
ciones anteriores acerca de esta ma-
teria, las bases para una política de 
contingentes, que los ministros de Es-
tado y de Industria y Comercio i rán 
desarrollando con la parsimonia y la 
Intensidad que las circunstancias acon-
sejen. 
Contingentes y Arancel 
Ante todo, se marca la diferencia 
sustantiva entre los contingentes y el 
arancel. El contingente es el arma que 
transitoriamente utiliza el Gobierno 
para regular las importaciones, como 
medio para defender y acrecentar las 
exportaciones; el arancel es el instru-
mento permanente para l imitar las im-
portaciones, en función protectora de 
la producción nacional. La divisoria 
entre ambos conceptos es tan precisa 
y tan indispensable, que toda confu-
sión a este respecto conduciría a frus-
trar el efecto defensivo del contingen-
te y a adulterar la función protectora, 
metódica y científica del arancel. 
El contingente, por naturaleza, no es 
limitativo, sino regulador. En princi-
pio, la fijación de un contingente no 
supone necesariamente una restricción 
cuantitativa para el producto contin-
gentado que se importe, sino el control 
de su procedencia, de tal suerte, que a! 
amparo de aquél se puedan desplazar 
las compras de uno a otro país, per 
mitiendo al Gobierno dirigirlas y cot' 
zarlas a favor de nuestros product 
de exportación. Así, en suma, el des-
náo y la finalidad úl t ima del continge 
te estriba en la realidad imperativa dt 
Esto excluye de su programa el con-
tingente llamado "matemático", que 
otros Gobiernos practican, reservando 
a cada país un porcentaje Idéntico, 
basado en sus propias exportaciones 
de los años anteriores. No; el contin-
gente que España adopta es el contin-
gente discriminatorio (antagónico, por 
lo tanto, del arancel); a lo que aspira, 
en suma, es a distinguir y beneficiar 
al país que, con su trato comercial y 
sus cifras de compra, distinga y bene-
ficie a España. 
Sostiene el Gobierno español que, por 
la naturaleza misma del contingente, 
por su. misión transitoria y su justifi-
cación excepcional, ha de quedar, como 
ha quedado de hecho en casi todos los 
países, excluido del alcance de 1* cláu-
sula de más favor; pero si en algún 
caso la invocación indebida de dicha 
cláusula llegase a constituir un obs-
táculo para su política de contingentes, 
anuncia desde ahora que resueltamente 
Iria a la supresión de aquella cláusula, 
negociando, si fuese posible, y caso de 
no serlo, denunciando los Convenios en 
cuyo texto figura. 
A nadie se ocul tará que una obra tan 
vasta y tan compleja no puede tener 
una realización inmediata en toda su 
amplitud; pero el Gobierno aspira por 
el momento a señalar tan sólo la orien-
tación y el propósito, confiando a los 
ministros de Estado e Industria y Co-
mercio la tarea de la implantación me-
tódica del sistema, por las etapas que 
se juzgue necesarias; pero sin olvidar 
en ningún momento ni la gravedad ni 
la urgencia del problema cuya solución 
se persigue. 
En su virtud, de acuerdo con el Con-
sejo de ministros, y a propuesta de su 
presidente y de los ministros de Esta-
do e Industria y Comercio, 
Vengo en decretar lo que sigue: 
Cantidad y tiempo 
Articulo 1.» Con arreglo a la t rami-
tación establecida en el decreto de 15 
de noviembre de 1933 y con cuantas 
ga ran t í a s y requisitos en el mismo se 
mencionan, ei ministerio de Industria 
y Comercio podrá fijar contingentes de 
Importación que afecten a los art ículos 
que crea necesario. 
A r t . Cada contingente se fijará 
por cantidades globales y por períodos 
de tiempo definidos, determinándose "a 
posterior!", y previas las negociaciones 
oportunas, los cupos atribuidos a cada 
país. 
A r t . S.» Se excluye del contingente 
todo propósito limitativo, y, en conse-
cuencia, el cupo global señalado para 
cada uno será el que determine la es-
tadíst ica de Importación correspondien-
te al período que en cada caso se adop-
te como base. 
A r t . i.9 Asimismo se excluye del 
contingente todo propósito proteccio-
nista, y, en este sentido, el ministerio 
de Industria y Comercio procederá a 
suprimir los que existan en la actuali-
dad, tan pronto como sea posible re-
emplazarlos por otra protección equi-
valente, dentro del Arancel. 
A r t . 5.* Una vez señalado un con-
tingente y distribuidos los cupos acep-
tados, serán éstos regulados por medio 
de Ucencias individuales a favor de los 
importadores. Para la distribución de 
dichas Ucencias, cuando por reciproci-
dad o previo Convenio no corresponda 
ese derecho al país exportador, el mi-
nisterio de Industria y Comercio podrá 
fijar los requisitos exiglbles, sin que 
en ningún caso puedan señalarse otras 
preferencias que las de orden comercial 
y con exclusión expresa de las que se 
refieran a la nacionalidad del importa-
dor. 
A r t . 6.» Se autoriza a los ministros 
de Estado e Industria y Comercio para 
Iniciar cuantas negociaciones con otros 
países exija la debida aplicación del sis-
tema de contingentes, incoando prefe-
rentemente la actuación respecto de 
aquellos cuyas balanzas arrojen déficit 
para España y proponiendo la deroga-
ción parcial o total de los Convenios o 
Arreglos comerciales en vigor que im-
pidan el libre juego de la poUtica de 
contingentes. 
A r t . 7.° Los ministros de Estado e 
Industria y Comercio propondrán y dic-
tarán, en su caso, las medidas que juz-
guen necesarias para el cumplimiento 
del presente decreto." 
El trigo, cada día más 
firme en Barcelona 
LA CEBADA Y E L MAIZ, A 
BUENOS PRECIOS 
n 9!i:;ai!ii;niiiiiiiii!Bi! 
^lay^s CLASES Y 
OF TODOS DPECIOS 
C A S A T H O M A S 
BAROBDONA, 27.—Avena y cebada. 
Los precios se muestran sostenidos y 
con poca oferta en cebada, en cambio en 
avena existen buenos deseos de vender, 
y a pesar de ofrecerse a 29 pesetas Ex-
tremadura, las ventas son, hoy por hoy, 
nuil as. 
Cacaos—Ha llegado efl vapor "Ciudad 
de Cádiz», correo de Fernando Poo, con-
duciendo de dicha procedencia sobre 
nueve m i l sacos de cacao para nuestro 
puerto; los cosecheros reunidos han 
acordado aumentar cinco pesetas por 
100 kilos los precioe de todas las cla-
ses. 
Mafe.—EH maíz disponible se cotiza 
según dase, entre 43 y 49 pesetas sobre 
carro muelle; las pretensiones de los 
vendedores imposibilitan hoy poder con-
certar negocio con los puntos producto-
res. 
Trigos.—En trigos la oferta es l imi-
tada y con precios cada día m á s soste-
nidos; las operaciones concertadas es-
toe últimos días han sido, en Huete, a 
50,50 pesetas; Cáceres, a 49,50, y línea 
Palencia, a 48,50. Todos puestos sobre 
vagón origen. 
Aceites.—De Oliva, corriente bueno, 
a 165,21; ídem superior, a 173,95; clase 
fina, a 204,35; ídem Id. extra, a 217,40. 
De orujo, verde primera, de 91,30 a 
95,65; Idem segunda, de 86,95 a 91,30; 
amarillo primera, de 95,65 a 100; ídem 
segunda, de 91,30 a 95,65; fermentado, 
de 69,50 a 73,90. 
De coco, blanco, a 125; Codhím, a 143; 
Palma, a 165. 
De linaza, crudo, a 140; cocido, a 148. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Rectificados de industria 
de 96/97 grados, a 255; ídem de resi-
duos. vínicos, de 96/97 grados, a 246; 
ídem de vino de 96/97 grados, a 248; 
desnaturailizados d'e 88/90 grados, a 
132; aguardientes de caña de 75 grados, 
a 210. Todo pesetas el hectolitro. 
Alfalfa Primera, de 7,50 a 8; se-
gunda, de 6,50 a 7. Todo pesetas los 40 
kilos sobre vagón Barcelona. 
Algarrobas.—Negra Vinaroz, de 41 a 
41,50; ídem Castellón, de 41 a 41,50; 
Matafera añeja, de 40 a 40,50; Rojas, 
de 40 a 40,50. Precios en reales por 42 
kilos. 
Almendras.—Mallorca propietario sin 
trozo, a .350; ídem escogida, a 360; Lar-
gueta, a 380. Todo pesetas loe 100 k i -
los. 
Almendrones.—Fuertes, a 125; Mo-
llar, a 165. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alubias.—Castilla, selectas, de 130 a 
132; ídem corrientes, de 120 a 122; Ma-
llorca, de 86 a 87; Valencia, de 90 a 
100; Prat, de 95 a 100. Todos pesetas 
los 100 killos. 
Arroz.—Bomba, de 115 a 120; Idem 
Cala«pa¡rra, de 125 a 130; sdecto, de 
49 a 50; matizado, de 48 a 52; Ben-
lloch cero, de 45 a 46. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Avena,—Extremadura, de 33 a 34; 
roja, de 33 a 34. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Azafrán.—Seíleoto, a 250; superior 
Estado, a 185; Aragón, a 195. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Azúcar.—Miel, de 144 a 146; tercia-
do, de 147 a 149; centrífugo remoflacha, 
de 151 a 152; quebrado claro, de 153 a 
~ ' f blanquillos, de 160 a 162; granitos 
superiores, de 162 a 164; plaquestas, de 
187 a 189; cortadillo, de 194 a 199. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 100; extra, a 
94; primera, a 86. Todo pesetas los 50 
kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 665 a 
675; ídem Balao, de 645 a 655; Fer-
nando Poo, primera, de 425 a 435; 
Kem segunda, de 405 a 415; ídem ter-
cera, de 380 a 390; ídem cuarta, de 
350 a 360; Caracas, primera, de 690 a 
700; ídem segunda, de 640 a 650. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Carbones. — Asturianos para indus-
trias libres. Cribado, a 87; galleta, a 
87; granza, a 75; menudo, a 66. Todo 
pesetas la tonelada métr ica puesta so-
bre carro muelle. 
Cebada.—Urgel y comarca, de 33 a 
84 pesetas los 100 kilos. 
Ganado.—Carne en canal precios de 
tasa fijados por el Ayuntamiento), Ter-
nera, a 3,80; buey y vaca, a 2,85. Todo 
pesetas el kilo. 
Garbanzos.—Saúco, de 170 a 175; 
Mejicanos, de 110 a 160; Andalucía, 
de 6J a 105. Todo pesetas los 100 kilos. 
Habones.—Extremadura o Andalucía, 
de 42 a 43; extranjeros, de 40 a 41. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Harinas.—Fuerza, de 75 a 90; extra 
local, de 68 a 70; corriente locaJl, de 
67 a 68; extra Castilla, de 68 a 70. Pe-
setas los 100 kilos. 
Harinilla número 4, de 25 a 26; se-
gundas, de 19 a 19,50; terceíras, de 17,50 
a 18; cuartas, de 16 a 16,50. Pesetas 
los 60 kilos. 
Huevos.—Fayum, a 13; Ibiza, a 25; 
Mallorca, a 28; Mahón, a 19; Ampurdam, 
a 37; Villafranea, a 37,40. Todo pese-
tas el cien. 
Lentejas—Salamanca, de 112 a 116; 
Andalucía, de 90 a 100. Todo pesetas 
los cien kilos. 
Maíz .—Plata disponible, a 40; Anda-
lucia, de 41,50 a 42,50. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Paja.—Corta, de 4,60 a 5,80; Larga, 
de 3,50 a 4,00. Todo pesetas los cua-
renta kilos sobre vagón estación Bar-
celona. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 51 a 52; 
Mancha jeja, a 52; Aragón, de 49 a 
52,50; Navarra, a 50; Urged, de 52 a 
53; Extremadura blanquillos, a 49,50; 
ídem crucher a 50; Lérida, a 53. Todo 
pesetas los cien kilos sobre vagón esta-
ción Barcelona. 
Vinagre.—Doradillo corriente, a 30; 
ídem añejo, a 80; Prior corriente, a 40; 
ídem añejo, a 80; clase corriente cinco 
grados, a 30; ídem seis grados, a 35; 
ídem siete grados, a 40. Todo pesetas 
el hectolitro. 
Vinos (Precios facilitados por la Aso-
ciación de Almacenistas y Exportado-
res de vinos).—Panadés blanco, a 1,80; 
tinto, a 1,90; rosado, a 1,80; Campo de 
Tarragona blanco, a 1,90; tinto, a 2,00; 
rosado, a 1,90; Conca de Barbará blan-
^ 'co, a 1,60; rosado, a 1,60; Priorato t in -
to, a 2,25; Igualada, blanco, a 1,65; t in -
to, a 1,70; Martorell, blanco, a 1,85; 
tinto, a 1,90; Mancha, blanco, a 1,70; 
Mistela, blanca, a 2,90; Mistela tinta, 
a 3,00; Moscatel, a 3.70. Todo pesetas 
por grado y hectolitro y mercancía 
puesta en bodega del cosechero. 
i'eros.—'Extranjeros, de 87. ñ S3^0. 
Todo peaeta* k» stóa tólefc 
I A c a d e m i a U g a r t e L l o r e n s | 
Teléfono 45851. A 
K Comienza nuevo curso, el 7 d* eaero. E l profesorado ha sido ampliado oon A 
fe DOCTORES en Ciencias Exactas e Históricas. ^ 
R Automóvil propio para extemos y traslado de alumnos oñclales a la ^ 
Universidad. ^ 
para Estudiantes de Universidad y de Carreras especiales. 
Situada en la Avenida del Valle, 26. Parque Metropolitano, contiguo a la 
Ciudad Universitaria. Automóvil propio. "Metro", tranvías. Magnifico edi-
ñcio; habitaciones todas individuales, calefacción central, gimnasio cubier-
to. Vigilancia de los actos y estudios, a cargo de profesores católicos, que 
coaviven con ellos. 
En el mismo local funciona la Politécnica Sadell, con numeroso y acre-
ditado profesorado, de las distintas Facultades y especialidades, en pre-
paraciones de Carreras especiales. Militar, Marina, Ingenieros Montes, 
Aereotécnicos. Grupas reducidos. Clases particulares. Informes: Gerente 
don José R. Lloré ns. Teléfono 45851. 
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Un A m i M . f ^ s M ^ ^ M M AS<A¿ 
Tribunales de Urgencia 
de Justlda faclllta-Hta. el ministerio 
Fuente 
siguiente relación de sentencias 
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B A Z A R n í a U N I O N 
El MAS AOfOHADO V MJOR SURTIDO EN 
J U G U E T E S 
C A L L E M A Y O R 
RECOMENDAMOS a nuestra 
distinguida clientela y al pú-
blico en general anticipe sus 
compras para esta festividad, 
con el fin de poder cumpli-
mentar los encergos con el 
oc?mero que esta Cas ^ acos-
tumbra. 
niinniiiiiiiniiiniiiiHiiiiniitiHiiiiHiiiiniiiiMiiiiiniiiiiiim" iiniiiniiiiiniiiiniiiiiKiiiwiniiiniiwiiiiK 
d%?ir^nCContra Rufino de la 
rarte, por insultos a a«ente^ .^^"o^" 
T l r e ^ me^es arresto mayor 
rvSwioba. — Contra Manuel Chaparro 
o S r o a la pena de cinco meses de arres-
to mayor y multa de doscientas cmcuen-
S S s e t a / y a cinco días de arresto, por 
l e s K ; a Tomás Martínez P j ^ o . * s ^ 
meses y un día de prisión menor, por te 
nencia ilícita armas. ,mQr,fín Pare-
O o m ñ a - C o n t r a Serafm Vilarino Pare 
des, por desacato, a la pena de dos me 
ses v un día de arresto; a Tomás Lon-
gueiL Bermúdez, por atentado ha sido 
fbsuelto, ordenándose su a t enc ión mien-
tras duren estados prevención y alarma. 
J a é n . - A Juan Bustos Sánchez, a cua-
tro meses arresto mayor- ^^tenen/,C,,tfr^ 
armas; a Pedro Castro García, a cuatro 
meses y un día de arresto mayor, por te-
nencia armas; a José Barca Planellas, a 
dos meses y un día de arresto mayor y 
multa de doscientas cincuenta pese 
por resistencia. 
León.—Contra Manuel Selva Ordas, por 
tenencia de armas, a cinco meses de 
arresto. _ . 
Logroño.—A Serafín Herrero Pérez y 
Bpifanio Royo Solana, a ocho meses de 
prisión menor a cada uno, por tenencia 
de armas; a Pedro Comas Sáenz, tam-
bién por tenencia de armas, a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
Lugo.—A José Vázquez Orosa, a la pe-
na de cinco meses de arresto mayor, por 
tenencia ilícita de armas de fuego. 
Oviedo.—A Laureano Martínez Fernán-
dez, a cuatro meses y un día de arresto, 
por igual delito que el anterior. 
Falencia—A Lucas Franco Macho, Ar-
timlo Aguilar Hernández, Franco Arro-
yo Torres, Macario Franco Diez, Aquili-
no Pozo Aguado y Jesús de Colis Mar-
tín, a la pena de cien pesetas de multa 
y represión, por falta contra el orden pú-
blico. 
Valencia — A Vicente Femenias San-
cho, por atentado, a dos años, once me-
ses y once días prisión menor y 500 pe-
setas de multa, y a diez días, por lesio-
nes leves. 
» « « 
ZARAGOZA, 27.—El Tribunal de Ur-
gencia ha condenado a Inocencia Ar t i -
gas, Jacinta Azcona y Antonio García 
a ocho años y un día de prisión mayor, 
como autores de un delito contra la for-
ma de Gobierno, y por haber cortado du-
rante la noohe del 8 al 9 de este mes 
los hilos telefónico., del pueblo de Tauste. 
» * * 
VALENCIA, 27.—El Tribunal de Urgen-
cia, en las tres causas que se vieron hoy, 
dictó las siguientes condenas: A Grego-
rio Ba^cuñana Campo, dos años de pri-
sión por tenencia ilícita de armas; a 
otros dos años de prisión a Remigio 
Campo, por tenencia ilícita de explosi-
vos, y a José Bretó Sancho y siete in-
dividuos más. dos meses y un día de 
arresto por dar gritos subversivos en el 
interior de un casino de Albalat de la 
Ribera. 
L a V u e l t a a l M u n d o 
en excepcionales condiciones económicas con el 
lujoso trasatlántico alemán R E S O L U T E 
E L PRECIO MINIMO ES SOLO DE US $ 1.200 
En este incomparable viaje, que dura 137 días, 
se visitan veintinueve países , haciendo escala 
en cuarenta puertos. Las excursiones a tierra 
son facultativas y su precio lua sido también re-
ducido considerablemente. 
El embarque se hará el 26 de enero en Bar-
celona. Como el vapor R E S O L U T E principia y 
termina su viaje en New York, los viajeros eu-
ropeos tendrán derecho a utilizar cualquiera de 
los rápidos vapores del servicio regular de la 
Hamburg-Amerika Linie para regresar a Europa. 
ES UNA VERDADERA 
DAR L A V U E L T A 
OCASION PARA 
A L MUNDO 
Informes: 
A L C A L A , 4 3 M D R I D 
H A M B L R G - A M E R I K A L I M E 
El centenario del pintor 
aragonés F. Bayeu 
ZARAGOZA, 27.—La Academia Ara-
gonesa de Bellas Artes, en la sesión ce-
lebrada hoy, acordó contribuir económi-
camente y organizar con el mayor es-
plendor el centenario del pintor arago-
nés Francisco Bayeu, autor de varios 
frescos de los que decoran el templo del 
Pilar. Para este objeto se nombró una 
Comisión. 
Se acordó también hacer constar el 
sentimiento de la Corporación por la 
muerte del Obispo de Huesca, que era 
académico, y visitar al gobernador para 
felicitarle por su acertada intervención 
durante los pasados sucesos. 
E l presidente de la Academia dió 
cuenta de los trabajos que se realizaron 
para salvar del fuego algunas de las 
imágenes que se encontraban en la igle-
sia de San Juan de los Pañetes . 
SE RECRUDECE EL TEMPORAL DE 
EN AVILA Y CUENCA 
l ÍE 
A V I L A , 27.—Se ha recrudecido él 
temporal de nieve. Por las carreteras 
que afluyen a esta capital y por las 
calles de ésta, el t ráns i to se hace muy 
difícil. Esta tarde ha vuelto a nevar. 
CUENCA, 27.—Esta madrugada ha 
nevado de nuevo, aumentando con ello 
la dificultad del t ránsi to . La tempera-
tura ha descendido notablemente. 
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REGALE A SUS 
M O L 
una Stilográflca de 
C a s a M O Z O A L C A > A . 
M A O S 
9 
P a p e l e r í a 
CEUCR DE 
UHSIELO 
de éxito a* precedentes, confirma la msu-
perabte calidad y esmerada elaboración de 
tos productos de la Perfumería 
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M U N D O J A T O L I C O 
Homenaj'e al p á r r o c o de S a n t a Cruz 
Entre los actos que está celebrando 
la Juventud Católica de la parroquia de 
Santa Cruz, en honor de su consiliario 
don Lorenzo Niño, con motivo de cele-
brar éste sus bodas de plata con el sa-
cerdocio, ayer a las ocho de la mañana 
se veriñeó una misa de comunión gene-
ral a la que asistieron todas las orga-
nizaciones parroquiales. Por la tard« 
se celebró una velada literaria, dedica-
da a la Madre Española, en la persona 
de la del señor consiliario. En dicha ve-
lada tomaron parte el presidente de la 
Juventud Católica, una representación 
de la Juventud Católica Femenina, laa 
señoritas María Luisa Fernández y Pa-
loma el Rey, que Interpretaron lindas 
canciones; el presidente de la Unión 
Diocesana, señor Moreno Ortega; el se-
ñor Alvarez Belluti, por la Junta Pa-
rroquial de Acción Católica; el doctor 
Hernán Cortés, consiliario de las Ju-
ventudes Católicas femeninas, quien, 
además, ostentaba la representación dea 
señor Obispo de Madrid-Alcalá. Por úl-
timo pronunció breves y sentidas pala-
bras de agradecimiento por el homenaje 
en su nombre, y en el de su madre, el 
párroco don Lorenzo Niño. 
Bodas de oro sacerdotales 
ZAMORA, 27.—El párroco del pue-
blo de Monfarracinos, don Rafael Ro-
dríguez Maes, ha celebrado sus bodas 
de oro saecrdotales. El pueblo le ha t r i -
butado un homenaje, al cual se ha ad-
herido el Prelado, que celebró la misa 
y repart ió la comunión. Ante el sacer-
dote festejado, que cuenta setenta y 
cuatro años, ha desfilado en besamanos 
todo el vecindario. 
Fallecimiento de un misionero 
franciscano 
BADAJOZ, 27.—En Fuente del Maes-
tre ha fallecido, en el Colegio seráfico, 
el misionero franciscano fray Fernan-
do Etayo. 
Nació en Sesma (Navarra), en 1879. 
Ingresó en la Orden franciscana, to-
mando el hábito en el Convento de Lo-
reto, de Sevilla, y el año 1912 fué des-
tinado a las misiones franciscanas de 
Celina. Estuvo varios años de profesor 
en el Seminario de Ohen Fu. Vino a 
Fuente del Maestre el año 1927. La 
muerte del padre franciscano ha sido 
muy sentida. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 27.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pe-
setas 4.591.695,40. 
El depósito franco en 
puerto de Musel 
el 
GUON, 27.—En la Federación Pa-
tronal se ha celebrado una Asamblea 
para tratar del establecimiento del de-
pósito franco en el puerto de Musel. Se 
ha acordado nombrar una Comisión, que 
con los técnicos es tudiará el problema 
en sus diferentes aspectos. 
El alcalde de un pueblo de 
Badajoz, suspendido 
Está procesado por detención ilegal 
de varios vecinos 
BADAJOZ, 27.—El gobernador civil 
ha ordenado telegráficamente la suspen-
sión del alcalde de (Villafranca de los 
Barros, Manuel Yuste. La suspensión 
tiené como causa el que el alcalde se en-
cuentra procesado por detención ilegal 
de varios vecinos, unido a varias extra-
limitaciones m á s cometidas en el des-
empeño de su cargo. 
El Ayuntamiento de Cabreles 
OVIEDO, 27.—El gobernador ha di-
cho que el delegado de su autoridad que 
ha marchado a Cabrales ha comenzado 
ya las oportunas gestiones a f in de nor-
malizar el funcionamiento de dicho 
Ayuntamiento, que desde hace año y me-
dio tiene interrumpida su labor a causa 
de las diferencias que existen entre el 
vecindario y los concejales. El goberna-
dor cree que muy pronto se resolverán 
estas diferencias y el Ayuntamiento po-
drá funcionar regularmente. 
B O N 
I A R O S A R I O 
E l ) A 
A R O M A S D E I A T I E R R U C A 
(UNA 0£ SUS CttAGONES) 
*Jñ sido, es y será el predilecto de las damas 
de distintas épocas, tanto por su refinamiento 
exquisito y suavtdad de aroma, como por sus 
sorprendentes efectos en la conservación del 
cutis, debido a la pureza de sus componentes 
agO¡lS.JIEIJI!UCR 
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Muerta por apearse del 
tren en marcha 
CIUDAD REAL, 27.—A la entrada 
en la estación de Quintana de la Sere-
na del tren expreso ascendente, fué 
arrollada por el convoy la viajera Ju-
liana Ruiz Laguna, al apearse en mar-
cha. Quedó muerta ins tantáneamente . 
OVIEDO, 27.—Loe buzos del puerto 
de Avilés han encontrado ell cadáver 
del marinero del barco "Alarco-Mendl", 
José Mar ía García Cuervo. 
OVIEDO, 27.—En la- mina "María" , 
del grupo Putrifera, el minero José 
Anselmo resultó muerto a consecuen-
cia de un accidente de trabajo. 
SEVILLA, 27.—En el término muni-
cipal de Sevilla, en la finca llamada 
"Majarrosa", propiedad de don Antonio 
Márquez, se produjo un incendio que 
destruyó numerosos aperos de labran-
za y madera, valorados en unas 15.000 
pesetas. Se cree que el incendio fué ca-
sual. 
SEVILLA, 27.—Durante la madruga-
da pasada, unos ladrones penetraron en 
un cabaret, haciendo un agujero en la 
pared. Como no pudieran llevarse otra 
cosa, se apoderaron de una bicicleta. 
SEVILLA, 27.—Dentro de muy po-
cos días se inaugura rá en Swilla una 
nueva Comisaría de Policía. Se instala-
rá en la plaza de Jáuregui y dominará 
toda la barriada que comprende la puer-
ta de Osario, la de San Julián y calle 
de la Feria. En dicha comisaría radica-
rán los servicios d3 la brigada Social, 
Comisaría general, Parque Móvil y 
otros. 
Un mamouth en Siberia 
MOSCU, 27.—En las cercanías de 
I rkus th ha sido descubierto un ma-
mouth, perfecta e íntegramente conser-
vado. 
Los dientes pesan siete kilos y las 
defensas, que miden dos metros de lar-
go, diez y seis k i lo ; El mamouth bg 
sido llevado al Museo de Historia Na-
turai. 
( 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
El Convenio comercia C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior • % 
Parece que será firmado por Espa-
ña esta semana 
Nuevos cauces para nuestra expor-
tación frutera 
S E REANUDAN LAS NEGOCIACIO-
NES CON FRANCIA 
Vuelve a hablarse de las negociaciones 
comerciales con Rumania. 
Dijimos precisamente hace unos dias, 
refiriéndonos a esta cuestión, que no ha-
bía sido firmado todavía el Convenio co-
mercial entre España y Rumania. El Con-
venio fué firmado en Bucarest "ad refe-
rendum", según nuestras noticias, por el 
Gobierno rumano. Estos días los negocia-
dores españoles que llevaron el peso de 
las gestiones, el señor Fernández Schaw 
(don Daniel) y el ministro de España 
en Rumania habrán Informado a nues-
tro Gobierno. 
Se espera que dentro de esta semana 
el Convenio quede definitivamente f i r -
mado por parte de España. 
Base agrícola 
Hemos podido observar que, tanto co-
mo la firma del Convenio, lo que intere-
sa en nuestros medios económicos es que 
se firme rápidamente para que las con-
diciones estipuladas en él puedan tener 
realidad inmediata y mayor eficiencia. 
De ello deducimos que la base princi-
pal del Convenio comercial será nuestra 
exportación frutera. No deben de haber 
sido pocas las dificultades encontradas 
a este respecto. Frente a nuestras con-
veniencias de exportación, nos encontrá-
bamos negociando con un país también 
agrícola, y que, por lo tanto, debe defen-
der también sus intereses agrarios. 
E l "modus vivendi" que regía anterior-
mente con Rumania se había inutilizado 
en la práctica, por la serie de medidas 
adoptadas por dicho país para regular la 
importación. E l nuevo Convenio tiende a 
resolver en lo posible esta situación. Su 
entrada en vigor, con ser importante por 
lo que en si encierra el Convenio, interesa 
también, porque será el punto de partida 
para una corriente de cordialidad que 
puede sernos muy beneficiosa y útil pa-
ra la creación de mercados para nuestros 
productos. 
El petróleo 
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La curiosidad en los centros comercia-
les, al hablarse estos días de las gestio-
nes hispano-rumanas, tendía inmediata-
mente a esta pregunta: ¿y de petróleo 
qué hay? 
Parece que esta cuestión ha quedado 
totalmente al margen de las negociacio-
nes. No se ha hablado de este asunto. 
Las negociaciones con Francia 
La "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te orden del ministerio de Industria y. 
Comercio: 
"Siendo urgente la reanudación de las 
negociaciones comerciales con Francia, 
actualmente suspendidas, y estimando 
conveniente que pueda ser oída con oca-
sión de ellas, como coadyuvante de la 
Comisión negociadora una representa-
ción corporativa de los sectores más di-
rectamente afectados por aquélla, el mi-
nisterio de Industria y Comercio ha con-
siderado oportuno acordar que, como ex-
pertos asesores de la mencionada Comi-
sión negociadora se trasladen a Par í s 
don Norberto Perrer Mareje, presidente 
de la Federación de Exportadores de Na-
ranjas de Valencia; don Luis Matutano 
Casanovas, de la Asociación de Expor-
tadores de Patata temprana, de Mataró, 
y don Salvador Boquera Quiles, de La 
Unión Frutera Española en Francia. 
Los tantos por cientos de 
las importacioneai 
Por decreto del ministerio de Industria 
y Comercio, se hd. dispuesto que el Im-
porte de los tantos por ciento aplicables 
a las importaciones promedias de las par-
tidas 211, 212, 804, 805, 996 y 997 del v i -
gente arancel de Aduanas, durante igual 
período de los años 1931 y 1932, que fija-
r á n los contingentes de dichas partidas 
durante el primer trimestre de 1934, será 
el mismo de los del trimestre anterior, 
o sea, para las partidas 211, 212 y 805 el 
100 por 100; para las 804, 997, el 80 por 
100, y para la 996, el 75 por 100. 
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Sociedad Electra del Lima 
Intereses de Obligaciones 
Desde el día 2 de enero próximo, y 
mediante la entrega del cupón núme-
ro 16, se pagarán los intereses semes-
trales, a razón de 4 y medio por 100 
anual, libres de impuestos, de las Obli-
gaciones que esta Sociedad tiene en 
circulación, en cualquiera de los siguien-
tes Bancos y sus Sucursaks: de Vizca-
ya, Hispano Americano y Español de 
Crédito. 
Amortización de Obligaciones 
Oportunamente tuvo lugar, ante nota-
rio, en estas Oñclnas, el sorteo de las 
Obligaciones que corresponde recoger en 
31 del corriente, resultando amortizadas 
las 403 Obligaciones números: 461 a 70, 
1551 a 60. 1.941 a 50, 2.951 a 60, 4.271 a 
80, 4.511 a 20, 4.691 a 700, 4.861 a 70, 
5.471 a 80, 7.061 a 70, 9.281 a 90, 9.571 
a 80, 10.261—10.263 a 70, 10.831 a 40, 
11.451 a 60, 13.381 a 90, 15.621 a 30, 15.641 
a 50, 17.631 a 40, 18.411 a 20, 18.541 a 50, 
18.701 a 10, 20.931 a 40, 23.381 a 90, 23.531 
a 40, 23.901 a 10, 26.201 a 10, 26.371 a 
80, 27.121 a 30, 28.311 a 20, 32.741 a 50, 
«3.851 a 60. 33,981 a 90, 34.171 a 80, 
34.811 a 20, 34.971 a 80, 35.901 a 10, 
36.551 a 60, 37.371 a 80, 39.442—39.445— 
39.449—39.450—39.731 a 40. 
Las Obligaciones cuya numeración pre-
cede, se reembolsarán a la par, con de-
ducción de impuestos, en cualquiera de 
tos Bancos antes indicados, a partir del 
flia 2 de enero próximo, desde cuya fe-
cha dejarán de percibir intereses. 
Madrid, 27 de diciembre de 1933.—El 
secretario general, Emilio de Usaola. 
fuerzas Motrices del Valle 
de Lecrín, S. A. 
Se advierte a los tenedores de Obliga-
ciones de esta Sociedad, que pueden co-
rar ios cupones correspondientes con 
vencimiento en 1.° de enero de 1934, en el 
domicilio social. Rueda López, número 8, 
Almería, en la Banca "Lazard Bro^ 
cners & c." (España)" , avenida del Con-
de Peñalver, 17, Madrid, o en el Ban-
*9 de Vizcaya, Madrid, con arreglo al 
" W n t e detalle: 
Obligaciones primera serie, cupón nú-
mero 48, a razón de pesetas 6,055 liqui-
^ por cupón. 
coligaciones segunda serie, cupón nú-
™ero 32, a razón de pesetas 7,50 líquidas 
P<* cupón. 
. Obligaciones tercera serie, cupón nú-
^^ro Í6, a razón de pesetas 7,23 líquidas 
P01" oupón. 
Madrid, 27 de diciembre de 1983.—El 
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9 3 2 5 
941 
93i25 
9 3 2 5 
93 2 5 



































6 9 80 
Amort. 8 % 1929 
F. de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Otros valores 
Bonos oro 8 % A 
_ — — B 
Tesoros 5.50 % A 
- — 6. 
Fomento Ind. 8 % 

























































Madrid I8(XS 3 «51 
Exprppa 19(19 5 <?, 
ü. y Oh ras 4 % 
V. Mad 1914, 5 % 
1918. 5 % 
Mej Ur. 6 % % 
Subsuelo 6 % % 
1929, 5 % ... 
Ens. 1931. 8 % % 
Int. 1931. 8 % %... 
(-on irarantla 
Prensa. 8 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hldroerráflca, 6 % 
- 6 % 
Trasatl.. 8 % % m. 
Idem Id. Id. nov... 
Idem Id 8 % 1926 
Idem Id. 8 % 1928 
Turismo, 6 % 
E. Tánger-Fez 
E. austríaco 6 %., 
Majzén. A 
















7 5 7 5 



















Hlp. 4 % ... 
- 8 % 
- 6 % % 
- 6 % 
C. Ijocel. 6 % 
- 6% 
Interprov. 5 % 
- 6% 
C. Local. 6 % 1932 





• Costa Rica.. 
Acciones 










Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
Electra. A 
- B ...... 
HL. Española, v. ... 














































15 5 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Harna .... 
Cataluña de Gas 
Chade. A. B, O.. 
Hullera Española 
Hispano Colonial 
Crédito v Oockí ... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolltos 









Norte S % 1.» 
— — 2.« 
— — 8.« 
— — 4.» 
— - 6.« 
— esp. 8 % 
Velen 5 % % 
Prior Barna. 8 *k 
Pamplona 8 % 
Asturias 3 % l.«.., 
- - a.».. 
aegovia 8 % ... 
- « «».... 
Cord.-Sevilla 8 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 Vi í 
H.-Canfrane 8 






. F. 6 
U. 8 .. 
tí. 6 M 
« 
e %; 192U 
- 19-¿Í 
e % 












































8 2i 7 Bj 
7 4 
7 5 5 0| 
8 0 2 5i| 
9 0 
8 2¡ 5 0" 
6 3 5 0 
12 
11 
02 7 5 
Cotizaciones de BÜbao 
Acciones 
Banco ae tillbao . 
B. Urquijo V. .. 
B. Vizcaya A. .. 
F. p. LJB Robla 
Santander- litlbao 
F. c. Vascongados 
Electra viesgo ... 
H. Española 
t t . Ibérica , 
Lí. B. Vizcaína .. 
Cftades 
Setolazar nom. .. 
Bit portador 
Rlf nom. ........... 







4 4 0 
156 













Antr. Día 27 
Naviera NervlOn.. 






































Cotizaciones de París 
b % perpetuo 
— amortlzable.. 












Pathe í^nema (c.) 
Russe cons. 4 % 











Pintas de Huelva. 
Minas de Segre . 
Trasatlántica 
M. C. del Norte . 
M 2 A 
Antr. Día 27 
6 6 
76 

















3 2 8 
18 0 7 
288 






























5 6 7 
617 
4 9 5 
1581 
Antr. Día 27 
C... Chade. A. B. 
Idem, f, c 

























C. Naval blanca? 
Unión y Fénix . 
Andaluces 
M Z A 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem t. c 
Idem. f. p 
Madrid. Tranvías 
Idem t. c 




Idem t. c 
fdenv t p 
- rértulas 
Rspafl Petróleos 
Idem t c 
Idem f. p 
Explosivos ........ 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
5 0 






Francos suizos .. 
L.iras 
Marcos , 











Antr. Día 27 





















3 9 8 1 







5 0 2 2 0 





Alberche. 1930 . 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H Rspaflola .... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» .... 
ü . E Madrll 5 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 






Almnn -Val. S «»• 
^stllr1as 3 % 1 
- 2.« 
- S.« 
Alsasua, 4,50 % 
Huesca-Canf 4 W 
Rsperlnles 8 % 
Pamplona 3 % 
Prioridad B 3 «?> 
Valeno.lBnaa. 5.50 
Alicante l . " 3 *! 
fi <% -A 
4 .50 "fc B 
4 Vr C 
4 D 
4.80 % ffl 
ü % P 
« % O 
6 ffO % H 
6 1 
5 % J 
G. Real-Bad 
Cftrd -Sevilla .... 
Metro 5 ^ A .... 
Idem 5 % B .... 
MPTYI 5.50 % C 
M Tranvía» 6 
Azno sin estam 
- . est.am 191V 
1931 
Int nref 













































2 6 9! 
2 6 9|7 5 
2 6 2 2 5 
105 
1 0 5 5 0 
1 0 8 5 0 
2 5 5i 
8 3i7 5 
45!2 5 
45|2 5 































2 8 71 
2 2 5! 









































































Se multiplican de día en día 
las facetas de la Bolsa. Aun-
que la tendencia en su conjun-
to llevara ayer el signo de la 
irregularidad, la animación no 
ha decrecido. 
En los corros aumenta la 
confusión. Muchos valores en 
el mismo lugar del "parquet", 
movilidad en el mismo corro 
en el transcurso de la media 
hora de contratación. 
La gente, deshabituada en es-
tos dos últimos años de maras-
mo, parece como si no estuvie-
ra preparada para este aluvión 
que de pronto ha llegado a la 
Bolsa. 
Fin de mes 
Pocos Anales de mes en este 
último año ha habido tan efer-
vescentes como éste. Los cua-
dros de cotizaciones^ aparecen 
nutridos; la cotización se rear 
liza más premiosamente que 
nunca; la gente se queda en el 
"parquet" hasta muy avanzada 
la tarde. En los meses anterio-
res las cinco y media de la tar-
de señalaban, puede decirse, la 
clausura del "parquet"; a las 
seis hay ahora todavía gente. 
Las dobles 
5 ü 
4 7 8 5 
2 8 6'3 7 
168187 
9 1 


















6 4 3 5 
40 
Las dobles, que empezaron 
este mes el martes pasado, con 
la única excepción de Tranvías, 
que ya el viernes registró una 
operación de esta índole, acu-
san una sensible elevación. No 
sólo en términos absolutos, si-
no en lo que respecta al inte-
rés del dinero. E l alza, en tér-
minos absolutos, es lógica, ha-
bida cuenta del aumento expe-
rimentado en los cambios, en 
relación con los del mes de no-
viembre. 
Las modiñeaciones más sar 
lientes en las dobles correspon-
den a los valores de mayor mo-
vimiento: Nortes, que pasa de 
0,875 a 1,25; Alicantes, en los 
mismos términos; Explosivos, 
de 3 a 3,25; H . Española, de 
0,65 a 0,75, y, sobre todo, Al-
berches, que pasan de 0,25 a 
0,80. En cambio hay dobles, co-
mo la de Rl f portador, que, pe-
se al aumento exp( rimentado 
en los títulos, no varían. 
Bonos Oro 
S O P L A Z A S C O N 
6 . 0 0 0 P E S E T A S 
de Interventores del Estado en Ferroca-
rriles. Título: Bachiller o similar. Edad 
veintiuno a treinta y cinco años. Para 
el programa oñeial, que regalamos, "Nue-
vas Contestaciones" y preparación en las 
clases o por correo CON PROFESORA-
DO DEL CUERPO, diríjanse al INSTI-
TUTO REUS, Preciados, 33 y Puerta del 
Sol, 13. Exitos: En las últimas oposicio-
nes a. dicho Cuerpo, ingresamos el 80 
por 100 de nuestros alumnos. 
a i l l l l B I H I B 
APARATOS FOTOGRAFICOS 
accesorios y proyectores de las 
marcas Agfa. Bentzin. Kodak. 
Plaubel. Volgtlander y Zelss-
Ikon. a plazos y contado. 
A . T . D A 
(Archivo Ibérico de Arte) 
ARENAL, 9. 
nnil!l!8Í!HI!!!ni!ni!!!IBIi!l!gl!!IIB!IIIIM!IIIIIIIIIHIIIIIIII!llinilll 
lOJO! ¡OJO! ¡OJO! 
LIQUIDACION RESTOS 
Camisetas inglés niños 0,25 
Camisetas felpa niña 0,60 
Camisetas señora inglés 1,95 
Idem caballero 1,95 
Jersey señora y niños 1,95 
Piezas tela blanca, 5 metros 3,95 
jOJO! 43, LEOANITOS, 43 lOJO! 
Los viernes bonitos regalos 
( i i i i i i n i a i i i i imi i iwinn iB 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Rollos y diecos de ocasión 
FUEN CARRAL, 10. M A D R I D 
! .tí;; .Bi 'KX .'t¿ Efl.:i:ia.:1.,y...:1e....|*.., sa :.;:B 









VALVEBDE, 3, cpd. —RIEGO, 18 
VALVERDE. I.—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUE1 
ISCAR. 6. 
iiiiiiBiiiiiBiiiiiaiiiiiBiiiiniiiiHiiiiniiiiiniimiiiiHiiiiiiiiiiiiiB 
¿El mejor valor del mercado? 
Eso dice la gente, a pesar de 
que estos días aparece el corro 
muy flojo, y en visperas del 
corte del cupón experimentan 
los precios algún retroceso. Aun 
en estos momentos, pese a to-
das las vicisitudes, el cambio 
sigue el paralelismo del precio 
del franco suizo. Verdad es que 
en el corro nadie se acuerda 
ya de esta cuestión. Pero so-
lamente con este argumento 
explican algunos la flexión que 
estos días se observa on este 
valor. 
El premio de las cé-
MADERAS. Santa Engracia, 125. 
BlllliaillllEaillllHIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIII!IBIIIIIBÍI 
dulas con lotes 
Se conoce ya el nombre del 
agraciado con el premio de las 
veinte mil pesetas del sorteo 
celebrado a primeros de mes 
en las Cédulas cinco y medio 
por ciento con lotes del Banco 
de Crédito Local. Esta vez los 
cuatro mil duros han ido a pa-
rar a un modesto tenedor: al 
poseedor de una cartilla de la 
Caja de Ahorros, que había 
comprado tres títulos de esta 
clase y no posee más que estos 
tres títulos. 
La Cédula agraciada fué 
comprada por el Banco Hispa-
no, vendida en Bolsa más tar-
de y comprada por la Junta 
Sindica] con destino a la Caja 
de Ahorros. 
t lAM 2 TIROS. 3 CIERRES 
GAR. TODAS POLVORAS 
Pesetas 129 
UBIIUIBI 
F. DUMENIEUX EIBAR 
I!BIII!BIIIIIBIIII!BII1IIBIIII!BIIIIIBIIIIIBIÍBÍIIIIBIIIIIBIII!II 
LA CARROCERIA INFANTIL, S. A. 
COCHES PARA NIÑOS 
La Agencia de esta Casa, que estaba en 
Mayor, 10, se ha trasladado al número 9 
(ACERA DE ENFRENTE) . No confun-
dirse, MAYOR, 9. 
•aiBllllWi'BiniiBWBim 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valorea incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos Oro, ñn ooriente, 210; fin pró-
ximo. 209,75; Tesoros 5 por 100, 101,05; 
Banestos, fin córlente. 206; fin próximo, 
208; Unión Eléctrica Madrileña, nuevas, 
122; Alcoholera, capital, 110; Obligacio-
nes Electra del Turia, 88; H . Española, 
A, 91; Segovia-Medina, 48,25. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 716; fin próxi-
mo, 721, 720, 721 y 720; Nortes, f in co-
rriente, 271 y 271,25; fin próximo, 272,50; 
Alicantes, fin corriente, 241; fin próximo, 
243, 242; 242,50 y 242,75; en alza, fin pró-
ximo, 248; Banestos, f in corriente, 210 
dinero; Rlf, portador, f in corriente, 280 
por 279. 
del bolsín de la mañana en esta plaza. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, fln corriente, 721 por 719; 
próximo, 724 por 722; Rif, portador, fin 
corriente, 287 dinero; en alza al próxi-
mo, 302 por 296; Nortesf; 275,50, fin pró-
ximo. 
BOLSA D E BARCELONA 
Bolsín de Barcelona.—Debido a las cir-
cunstancias del día, no hay cotizaciones 
Cierre.—Nortes, 273,50; Alicantes, 245; 
Rif. portador, 300; Explosivos, 725,75; 
Chade. 322; Andaluces, 16,15; Pelgueras, 
46,75; Azucarera, ordinarias, 45,25. 





BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 27) 
Continental Gounmlwerke 149 
Chade Aktien A-C 143 
Gesfürel Aktien 85 
A. E. G 
Parben 
Harpener 
Deutsche Bank & Dlskontoges. 
Dresdener Bank ..... 
B. A. T 
Acclohes Sevillanas 163 
Cédulas Argentinas 30 3/4 
Donau Save Adria 36 
Ttalo^Argentina 97 
Elektrobank 655 
Motor Columbus 254 
f. G. Chemie 565 






BOLSA D E NUEVA YORK 









































Hapag Aktien 26 
Norddeutscher Lloyd Aktien 28 
Siemens und Halske 143 
Deutsche Ablosungsanleihe .... 17,12 
4 % % Hamburger Hipotheken. 89,75 
Siemens Schuckert 101 1/4 
Gelsenkirchner Bergbau 56 
Berliner Kraft & Licht U7 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 27) 
Chade. serie A-B-O 682 
Serie D 129 . 
Serie E 124 





U. S. Steels 
Electric Bond Co 
American Tel. & Tei 
Internat. Tel. & Tel 
General Electric 
Consol Gas N . Y 
Pensylvania Railroad 
Baltrmore and Ohio 
Canadian Paciflc 
Anaconda Copper 13 







Buenos Aires 33,45 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del d ía 27) 
Cobre disponible 32 
A tres meses.. 32 
Estaño disponible 228 
A tres meses 227 15/16 
Plomo disponible 11 1/4 
A tres,meses 11 3/8 
Cinc disponible 14 3/4 
A tres meses 14 15/16 
Oro 126 
Plata disponible 18 3/4 
A tres meses 18 13/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
El mercado presenta muy variables as-
pectos. No es posigle abarcar con una 
nota de conjunto todos los sectores, pe-
ro esto es ya una prueba de que la ale-
gría de días atrás no es tan unánime 
comó en la primera sesión de la semana. 
Pierde, en efecto, la Bolsa el tono de 
privilegio que le caracterizaba, lo cual 
no es óbice para que en distintos secto-
res, y particularmente en el de alta es-
peculación, la .firmeza aumente, y aun 
quede con visible pujanza la tendencia 
alcista, siempre pronta a sacar la mejor 
partida de la disposición de ánimo en 
que todavía se encuentra la Bolsa. 
Pero aun en los corros mejor orien-
tados, como el de valores eléctricos, se 
vislumbra el decaimiento y hay síntomas 
de flojedad. La Bolsa se halla algo fa-
tigada de las carreras de este fin de año 
tan prometedor y tan cuajado en espe-
ranzas; aun así, loa corros demuestran 
una gran resistencia, y no son suficientes 
las realizaciones registradas para augu-
rar la iniciación del descenso. 
* * « 
Sesión gris para los Fondos públicos. 
Ni poco ni mucho negocio; n i avances, 
ni retrocesos en gran escala. Si se ex-
ceptúan algunas ganancias en el 4 por 
100 Ubre, en el 5 por 100 1929 y en el 
Interior, en general, las Deudas apare-
cen algo estancadas. Una sesión más, co-
mo todos estos últimos días. 
Los Bonos oro, que quedaron algo flo-
jos el martes, cristalizan la debilidad 
en nueva baja, y quedan contenidos en 
el 209,75. 
Dinero en casi todas las clases de va-
lores municipales, singularmente en Sub-
suelos, a 83; en Erlanger, a 127; en Vi -
llas, nuevas, a 85; en Villas de 1914 y en 
las de 1929. 
Bien dispuestas las Cédulas, tanto H i -
potecarlas como del Crédito local. Para 
las primeras, en la clase de 5 por 100, 
sale algo de papel, pero el mercado que-
da bien orientado. 
Hay nueva alza en Cédulas del Cré-
dito Local, singularmente en las 5 y 6 
por 100 interprovinciales. 
Gran irregularidad en el corro ban-
cario. Alzas en Banco de España, en Hi-
potecarlo, en Hispanos; bajas en Banes-
tos. Sobre todo en estos últimos, que 
abrieron con papel a 210, a fin próximo, 
quedan a 208 ofrecidos, después de ha-
cerse al contado a 206. En Hipotecario 
queda papel a 300 y dinero a 290. En His-
panos, dinero a 251. Río de la Plata, di-
nero a 74. 
Para valores de electroidad hay me-
nos movimiento y animación que días 
atrás. En Alberches, que empezaron ofre-
cidos a 62, queda papel a 62; H . Espa-
ñola, 156 por 155,50, contado; U. E. Ma-
drileña, 125,50, papel, contado y fln co-
rriente; en Electras, papel a 140, con-
tado. 
Sale dinero para Telefónicas, preferen-
tes, a 107,15, y se hacen a 107,30. 
Papel para Guindos a 280, a fln próxi-
mo; y para Pelgueras al mismo térmi-
no, papel a 47,25. La nota del día está en 
Minas del Rlf, que experimenta un gran 
iiBiBimiiiniiiiiBii •IIIIIBII 
CEMENTOS COSMOS, S. A. 
Se pone en conocimiento de los tene-
dores de Obligaciones de esta Sociedad, 
que su Consejo de Administración ha 
acordado el pago del Cupón número 22 
de las mismas, vencimiento 1.° de enero 
de 1934, y el cual se efectuará en los 
siguientes Bancos: Banco de Bilbao, en 
Madrid y en todas sus Sucursales; Smith 
Horn y Compañía, Bilbao; Banco del Co-
mercio, Bilbao; Banco Central, Madrid. 
Madrid, 27 de diciembre de 1933,—El Vi-
cepresidente, Joaquín S. d« Toca, 
avance: de 276 pasan a 287, fln próximo, 
y quedan con dinero a este precio a la 
liquidación corriente y a 290 por 287 a 
fln próximo. 
En valores ferroviarios se registró ya 
en el Bolsín de la mañana una evidente 
mejoría, pero se notó también una ligera 
depresión. En la sesión cambió otra vez 
el aspecto y de Barcelona llegaron a 
nuestra Bolsa nuevos impulsos, que cris-
talizan en notables diferencias con res-
pecto al cambio precedente. Alicantes 
quedan al contado a 242,50 por 242; a 
fin corriente, 243 por 242,25, y a f in pró-
ximo, a 244,50 por 244. En Nortes queda 
dinero a 270,50 a fin corriente, y a f in 
próximo a 273. 
Para Tranvías, g r a n irregularidad; 
abren en dinero a 106 a fln próximo, y 
quedan pedidos a 108. 
Petrolitos, papel, sin cambio a la vis-
ta. Muy poco movimiento en Explosivos, 
que siguen consolidando sus ganancias 
y quedan, como abren, a 718 por 716 a 
fin corriente, y a fin próximo a 721 
por 719. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UJN 
CAMBIO 
Banestos, fln próximo, 210 y 208; Bo-
nos Oro, B, 209,75 y 210; Alicante, 241, 
241,50, 242, 242,25 y 242,50; próximo, 243,75 
y 244; Explosivos, fin corriente, 717 
y 718. 
DOBLES D E F I N CORRIENTE A F I N 
PROXIMO 
Central, 0,50; Banesto, 1,25; H . Espa-
ñola, 0,75; Alberche, 0,80; Telefónica, or-
dinarias, 0,55; Rif, portador, 1,25; Felgue-
ras, 0,25; Guindos, 1,50; Guadalquivir, 
0,55; Alicantes, 1,25; Nortes, 1,25; Tran-
vías, 0,55; Azucareras, ordinarias, 0,225; 
Petrolltos, 0,40; Expletivos, 3,25; Azuca-
reras, estampilladas, 1931, 0,45 ; 5,50, 0,45; 
Bonos preferente, 0,325; Río de la Plata, 
0,50; Interior, 0,30; Bonos Oro, 0,60. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a f i n del mes de enero en el 
Banco Hipotecario, a 295, y en Banestos, 
a 206. Los saldos se entregarán el día 29. 
Nueva e m i s i ó n 
(De nuestro corresponsal) 
QASABLANCA. 27.—El Boletín Oficial 
del Protectorado publica un "dahir" 
creando un nuevo estatuto monetario en 
Marruecos y ordenando la acuñación de 
monedas de plata de 5-10 y 20 frafteos. 
La ley de esta nueva acuñación será 
de 680 milésimas. Las antiguas monedas 
de plata marroquíes tenían 800 y aún 900 
milésinias de plata fina. De esta mane-
ra, el director de Hacienda conseguirá lle-
var al presupuesto la cantidad prevista 
como nuevo ingreso por este concepto.— 
Carrasco, 
JOLO POR cío»4m«U»s SUIZOS, ultim» nowfM. C£R̂  FICADO oe ORIGÍN CON s AÍIOS oe 
GARANTIA Kompofta t c«4t rtlat 
«UCK3S Oí PROPAGANDA fACUlTAO 
OEVÓLUCON. S OIAS 
>tve«r>Oo cronó*Mtrs Ot boluNo Mn C» 
P t s . l 5 
Dt oviwt como 14 foto -INCOMfARAOl,! „ ZD Pira MAonUk envía mo»é - g 
ELEOANTf riNISlMO M 20 MofeMsOapwtav'aybo'taa.cenc'iiiai y sflvt»» V**»' pracov IJUSHI fta/anllat EM<M. tm hUt Mm v* mm* ««mu 
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mm tWUS Rf BWWHERN ANI (M N̂N) 
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PARA LOS MANOLOS 
el mejor regalo, una 
STILOGRAFICA MOZO 
ALCALA, 9, PAPELERIA. 
iiHiiiHiiiniiiniinniiiiniiiiniiiniiiiHiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiiB 
R a d i o K A D E T T E 
Tan moderno como el último minuto. 
Cinco lámparas. Altavoz dinámico. Toda 
Europa eliminando. Alterna y continua. 
325 pesetas (incluido elevador reductor 
de voltaje). Envío a provincias con fa-
cultad de devolución después de probado. 
G A U M O N T R A D I O . Arenal, 23 
Concesionario: C. Velasco 
•liniiiiiiiiiiBiiniiiiniiiiniiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiii 
Sil FU 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 28.—Jueves.—Los Santos Inocen-
tes.—Santos Eutlquio, ob.; Domiciano, 
d l á c ; Cástor, Víctor, Rogaciano, Cesá-
reo Indes, mrs.; Teodoro y Antonio, 
monj.; Donlón, pb.; Santas Do. .na, Agar 
pe y Teófila, vgs. y mrs. 
La misa y oficio divino son de los San-
tos Inocentes, con rito doble de segunda 
clase, con octava simple y color inorado. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
don José Melero. 
Cuarenta Horas (Religiosas Salesas. 
Santa Engracia.) 
Corte de María.—De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Cata-
lina de los Donados, De Begoña, San 
Ignacio de Lóyola. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada medía hora. 
Parroquia de Covadonga—A las 8, mi-
sa comunión general para los Jueves Eu-
carísticos, y por la tarde, ejercicio de la 
Hora Santa. 
Parroquia de Santa María de la Al -
mudena.—A las 7,30, misa comunión de 
los Jueves Eucaríst icos y bendición con 
el Santísimo, y por la tarde. Adoración 
Reparadora. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 8, misa comunión general 
para la A. de los Jueves Eucarísticos y 
ejercicio de la Hora Santa. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 5 tarde, continúa el qui-
nario al SanUsimo Niño Jesús de Praga, 
predicando don Rogelio Jaén 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para los asociados de 
los Jueves Eucaríst icos y Adoración Per-
petua, exposición menor, bendición y re-
serva. Por la tarde, a las 5,30, empezará 
el solemne triduo en honor del Apóstol 
Santiago en conmemoración de la fiesta 
de la Traslación, predicando las tres tar-
des don Hernán Cortés. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa cantada en honor de San 
Agustín, y por la tarde, ejercicio con ser-
món y adoración de la reliquia del Santo. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y 8, mi-
sa comunión para los Jueves Eucaríst i-
cos. Por la tarde, a las 6,30, Hora Santa. 
Bernardas del Santísimo Sacramento. 
Continúa el octavarlo en conmemoración 
del Glorioso Nacimiento del Niño Jesús : 
A las 5 t., exposición, estación, rosario, 
sermón por don Hipólito Vacchiano, ejer-
cicio, reserva y adoración. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu-
nión de los Jueves Eucarísticos, y por 
la tarde, a las seis, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Calatravas.—A las 8,30, misa comunión 
para la A. de las señoras de las Cuaren-
ta Horas. A las 6 t.. Retiro mensual. 
Después de la reserva se cantarán v i -
llancicos durante la Adoración del Niño 
Jesús. 
Cristo de la Salud.—A las cinco y me-
dia de la tarde continúa la novena al 
Santo Niño Jesús de Praga, predicando 
don José Suárez Paura. 
Encarnación.---A las 10, misa cantada. 
Religiosas Salesas, Santa Engracia. 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 
a las 10, misa solemne, y a las 5 t., esta-
ción, rosario y reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, misa de comunión general pa-
ra los Jueves Eucaríst icos. Por la tarde, 
a las cinco y media. Hora Santa. * * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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R A D I O T E I E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E A J 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11,45: Nota de sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12: Campanadas de Gober-
nación. "La Palabra".—12,15: Señales 
horarias.—14: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. " E l tambor de 
granaderos", "Minuetto", " E l manise-
ro", "El molinero de Subiza", "La pa-
loma", "Serenata de amor", "Los ga-
vilanes", "No es pecado", "La Geisha", 
"Suite oriental", "Marcha del jefe cau-
casiano". Cambios de moneda.—15,40: 
"La Palabra". Revista de libros.—15,50: 
Noticias.—19: Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones. Nuevos socios. 
Jueves infantiles de Unión Radio. — 
20,15: "La Palabra".—21,15: Curso de 
Lengua Inglesa. — 21,30: Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. "La 
Palabra". Concurso de piano: "Le cou-
cou", "Soeur Monique", "Rondó en sol", 
"Dos estudios", "Berceuse", "Evoca-
ción", "La vida breve". Teatro radiofó-
nico: "Los desahuciados". Recital de 
canto y piano: "Copla de antaño, "Ele-
gie", "Vorrei", "Der Freischütz". "Lá-
grimas", "Jota". Teatro radiofónico: 
"Hora de miedo". — 23,45: "La Pala-
bra".—24: Campanadas de Goberna-
ción.—De 1 a 2 (madrugada): Progra-
ma para los oyentes de habla inglesa. 
Radio España (E A J 2, 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"Alerta, que vengo". Programa varía-
do: "El mastro Campanone", "Vida de 
artistas", "Zambra", "Danza mora". 
"Ojos negros", "Dima", "La filie de 
Madame Angot", "El pescador de per-
las", "Estrellita", "Nanita nana". "Nin-
chi, locutor", por Pepe Medina. Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. "El favo-
rito de la guardia", "El Faita malayo", 
"Ojos verdes". 
RADIO VATICANA.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
LOS VILLANCICOS EUROPEOS 
La Unión Internacional de Radiodifu-
sión organizó para la tarde del día 25 
un programa a base de villancicos típi-
cos de las divei |is naciones de Europa. 
Unión Radio lanzó por su antena este 
programa, que fué de gran interés. La 
canción de "Noche santa y serena", que 
ha dado origen a todas las canciones 
alemanas de Navidad, "Noche serena, 
santa noche", canción austríaca en la 
que un humilde organista y maestro de 
escuela recogió todo el fervor del alma 
popular, "Un niño ha nacido en Belén", 
canción que resuena en casi todos loa 
hogares daneses la víspera de Navidad, 
el viejo villancico francés del siglo X V H 
"Ha nacido el Niño Dios" y villacincos 
belgaK, italianos, españoles, formaban un 
grandioso coro en el que las voces de 
todos los países se unen para entonar 
el "Gloria a Dios en las alturas y paz 
en la tierra a los hombres de buena vo-
luntad." 
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PROBAD E L CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES AL H U M I O 
UNICO DE 80 PESETAS Y NO USAREIS O I R A COSA. 
NICOLAS MARIA BIYERO, U j MOOTfiRA, 8* y OOYA, 8, 
Jueves 28 de diciembre de 1933 ( 8 ) 
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E L D E B A T E 
Las fincas de pasto ante la 
ley de Reforma agraria 
Bajo la presidencia del director ge-
neral, señor Benayas, se reunió ayer el 
Consejo Ejecutivo de la Reforma agra-
ria. - • 
En esta sesión se nombró presidente 
de la Junta provincial de Jaén al abo-
gado de Linares D. Sebastián Izquierdo. 
El señor Martín Alvarez solicitó de 
la presidencia pusiera a discusión la pro-
puesta del señor Ballester sobre suple-
mento de crédito para pagar las indem-
nizaciones por pedrisco, y el señor Be-
naya* le ofreció que ese asunto figura-
ba desdp aquel momento en el orden del 
día p^ra la sesión de mañana . 
El señor La Rica leyó la Memoria 
con que el servicio de Finanzas presen-
ta, al Consejo el presupuesto de la Re-
forma agraria para el año próximo y 
se aplazó su discusión hasta mañana . 
Se examinó un recurso interpuesto 
por los herederos del conde de Santa 
Co'oma y, después de una discusión am-
plísima, quedó resuelto favorablemente 
por mayoría. 
Con motivo de otro recurso interpues-
to por el duque de Alcudia, relativo a 
la calificación de una finca como dehesa 
de pasto, se entabló una empeñada dis-
cusión entre los representantes de la 
propiedad, señores Revuelta y Mar t ín 
Alvarez; los representantes de obreros 
y arrendatarios, señores Castro, García 
Bernardo y Martín Margalet, y por el 
elemento oficial, los señores Benayas, 
Quintero y Flórez de Quiñones, y a pro-
puesta del señor Mart ín Margalet, se 
acordó por unanimidad que no se haga 
ninguna propuesta relativa a esta clase 
de fincas sin que el Consejo dé una nor-
ma aclaratoria acerca de las condicio-
nes que han de reunir las colectividades 
u n do per iodís t ico 
Un extraordinario de "Crónica" 
Hemos recibido un ejemplar del nú-
mero extraordinario que la revista ma-
drileña "Crónica" publica con motivo 
del año nuevo. No se aparta, esencial-
mente, de lo que esta revista ha venido 
cultivando con insistencia; pero al mul-
tiplicar el número de páginas, aparecer 
con mayor claridad los graves lunares 
de una publicación, que no sabemo? 
cómo aspira a situarse en el círculo de 
las revistas gráficas, cuyo público prin-
cipal son las familias. "Crónica" ha he-
cho un número para propagarlo al oído 
y venderlo precintado en las trastien-
das dudosas. Su pornografía—en el sen-
tido etimológico—lo hace inaceptable 
en absoluto para penetrar en una casa 
decente. Es cuanto puede decirse y es 
lo único que le importa saber al pú-
blico, respecto de la revista en general 
y de su "extraordinario" en particular. 
ALMORRANAS - VARICES ~ ULCERAS 
CLINICA DOCTOR ILUANES. Tratamiento científico garantizado, sin operación 
No ae cobra hasta estar curado. HortaJewi. 15. Teléfono ItótO. De 11 a 1 y de 4 a 7. 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 260 p* 
seta8. VEGUIULAS. LEGA NI TOS. L 
Oposiciones y concursos 
Correos.—Han sido aprobados en el se-
gundo ejercicio los opositores siguientes: 
Número 733, don Prudencio González 
Hernández, 20,45; 746, don Juan Gonzá-
lez Maroto, 17,68; 749, don Víctor Gon-
zález Mencía, 23,98 ; 794, don Antonio 
González Orús, 22,46, y 761. don Manuel 
González Vega. 21,25. 
Es tán convocados a este ejercicio para 
hoy, día. 28, los números 763, 769. 774, 778, 
798 y 803; como suplentes deberán acu-
dir el 812, 814, 818, 819, 828 y 837. 
de pequeños ganaderos que exploten en 
arrendamiento las fincas de pastos, pa-
ra que su existencia constituya un obs-
táculo insuperable para aplicar a dichas 
fincas la excepción de la base sexta de 
la ley. 
M A N U E L L O P E Z 
MUEBLES • DECORACIÓN 
mmoM • 
Escuelas y maestro? 
La calefacción en las e * 5 " 6 1 3 ^ - ^ 1 : 
bimoB la siguiente nota: "Acordado ya 
en firme por el Ayuntamiento retirar el 
Sminist™ de ^ ^ ^ " ^ « ^ J ^ t i í 
facción de los grupos escolares y el ser 
vicio de limpieza en los mismos se rue-
ga a todos los directores de aquellos que 
para estudiar la manera de resolver tales 
extremos, concurran a la reunión que 
habrá de celebrarse el próximo viernes 
29, a las once de la mañana, en la Casa 
del Maestro." r > , 
Los cursillistas eliminados.—Hoy per-
la mañana, a las once, celebraran una 
reunión en el ministerio de Instrucción 
pública los cursillistas del Magisterio 
primario que han resultado eliminados. 
E l homenaje a Me 
Suscripción para ia erección del mo-
numento y edición de las obras del gran 
tribuno. 
Lieta número 220. Suma anterior, pe-
setas 245.346,10. J. T.. Vitoria, 5 pese-
tas; G. G. M. A., Cayarga, 4; C. HH. 
D. C., La Felguera. 3; P. P- G.. Llane¿. 
25; C. PP. P-, Mieres, 2; R. B., Barce-
lona 3; M. C. J., Tarrasa 2; P. M. de 
la Medina del Pomar. 3- G. V. N. . M i -
guelturra, 2; C. PP. S., Montilla, 3: D. 
C. N . , Astorga, 4; L. M. P., ídem, 2; P. 
B. P., ídem, 3; V. D. F., ídem, 3; F. A., 
Ponferrada, 4; Y. S. O., Lérida, 3; Y A . 
A., Monforte de Lemus, 4; B. V. del, 
Madrid, 2; S. E. L. E., ídem. 3.500; N . 
C. N., Chinchón. 3. B. Z. A. Periana. 
4; L . B. F., Villamírie:. ?>; G. R., Sevi-
lla, 8; V. de P. J.. idem, 9 Suma y si-
gue, 248.950,10 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, "Homenaje a Me-
lla". San Quintín, 10, y en la cuenta co-
rriente abierta en el Banco de España. 
E N F E R M O S 
Curación por las ondas electro-magné-
ticas. Exitos sorprendentes. Prospecto 
gratis. < 
ULTRA MAGNET INSTITUT 
Apartado 6.081. Madrid. 
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S E Ñ O R I T A 
Le Interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar Puede diplq^ 
marse rápiflamenle por correo como pro-
fesora ganando 'W) pesetas al mes. Es-
cribid "lnstl«Tito de Modas" Antteles. L 
BARCELONA. (Incluir sello). 
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O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y P - O P E 7 
5. l ' I t l N C I I ' K R 
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J A M O N E S 
AVILESES MONTANCHEZ SERRA-
NOS TREVELEZ 
PROPIOS PARA REGALOS 
a 
Despacho ún ico , H O R T A L E Z A . 22 
(Rinconada). Madrid. - Teléfono 16102 
Dopósito en L A S R O Z A S (Madrid) 
Teléfono 10 
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PARA LOS MANOLOS 
Stilográfioas MOZO 
Alcalá, 9, Papelería 
Ciiarles Laugh ton en su genial i n t e r p r e t a c i ó n de el Rey 
Barba-Azul , en la maravil losa pel ícula " L a vida pr ivada de 
Enr ique VHT*, qae en solemne func ión de gala se estrena-
r á en breve en el a r i s t o c r á t i c o Cine del Callao 
U N " F I L M " SENSACIONAL 
S. O. S. ICEBERG" 
En los comienzos de !a tempo-
rada era frecuente que los profe-
sigaaleg del cinema dijesen y es-
cribiesen que, dada la situación 
del cinema y la ruda competencia, 
ya no podía soñarse con películas 
M U Y P R O N T O 
W m m m B 
DENN'IS 
K I N G 
L a opere ta del medio mil lón 
de d ó l a r e s y d e l ' m i l l ó n de 
C A R C A J A D A S 
que durasen m á s de una semana 
en el cartel de un salón madrile-
ño. Nosotros no participamos de 
e s t e pesimismo y expresamos 
nuestra contraria opinión, y he 
aquí que una sola Empresa ha 
deniostrado-«tue hajjía y "liay pe-
f líenlas que superan en permanen-
cia en el cartel a las más sobre-
salientes del pasado año. "Torero 
a la fuerza" se ha proyectado en 
el Callao tres semanas y otras 
tres en él San Miguel: «Los crí-
menes del museo" ha estado en el 
cartel m á s de un mes entre los 
dos citados cinemas, y "Vuelan 
mis canciones" salió el domingo 
del programa del Callao con el 
mismo entusiasta éxito con que se 
estrenó h a r á veintiún días. 
No se han agotado los grandes 
«films» de la Empresa del Ca-
llao; antes, por el contrario, los 
presenta en creciente progresión 
de in terés e importancia, como 
lógicamente conviene a su nego-
cio. Así, después de los tres as-
cendentes éxitos, el Callao anun-
ció el estreno de «S. O. S. Ice-
berg», la maravilla cinematográ-
fica cuya realización constituye 
uno de los mayores timbres de 
gloria de los cultivadores del sép-
timo arte. 
«S. O. S. Iceberg» es la gigan-
tesca producción que el magna-
Magn í f i ca f o tog ra f í a d e l 
" f i l m " "S. O. S. Iceberg", 
que oon eidraordinario éx i -
to de públ ico se proyecta 
actualmente en el Cine del 
Callao 
(Foto U.) 
las crónicas es si ilegó o no a 
cumplirse la sentencia. 
Para saber ciertamente la suer-
te que corrieron los tres temibles 
bandoleros, es preciso ver la pe-
lícula "Fra Diávolo" (Hermano 
Diablo), que Metro Goldwyn Ma-
yer p resen ta rá el próximo limes 
en el Palacio de la Música. 
PRONTO 
E L ORDENANZA 
Maravilloso fi lm de Tourjanski. 
Se dascubre el misterio 
El Doctor Gastón 
mente divertida, en la que obtie-
nen un gran triunfo personal los 
aplaudidos humoristas Rafael A r -
cos y Alady. Triunfa, en fin, este 
"cine" sobre todos los demás es-
pectáculos, porque los geniales 
Irusta, Fugazot y Demare, se han 
propuesto despedirse de España , 
dejando un recuerdo imperecede-
ro entre sus admiradores. Puede 
decirse que estos muchachos, a 
los que les cabe el orgullo de ser 
los que m á s definitivamente han 
triunfado en nuestro suelo, están 
escribiendo la página más glorio-
sa de su historial ar t ís t ico. 
es 
RENE L E F E V R E 
( p r o t a g o n i s t a de " M o n -
s ieur , M a d a m e y B i b i " ) , 
que p r e s e n t a r á su o b r a 
m a e s t r a : 
U N A C U E N T E 
I D E A L 
g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a que 
se e s t r e n a r á hoy jueves 
O P E R A 
Selecciones Filmófono 
te del «cine» Carlos Laemme, 
padre, organizó con el máximo J 
derroche de medios materiales, 
técnicos y ar t ís t icos para que se 
consagrase como director Carlos 
Laemme, hijo. 
El Gobierno de Dinamarca, al 
conocer la magnitud del intento 
cinematográfico, puso a disposi-
ción de la Universal, buques, avio-
nes y, lo que era más impor-
tante, tripulaciones especializadas 
en las exploraciones polares. 
Con t >dos los elementos que 
pudieran desearse, la expedición, 
t í a s una larga permanencia en 
Groenlandia y los mares árticos, 
realizó un «film» que es orgullo 
del cinema. 
ÍÍ FRA DIAVOLO" 
Ital ia estaba aterrorizado p o r 
cuadrillas de bandidos, entre los 
cuales, uno de los más audaces 
era el temido Fra Diávolo, el 
cual, con el fin de codearse con 
los nobles y apoderarse de sus 
riquezas, se hacía pasar por el 
elegante marqués de San Marco. 
Cuentan las crónicas que, por su 
culpa, perdían el oro los magna-
tes... y las damas el corazón. 
Ciertamente, Fra Diávolo, el 
marqués de San Marco o Dennis 
King, como quiera llamársele, lle-
gó a ser el terror de los ricos 
viajeros que . en el siglo X V I I I 
PRONTO 
ORDENANZA 
La obra de arte del cine europeo 
Los g r ac io s í s imos actores Stan Laure l y Oliver H a r d y en 
la soberbia p roducc ión " F r a D iávo lo" , que muy pronto 
veremos en el Palacio de la M ú s i c a 
(Foto 
E D I F I C I O C A R R I O N 
Todos los d í a s , a las 6 ,30 y 1 0 , 3 0 , t r i u n f o 
inenar rab le de 
Un nuevo "film" de 
Tourjansky 
Muy en breve se es t renará en 
el Fígaro, presentada por Ibé-
rica Fi lm, la película "El orde-
nanza", basada en un cuento del 
célebre autor francés Guy de 
Maupassant, y realizada por el 
portentoso realizador ruso W. 
Tourjansky, a quien el "cine" de-
be esas dos obras maestras que 
se titulan "Wolga, Wolga" y 
"Troika". 
Las más exquisitas bellezas ci-
nematográficas se encuentran re-
unidas en e s t e extraordinario 
" f i lm" . 
En el reparto toman parte Mar-
U n a escena de " E l signo de la Cruz", maravilloso " f i l m ' 
que se proyecta con grandioso éx i to en e l Capitel 
¡ U N A M A R A V I L L A D E A R T E ! 
Bené L e f evre, que interpre-
ta el papel de G a s t ó n en la 
pel ícula "Una cliente ideal", 
que hoy se estrena en e l 
Gine de la Opera 
Muy pronto en Madrid 
N O C H E D E 
S A N J U A N 
Un himno a la naturaleza 
La trama de «Fra Diávolo» se 
desarrolla a principios del si-
gilo X V H I , cuando tí Noa-t» to^^M l r ra Diávolo tema por sir-
viajaban llenos de joyas y oro 
por las m á s guardadas carrete-
ras de aquellos tiempos. Fra 
Diávolo, convertido en marqués 
de San Marco, era admirado y 
respetado por los nobles, y ado-
rado por las damas por su ga-
llardía y v i r i l apostura. 
Cuentan también las crónicas, 
Asombro del mundo. (Es un " f i lm" Paramount) 
vientes a dos gallardos mozos 
llamados Stan Laurel y Oliver 
Hardy, antiguos bandoleros que 
se hacían pasar por el famoso 
bandido Fra Diávolo, y a los 
cuales perdonó la vida éste, nom-
brándoles sus servidores. 
Stan Laurel y Oliver Hárdy 
contribuyeron enormemente con 
su «eficaz» ayuda a que Fra 
Diávolo, el fingido marqués de 
San Marco... cayera en poder de 
la Justicia en ocasión de haber-
se apoderado del valioso meda 
llÓD de familia y d e m á s joyas 
de Lady Pamela. 
Siguen contando las crónicas, 
que tanto el famoso bandolero 
como sus «perspicaces» sirvien-
tes fueron condenados a ser fu-
silados, pero lo que no aclaran 
ORDENANZA 
El mejor " f i l m " de Tourjanski. 
B O L I C H E " 
Hemos entrado en la semana 
de los grandes acontecimientos. 
Todas las empresas refuerzan sus 
programas, preparándose a esca-
lar la dificultosa cuesta de enero. 
Pero, sólo una ha conseguido des-
cubrir el amuleto del éxi to ; la 
del "cine" COLISEVM. Y lo ha 
encontrado, porque no ha escati-
mado sacrificio en la búsqueda. Y 
porque ha tenido en cuenta el 
gusto del público madrileño. 
El COLISEVM triunfa sobre 
todos los demás espectáculos, por-
que tiene en el cartel una pelícu-
la española—"Boliche"—, la m á s 
amena y graciosa de cuantas se 
han producido en España . Y por-
que, sobre su plataforma-escena-
rio, actúan, separados del "f i lm", 
los "ases" del tango Irusta, Fu-
gazot y Demare, con su típica or-
questa argentina. Y triunfa e] 
COLISEVM, porque "Boliche" es 
una. película eminentemente mu-
sical, bellamente musical y atroz-
He aquí explicado el por qué el 
"cine" COLISEVM es hoy el lo-
ca] que atrae m á s la atención 
pública. 
La película "Boliche" y el trío 
Irusta, Fugazot, Demare, son los 
que hacen las veces de amuleto. 
C A L L A O 
Otro éxito extraordinario 
s . o . s . 
I C E B E R G 
¡El " f i lm" que crea una nueva 
era...! ¡La sensación más gran-
de de la pantalla...! ¡La pelícu-
la que hipnotiza al público...! 
¡La verdadera Groenlandia por 
vez primera...! Udet, Franck, 
Leni Rlefienstahl, Rod la Roc-
que, Rasmussen, el Gobierno de 
Dinamarca, el sabio doctor Bor-
ge, de la expedición del malo-
grado Wegener, han cooperado 
en esta épica filmación. E l más 
asombroso escenario natural y 





les del rey 
BARBA AZU 
y de sus seis esposas, ma-
gistralmente referidas por 
a 
y presentadas en la panta-
lla, con la grandiosidad y 
lujo propios del ambiente 
palatino en que se des-
arrolla. 
a f i d a f r i v a d a 
múc I n m u e f l u 
C H A R L E S L A U G H T O N 
es su i n t é r p r e t e gen i a l . 
Un por t en to de r e a l i z a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n que ha t r i u n -
fado r o t u n d a m e n t e an te los p ú b l i c o s de P a r í s , Londres , 
Nueva Y o r k , y que se e s t r e n a r á p r ó x i m a m e n t e en el m á s 
a r i s t o c r á t i c o s a l ó n de M a d r i d en solemne f u n c i ó n de Cl^'3 
celle Chantal, que hace una crea-
ción incomparable en el persona-
je central, Fernandel y Georges 
Rigaud. 
Oportunamente daremos mas 
detalles sobre esta grandiosa obra 
gala del "cine" europeo, que ac-
tualmente consigue en el "cine" 
Max Linder. de París , un éxito 
destacadísimo. 
"La noche de S. J u a n " 
La m á s bella fotografía que nos 
trajo la pantalla. Escenas de 
encantadores paisajes en los A l -
pes de Baviera; mús ica popular 
de la fiesta de la "Noche de San 
Juan", & en fin, L* l Dagovecr, la 
que dio un gran triunfo en la 
"Bailarina de Sans Souci", el año 
pasado al Barceló, y Hans Stuve, 
en una inolvidable superproduc-
ción de la renombrada marca 
A. A. F, A. 
| C í n e S A N C A R L O S 
| Hoy jueves. ESTRENO gran 
programa cómico 
F a l s o n o t h s a r i o 
(Actualidades españolas en 
broma) y 
Piernas de perfil 
por Buster Keaton (Pamplinas) 
• i i i • • • • • ii •Miiinirr 
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ABOGADOb 
SEífOK Cardenal, abogado. Consulta, tres-
ilete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
PJJNAEES, últimas voluntades, gestiona-
mos rápidamente. Díaz. Doctor Cárceles, 
principal. . (5) 
OBTENEMOS toda clase documentaciones 
rápidamente. Argos. Fuencarral, 23, en-
tresuelo derecha, (5) 
ALMONEDAS 
(JOMBDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
L/eganés. 6. esquina Ancha. (V) 
LKit ' l l iACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V) 
UESl'ACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5. esquina Ancha, (V) 
OOMEOOB alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad, Flor Baja. 3, (5) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro. 1.600; otro, 1,500; otro. 1.350. 
Flor Baja, 8. (5) 
BSTLPENÜA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetaa. B'lor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625, Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1,100 
pesetas. Flor Baja. 8. (5) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catálo-
go gratis. Desengaño, 20. Veguillas, (10) 
ALCOBA Jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Royes. 20. bajo derecha. (7) 
ALMONEDA particular. Muebles antiguos. 
Cuadros, objetos arte. Ultimos días. A l -
mirante, 18, principal: 11-1, 4-7, (3) 
GABINETE, varios oojetos. Absténganse 
prenderos. Horas: 12 en adelante. Alcalá, 
94. (2) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(T) 
MUEBLES de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
BEGALO Pascuas, 200 armarios luna, 50, 
55 y 60; dos lunas, 95; comedor jacobino, 
213; comedor cubista, 390; alcoba jaco-
bina con cama dorada, 295; tresillo, 150; 
despacho jacobino, '325; camas doradas, 
97.. Duna, 27. Trigueros. (5) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte, San Roque, 4. (2) 
LIQUIDO de Hortaleza, 2, comedores, al-
cobas, camas doradas, plateadas, tresillo, 
armarlos, despachos, turcas 30 pesetas. 
Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
ALMONEDA un palacio, sillones dorados 
Luis X V I e isabellno, chimeneas, relo-
jes, muebles, cuadros, tapices, lámparas, 
camas doradas, colchones, otros, Olóza-
ga, 2. (3) 
FABRICANTE, comedor, alcoba suntuosa, 
urge. Guzmán Bueno, 5: tardes, (3) 
VENDESE tresillo baratísimo, urgente, por 
marcha. Moreno. Ecija, 10, hotel. (V) 
VENDESE máquina coser Singer, nueva, 
último modelo, baratísima. Jaime Gar-
cía. Altamirano, 50. (V) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin estrenar 
fantástico despacho español, elegante co-
medor, tresillo, suntuosa alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
ALQUILERES 
TERCERO, nueve habitaciones, 150 pese-
tas. Apodaca, 3. (3) 
GRANDIOSO local, almacén, industria, pa-
tio central cubierto, amplias naves late-
rales, entrada carruajes. Doctor Four-
quet. 27. (T) 
SITIO céntrico. Oovarrubiaa, 82. Todo con-
fort, 200, Mediodía. ,(T) 
TISO primero, mirador, rotonda Mediodía, 
Sagasta, todas habitaciones balcón calle. 
Manuel Silvela, 1. (6) 
ESPLENDIDO piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Veláz-
quez. 25. (T) 
CENTRICO, exterior, ocho habitaciones, 
baño, 2 WC, 36 duro*. Fomento, 23. (4) 
ALQUILO bonito despacho amueblado, 
céntrico. Teléfono 17125, (5) 
NECESITO local céntrico, económico, al-
macén pequeño, oficina. Calzados. Pi y 
Margall, 5. (5) 
DESEASE piso soleado, confort, 10 habita-
ciones, 70 duros. Dirigirse: Alomar. Círcu-
lo Mercantil. (3) 
ALQUILO hermosa tienda propia para 
inueblaa o bar. Informe»: Teléfono 22435. 
(9) 
PISO amueblado, céntrico, ascensor, baño, 
cinco camas. Teléfono 85610. (T) 
VAQUEROS: Vendo gran nave, propio es-
tablo, dos viviendas independientes, muy 
" barato. Apartado 10.023. (T) 
INFORMACION p i « o s desalquilados y 
amueblado». Preciados. 33. Teléfono 13603. 
(5) 
CABALLERO serio desea estudio o habi-
tación con azotea, amueblado o sin, al-
?uiler módico. Escribid: Rex. Número 82, Pl Margall, 1. W 
ALQUILASE hotel todo confort, 280 pese-
tas, Roma, 18 (Madrid Moderno). (5) 
ALQUILASE exterior, dos balcones, 80 pe-
setas. Hermosilla, 120. iV) 
JUNTO Gran Via, confort, 800, Pelayo, 3. 
(A) 
ALQUILO oficinas 60 a 150 pesetas, cale-
facción central, amplio entresuelo, cinco 
ventanales, cuaítos todo confort, 375 a 
4̂50 pesetas. Eduardo Dato, 11, (9) 
SALA, antesala, sin, preferible oficina. 
Travesía Trujillos, 2, segundo, (9) 
PRECIOSO exterior, soleado ,teléfono, gas, 
25 duros. Alvarez Castro, 11, (3) 
ALQUILO pisos 275 y 325 pesetas, calefac-
ción central. Mediodía. Marqués Urquijo, 
40. (2) 
HOTEL amplio, condiciones Legación, Ni -
casio Gallego, 2, (T) 
ÍROPOBCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados, Pi Mar-
gall. 7. Hispania. 27707. (4) 
^ASEO Recoletos, 31, principal, 450 pese-
tas, calefacción central, ascensor, gas, 
confort. (T) 
^XTERIOK, primero, soleado, confort, seis 
habitables. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
' BONITO piso, calefacción, gas, ascensor, 
teléfono, 160 pesetas. Velázquez, 69. (T) 
*í5lTO amueblado, todo confort. Medió-
l a . Mendizábal, 93: verlo 3-5. (T) 
ESPACIOSO Piso y tienda. Paseo Recole-
tos, io. (T) 
Bt!EN entresuelo, oficinas, 50 duros. Bar-
oieri, 3. (T) 
flSO grande, 30 duros. Pelayo, 53. (T) 
,yiAGxIFIC0S j unidos. Plaza Matute, 
U. ^ (T) 
^SO amueblado, confort, calefacción, gas, 
. sol. Juan Bravo, 81. Teléfono 51630. (T) 
PRECIOSO principal, esquina, todo con-
j-?rt, flamante estado, nueve amplias ha-
„itacIones habitables exteriores, 400 pe-
setas. Serrano, 110. (T) 
AUTOMOVILES 
Í'H(;,,',ITo dinero por oocñes como garan-
da. General Pardlftas, 93. (5) 
^nno1"'^11 automóviles lujo, bodas, abo-
.;r3' yajes. excursiones con autocar. Aya-
«a. U moderno. (20; 
' ^ ^ M A T i u o S M Accesorios. 
víoa provincias. (V) 
_ - — • - « « « ^ V J O i 4 «.uucau ua  ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! I Casa Ardid. Génova, 
»• enví s l l a i
" f i Ü i ^ ' ^ O S de ocasión. Da casa mejo 
SHUda. Santa Feliciana, 10, Teléfono 
on¿¿i- Be garantizan las repau-aciones. 
(i (21) 
! GARAGE Taff, Ayala, 62, Jaulas a 50 pe-
setas. X9) 
CALM'.WIA Americana Auioinovnismo. Mo-
torismo. Conducción, mecánica, 100 pese-
tas con camet. General Pardiñas, 93. (5) 
ABONO Plymouth, 7 plazas, servido pro-
pietario. García. Teléfono 41537: de 11 
a l - (D) 
GRAN ocasión. Coche alemán, cinco pla-
zas, matricula 45.056, barato. Doctor 
Fourquet, 22. Cochera. (T) 
VS,NU<> Dodge seis cilindros. Velázquez, 
27. principal derecha: tres-seis. (5) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
fciNSEfíANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
ESCUELA chóferes "Da Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4- (2) 
CAFES 
"CAFE Viena". Duisa Fernanda, 21. Esme-
rado servicio, selecto. Salón bodas, ban-
quetes. Buena orquesta. (2) 
CALCADOS 
CALZADOS crepé. Dos mejores, se arre-
glan fajas de gbma. Relatores. 10. Te-
léfono 17158. <24) 
V i d . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADO muy práctico, manual. Jardi-
nes, 13, Fábrica. Venta al público, (21) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
l'ARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40, (ID 
PROFESORA partos, consulta económica, 
faltas menstruación, médico especialis-
ta. Montera, 23. (16) 
DOCTOR especialista embarazo, faltas 
menstruación, matriz. Reconocimiento 
económico, Hortaleza, 61, (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
BACHILLERATO a cargo de licenciados. 
Pizarro, 19. Padres de Familia, (T) 
AKA1?1?,M1A Bilbao, Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, di-
bujo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
CORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
¡¡ENSEÑANZA!! Taquigrafía, sistema Ca-
ballero (preparación completa, 25 pese-
las). Teléfono 19828. (T) 
COMPRAS 
PAPELETAS de Monte y alhajas. Da Câ  
sa Central da mucho más dinero que la? 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
¡•ARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca, (8) 
BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Prado, 31, pla-
za Cortes. 10. (21) 
PAGO insuparablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Ramón la Cruz, 52, Teléfono 59852. 
Andrés, (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López, Puerta Sol, 
6, (9) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39, (7) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO altos precios, alhajas oro, plata, 
platino, dentaduras, PlEdza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo1). Fundada 1800. 
(3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos? y ..modernos.. Pago , todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7; Platería. 
(2) 
COMPRO colecciones importantes sellos 
Correos y autógrafos personaa célebres. 
Antonio Maura, 12, (2) 
COMPRO resto muestrarios, dejes cuenta, 
resto de cualquier comercio o industria. 
Beotas. Conde Peñalver, 5, (5) 
PAGO mucho muebles, libros, ropas, obje--
tos, porcelanas, plata. Teléfono 15775. (V) 
COMPRO salamandra legítima, posible es-
maltada, barata, buen estado. Apartado 
879. (T) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato¿ 
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez, Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuenfearral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
RAYOS X. Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja. 5, (6) 
DENTISTAS 
ALVAREZ, especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena, 
28, primero. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Goya", Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. 
INGRESO Escuela Ingenieros : de Cami-
nos, Preparación eficaz por alumnos es-
pecializados del último curso. Plazas l i -
mitadas. Marqués Valdeiglesias, 8, (T) 
PROFESOR Wolseley. Hermosilla, 3, En-
seña inglés, empleando método eficacísi-
mo, ahorrándole dinero. (4) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones particulares. Alcántara, 7, Te-
léfono 52375, (5) 
PROFESORA de Londres (diplomada) da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 51722. (5) 
PROFESOR particular latín, italiano, ba-
chillerato, análisis gramatical, Fuenca-
rral. 27. 23202. (D) 
HACIENDA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografia, contabilidad. 
Ortografía. Atocha,, 41. (5) 
LECCIONES inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez. 69. (2) 
PAKA ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
Ortografía, Gramática, Aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases, tarde, hoche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
CORTE, confección, métodos rápidos, cla-
se diaria, desde 10 pesetas, Romanones, 
2, . (5) 
SEÑORITA francesa titulada da lecciones. 
Goya, 88, ático D. (V) 
ENSEÑANZA domicilio por funcionario 
Estado. Travesía Trujillos, 2.. (9) 
SEÑORITA da lecciones domicilio, Prime-
ra, Segunda enseñanza Arango.. 3. prin-
cipal. (3) 
PROFESOR extranjero da clases francés, 
inglés, alemán. Ibiza, 13, segundo A. (E) 
PREPARACION rápida, por corresponden-
cia, de Ortografía, Aritmética y proble-
mas para Hacienda. Solicite folleto. Di-
ceo Hispano Americano, Ferraz, 30, (E) 
ALEMAN, inglés, francés. Lecciones pri-
vadas, baratas. Escribid: Erich Rabold. 
Martín de los Heros,'50. (V) 
TROFESORA solfeo, piano, económica. Ca-
lle Fuente Berro, 39. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primeio. Telefono 434S8. - - (21) 
EXCEDEREIS a vuestros maestros estu-
diando Taquigrafía García Bote. Ferraz, 
22 • , C24) 
ESPECIFICOS 
NEUTRALINA. Especifico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago. Intestinos o híga-
do. (2) 
I.OMJBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
TE Pelletier. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
LAS personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fiuidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
CATARATAS, nubes, rijas, úlceras, granu-
laciones, conjuntivitis. "Kazarina". Venta 
Farmacias. (T) 
AZUCAR en la ©riña. Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos, se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
CENTRO Filatélico. Pi Margall, 11. Com-
pra, vende, cambia, (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO solar Sáinz Baranda, 38.000 pies, 
a cuatro pesetas; vale, seis, J, Barallat, 
Colón, 1: tres a seis, (2) 
TRES fincas preciosas, produciendo, .ade-
cuadas-reposo, granja, industria y terre-
nos mejores sitios alrededores, realizo 
" testamentaría. Pi Margall, 9, principar30. 
Teléfono 15609. (2) 
OIITIZ DE SOLORZANO y Plzarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
carlo de España. Compra-venta de , fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20, Te-
léfono 45350. Madrid, (T) 
FINCAS rústicas y. urbanas, solares, com-
pra 0 yentá. "Hispania". Oficina la más 
fmportahte y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
FINCAS rústicas compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito, Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
VENDESE hotel todo confort, Roma, 18. 
Madrid Modérno. Teléfono 53195. (5) 
COMPRAMOS . casas Céntricas, invertimos 
grandes capitales en hipotecas, trato di-
recto. Apartado 10.049, (3) 
COMPRO directamente casa moderna, pro-
duzca 65.000, alquileres rebajados, dedu-
ciendo gastos verdaderos, capitalizo 8 %, 
Peiró. Apartado 593, (2) 
FINCA rústica, próxima Deón, 500 hectá-
reas, mucho arbolado roble, abundantes 
pastos; mucha agua, casa grande, pinar, 
Viña, labor. Precio 50.000 duros, ocasión. 
Villafranea. Génova, 4: cuatro-seis. (3) 
HIPOTECAS 
UN millón garantía, solicito 300.000 en pri-
mera. Señor Requena, Hortaleza, 3. Te-
léfono 11263: 3 a 8. (E) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo, (20) 
COLEGIO "Goya", Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias oa-
. .tólica^,.. Plreeción P. Correas. (T) 
PENSION Elias, todo confort cocina se-
lecta. Alfonso X I . -4, tercero derecha. Pa 
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción, Teléf, 11091. 
' : " (T) 
...í.V«>»í»î p»-
l'BNSION Maganto. En El Escorial. Ha-
^bitáciohés con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios rediicldos. Narváez. 19. Metro Go-
ya, (T) 
l'KNSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos, Liber-
tad, 12, tercero (5) 
EN Slgüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
RESIDENCIA Hagar para señoritas, diri-
gida familia distinguida. Fuencarral. 21, 
principal. (3) 
ESTUDIANTES, opositores, ahorraréis di-
nero, tranquilizaréis vuestros padres, 
hospedándoos, residencia dirigida sacer-
dotes. Recoletos, 8. Teléfono 52544. (T) 
HABITACION, ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, con pensión. San Jerónimo, 19, 
segundo. (T) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto desde 1,75, por abono 1,50, (7) 
CUATRO platos garantizados, 2,50; en abo-
no, 2,08. Preciados, 29, entresuelo. (21) 
PENSION García, Habitaciones amplias, 
especial estables, excelente comida. Pe-
ñalver, 16, • (T) 
COLO DANDO Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde l pesetas, Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION Salomé. Especial estables desde 
cinco pesetas. San Bernardo, 48, frente 
Universidad. (5) 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za, 80, (5) 
CATOLICOS: Cedo gabinetes, alcobas, con, 
sin. Plaza Cortes, 11, principal. (T) 
PARTICULAR, hermoso gabinete exterior, 
confort, a estable formal. Goya, 58, ter-
cero. (T) 
FAMILIA honorable, católica, da pensión 
confort. Nicasio Gallego, 14. (D) 
BONITA habitación económica, baño, per-
sona honbrkble. Jorge Juan, 61, princi-
pal Centro (esquina Pardiñas). (T) 
HUESPEDES formales ofrézcoles pensión 
completa en familia. Preguntad: Jiménez. 
Eduardo Dato, 12, segundo. (T) 
ALQUILO habitaciones, 4,50, tres platos, 
postres, teléfono, baño. Arrieta, 8, entre-
suelo izquierda. (2) 
ESTUDIANTES estables, familias, 6,75 
dos, 7,75 individual, vivir confortabilísi-
mo, edificio nuevo, calefacción central, 
regiamente instalado, frente Palacio 
Prensa, Baltymore, Miguel Moya, 6, se-
gundos. (5) 
ESTABLES, amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
PENSION "Costa Azul", Recomendable por 
su .seriedad y buen trato entre las me-
jores de Madrid. Desde nueve pesetas. 
Eduardo Dato, 27, primero C. (16) 
CABALLEROS estables, pensión 5 pese-
tas, teléfono, baño, calefacción. San Ml-
llán, 3, principal. (7) 
PARTICULAR, Pensión completa, econó-
mica, teléfono. Caballero Gracia, 12, pri-
mero izquierda. (3) 
PARTICULAR, único, familia distinguida, 
baño, calefacción. Llamad teléfono 21662. 
(8) 
HERMOSA habitación exterior 75, o Inte-
rior 50 pesetas, único, calefacción, baño, 
teléfono, azotea, casa nueva. Lope Rue-
da, 28,. quinto exterior. (T) 
PARTICULAR,, espléndido gabinete exte-
rior, caballero está,ble, sin. Barco, 11, se-
gundo. (10) 
125 pesetas, gabinete, uno, dos amigos, ca-
lefacción, teléfono. Plaza San Miguel, 7. 
Señores Higuera. (2) 
DOS amigos estables admítense en familia 
honorable. Casa nueva, confort, trato es-
merado. Paz, 8, primero, (2) 
H, Falcón. Familias, confoi'.anles r.abita-
ciones, buena calefacción central, esta 
bles precioa moderados. Santa Engracia, 
CEDO gabinete céntrico, estable. Silva, 30, 
segundo derecha. (2) 
GABINETE exterior, todo confort, con o 
sin, Castelló, 35, tercero Izquierda, próxi-
mo Goya, (T) 
FAMILIA distinguida da pensión, confort. 
Goya, 58, entresuelo derecha. (E) 
OCASION. Exterior amplio, monísimo, con-
fort,, baño, pensión completa. Rodríguez 
San Pedro, 28, segundo B. (E) 
GRATUITAMENTE faciliUmos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margall, 
7. (4) 
EXTERIOR, familiar, económico (Gran 
Vía). San Bernardlno, 7, primero izquier-
da. (T) 
FUNCIONARIO desea pensión familia, úni-
co huésped, confort, céntrico. Escribid: 
Velasco. Santa Catalina, 10, (T) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (5) 
PARTICULAR desea huéspedes, habitacio-
nes independientes, baño. Caños. 6, pri-
mero derecha, (5) 
CEDERIA habitación confort para una o 
dos personas, con, Francisco Rojas, 5, 
segundo, (T) 
SEÑORA sola alquila habitación soleada 
uno o dos amigos, baño. Duque Sexto, 
8, segundo B, (V) 
PENSION Cardona, Comodidad, economía, 
teléfono, Fernando V I , 17, primero dere-
cha, (A) 
CABALLERO, matrimonio, dos amigos, ga-
binete exterior soleado, calefacción, as-
censor, baño, con, sin, Salud, 13, tercero. 
(2) 
EN familia siete pesetas pensión completa, 
confort, Alcalá, 161, "Metro" Goya. (T) 
FAMILIA bilbaína, habitaciones exterio-
res, calefacción central, aguas calientes. 
Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí), (4) 
SEÑORA gabinete caballero, señorita. Re-
. güeros, 13, segundo izquierda, Carmen, 
(T) 
PARTICULAR estable, elegante gabinete, 
calefacción, pensión 6 pesetas; otra, 8. 
San Lorenzo, 18 (próximo Hortaleza). (4) 
ALQUILASE gabinete exterior, amuebla-
do, económico a señora, Mendizábal, 97, 
segundo, (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
PARTICULAR casa lujosa, distinguida 
(buena calefacción central), hermosa ha-
bitación soleada, excelente comida, dos 
18 pesetas, junto Goya, Velázquez. Telé-
fono 60513. (5) 
PENSION Hernando. Gabinete, despacho 
completo, 7 pesetas, comida vasca, baño, 
calefacción, ascensor, teléfono. Romano-
nes, 11 moderno. (5) 
PENSION Norteña. Siete pesetas, aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina, 6, (5) 
FAMILIA francesa, honorable, aceptaría 
uno o dos amigos, sin, Goya, 88, ático D. 
(V) 
CEDO hermosísimo gabinete soleado para 
uno, dos caballeros. Augusto Figueroa, 
27, segundo izquierda. (A) 
EXTERIOR, confort, completa, dos ami-
gos. Alberto Aguilera, 11, segundo centro 
derecha, (2) 
ALQUILO habitación estable, único. Aya-
la, 14 moderno, segundo izquierda. (2) 
HABITACION, baño, calefacción a seño-
rita o caabllero. Calle Florida, 12, (2) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31, Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas, (9) 
PENSION Areneros, Estupenda calefac-
ción. Estables, matrimonios, familias, 
desde 7,50, Alberto Aguilera, 5, (8) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16, (T) 
CEDERIA habitación confort, con, a ma-
trimonio, dos amigos o señoras. Francis-
co Rojas, 5, segundo, (T) 
LIBROS 
COMPATRIOTAS: Evitaríamos anarquía, 
descarrilamiento, incendio, inmoralidad, 
inundando España sermones callejeros. 
(V) 
PROCEDIMIENTO eficacísimo para con-
vertir incrédulos. Sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso, 86. (V) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: Coche 
usado.) (6) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
"Da Acción Católica y la Política". L i -
brerías, 3,50. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Addo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Euklld, Walther, Brunsviga, facturado-
ras. Nuevas, reconstruidas. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios, Contado. 
Plazos. Alquiler. Importación directa. 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9, 
Teléfono 42787. (8) 
CONTINENTAL. M&qulnaa escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Conce-
sionarios "Maquinarla Contable". Valle-
hermoso, 9. (3) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos los modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir ganga, desde 126 pe-
setas. Morell, Hortaleza, 23, entresuelo, 
(21) 
Hasta diez p a l a b r a s . . . 0,60 ptes. 
Cada palabra n i » . .-> «-.-r.-
Más 0,10 pta». por inserción en concepto de timbm. 
T D A R A U IPARA roperos. Saldamos abriguitos, cha-
1 K A B A J ' - leg y pelerinas procedentes de muestra-
Ofertas 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repara-
clones, accesorios para toda clase de má-
quinas de escribir, calculadoras. Otto Her-
zog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 35643. 
(T) 
MODISTAS 
PELETERIA, hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 
(3) 
BUENA modista ofrécese a domicilio. Eche-
garay, 34. (T) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
lidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
liRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1, (T) 
C U N A S doradas. Camas-cuna, Casa 
"Crom". Valverde 1 triplicado. (10) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis. Técni-
co eapec'alizado, San Bernardo. 2. <5) 
UKATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
A persona bien introducida en- peluquerías-
de señoras, perfumerías y droguerías se 
ofrece buena situación. Inútil presentar-
se de no ser así- de 10 a 11. Carasa. Pi 
Margall, 7. (4) 
PAQUITA. Peluquería señoras. Fuencarral, 
10. Teléfono 24417. Permanente, 8 pese-
tas; especialidad tintes-masajes. (11) 
JULIA. Permanente, todo incluido 10 pe-
setas. General Arrando, 3, Teléfono 31405. 
3) 
PRESTAMOS 
CONDE, Hipotecas, préstamos a comer-
ciantes, propietarios, "autos" y sobre to-
da clase mercancías. Dinero en el día. 
Descuento de letras. Mayor, 6, principal 
izquierda: 12 a 2, 4 a 7. Teléfono 27527. 
(V) 
RADIOTELEFONIA 
CASA especializada reparación toda clase 
aparatos radio, garantía absoluta. Torn-
jos, 66. Teléfono 58292. (2) 
REYES. Regale una radio Universal, 170 
pesetas, "Ena". Alonso Cano, 5. (5) 
SACERDOTE especializado radio ofrece 
receptores "Colonial", "Emerson", "Radio 
Saturno". Poza (Burgos). (3) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERÍAS 
SASTRERIA Peinado, Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
GABANES, forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac". Rosalía Castro. 19. (T) 
GABARDINAS impermeabilizadas, desde 
pesetas 60, "Pac", Rosalía de Castro, 19. 
(T) 
•'PAC descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro. 19. (T) 
SASTRERIA Reguero, Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. . (V ) 
HECHURA traje, gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (5) 
SEGUNDO ANIVERSARIO 




Que falleció el 29 de diciem-
bre de 1931 
a los 29 años de edad 
Después de recibir ios Santos Sa-
cramentos y la Bendición de S. S. 
R. L P. 
Sus padres, don Gregorio y do-
ña Lorenza; hermanos, don Valeñ-
tín y don Mariano; hermana polí-
tica, d o ñ a Guadalupe Veíasco; 
tíos, primos y demás parientes. 
Los funerales que-se celebrarán 
el día 29 de los corrientes, a las 
diez y media de la mañana, en 
Nuestra Señora de los Dolores 
(San Bernardo, 103); en Nuestra 
Señora ' de la Asunción, de Valse-
oa; en Son Isidro, dé Escalona del 
Prado; iglesia de Pinillos, de P o 
lindos; Santiago de Bemuy de 
Porreros, y San Lorenzo de Caba-
nas, en Polindos (Segovia), y en 
la iglesia de Molacillos (Zamora), 
serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios Obispos y Arzobispos han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
f ACO buenos sueldos representándome 
trabajándome (localidades, orovincias) 
Apartado 544. Madrid '5) 
DESEASE señorita instruida para colegio, 
• dándole casa y gratificación. Lérida, 30 
antiguo. Cuatro Caminos. (D) 
UNDERWOOD-Osford. Dos años crédito. 
Necesitamos agentes. Apartado 576 Bar-
celona. (3) 
GOCVERNANTE francesa niños pequeños, 
buenas referencias, solicítase. Valenzue-
la, 12. (T) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
TRABAJO ofrecemos provincias Burgos, 
Salamanca, Santander, Valladolid, Bil-
bao, Sevilla, Coruña. Necesitamos repre-
sentantes. Dirigirse: Apartado 6.026 Ma-
drid. (5) 
DARE empleo serio a persona con garan-
tía en metálico. Bañón. Preciados, 7. Con-
tinental. (5) 
NECESITO muchacha formal, trabajado-
ra, con buenos informes. Castelló, 22. (V) 
EXTRANJERO necesita doncella joven pa-
ra todo. Dombía, 5: 11 a 2, (3) 
FABRICANTE afamadas marcas anisados-
licores-coñac. solícita cooperadores capí 
tallistas para establecer industria en Ma 
drid. Ofertas: Don José Naranjo Fran 
cisco Silvela. 18, (T) 
OFKKCEMOS trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (5) 
NECESITO criada para todo, sabiendo bien 
cocina, buenos informes. Nicasio Gallego, 
14. (D) 
Demandas 
Para esquela»: HIJOS D E VALERIANO 
PEREZ. PROGRESO, 9 
Aguifre 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Santiago de Aréchaga y 
DESCANSO EN E L SEÑOR 
E L DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Josefina L . de Letona y Gómez de Rueda; hijos, doña 
Josefina y don Santiago; hija política, doña María de los Desamparados 
Rodríguez y de la Encina; hermanos, doña Basilisa, viuda de Isasi, y don 
Ildefonso; hermanos, políticos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por el eterno 
descanso de su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en la igiesia 
del Beato Orozco (General Porlder), en la de Saai Pascual (Paseo de 
Recoletos), en la de María Immaoulada (Fuencarral. 111), la Exposición 
y misas de siete a doce en la iglesia de P. P. Carmelitas (Ayala, 27 
antiguo), y las del 7 de enero en la parroquia de la Concepción, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Se han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A, 7) 
Oficinas de Publicidad B. CORTES. Valverde, 8, V Teléfono 10905; 
UM.Í.J-I..AS. cocineras, niñeras, amas, no-
drizas, etc. ofrécense Informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana ÍTuenca-
rral. 88. Teléfono 25225. (5) 
CABALLERO argentino, culto, distingui-
do, aspiraría cargo, empleo de responsa-
bilidad. Institución comercial. Banco, 
compañía importante. Redacción propia. 
Excelente mecanógrafo. Amplias referen-
cias en España. Correspondencia: Mora-
les. García Elloqui, 5. Vigo. (T) 
FAMILIA honorable castellana (padre, hi-
ja, viudos, 58, 33 años, respectivamente) 
- ofrécese juntos, separados, portería, asis-
tencia doméstica, encargados casa, con-
serjería, ordenanza, sencilla , contabilidad. 
Precisa urgentemente. G-lorietá Delicias, 
2. Blázquez, (T) 
SEÑORA alta costura, solicita cualquier 
colocación, sin pretensiones, habla fran-
cés. Lista, 47. entresuelo centro izquier-
da, (2) 
i'j¡s t'EUMERA oficial, Juan Sánchez. Cues-
ta de Santo Domingo, 11, segundo, (T> 
SEÑORA viuda, 35 años, pensionista, sin 
hijos, buenas .referencias, acompañaría 
señora, señorita edad o nledlana edad, sin 
pretensiones. Teléfono 50527. (8) 
OEKECESE sirviente ' (37), práctico cual-
quier servicio doméstico, quiere trabajar, 
no repara sueldo. Teléfono 10799. (T) 
CABALLERO católico, conocimientos co-
merciales, ofrécese administrador, encar-
gado, cosa análoga, módicas pretensio-
nes. Bretón de . los Herrores, 4 duplicado, 
entresflelo izquierda. (T) 
CHOFER mecánico, doce años casa par-
ticular. Informes: Farmacia Argumosa. 
' Teléfono 59838, (T) 
SEÑORITA presencia Ofrécese Oficina, co-
mercio, acompañar. Travesía Conde Du-
que, 9. Portería. (T) 
SEÑORITA ofrécese ñiños, .español, fran-
cés, piano, inmejorable^ referencias. Es-
cribid: DEBATE 33.981. l á k f ^ h 
OFRECESE señorita comercio, cosá aná-
i» • loga, práctica, francés, inglés. Escribid: 
DEBATE 33.981. (T) 
SE ofrece linotipista para Madrid o pro-
. yincias, modestas pretensiones. Razón: 
" Atocha, 112, principal interior derecha. 
Teléfono 74459, (T) 
FACILITAMOS toda clase servidumbre 
gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736, (5) 
JOVEN culto, buena presencia, urge cual-
quier trabajo, práctica administrador. No 
pretensiones. Informes: Teléfono 41621. 
(T) 
CONTABILIDAD, correspondencia, lleva-
ría por'horas. Casares. San Bernardo, 73. 
(T) 
CONFECCIONO reposteros, rincones mo-
ros, otras labores, Don Ramón CrUz, 85. 
(V) 
ITALIANO, 38 años, tres idiomas, enérgi-
co, ..activo, especializado sondeos busca 
agua bajo suelo, práctico riegos, desea 
ocupación decente, dirigir explotación fin-
cas rústicas, inmejorables referencias. 
Luis. Postas, 1, Madrid, (V) 
SKÍÍVIUUMBRE garantizada, todas cla-
ses, facilitamos, Cruz, 30. Teléfono 11716. 
(V) 
PARA despacho, oficina o cosa análoga, 
ofrécese mecanógrafo, pretensiones razo-
nables. Señor Pardo. Ponciano, 3, prin-
cipal izquierda, (B) 
SERVIDUMBRE, seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7, Teléfono 
27707. (4) 
TAQUIMECANOGRAFA, 17 años, sin pre-
tensiones, ofrécese. Escribid: Navarro. 
Prensa, Carmen, 16. (2) 
TRASPASOS 
CACHARRERIA con 900 mercaderías 1.500. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
FOTOGRAFIA acreditada, establecida en 
; Madrid hace 16 años, ingresos positivos, 
sitio céntrico, instalaciones completas, se 
traspasa, por no poderla atender. Vene-
ras, 7, (2) 
TRASPASO tienda buenas condiciones. Ato-
cha, 112, (T) 
OJO, Por marcha forzosa traspaso cén-
trica pensión, todo confort, 24 habitacio-
nes, módico alquiler, admitiría toda ofer-
ta razonable. Apartado 276, (5). 
TRASPASO tienda inmejorable para perfu-
mería o papelería. Razón: Alberto Agui-
lera, 36. Zapatería. (4) 
TRASPASO tienda, próximo Puerta Sol. 
Razón: Luna, 38, tercero izquierda, (V) 
COLABORACION o traspaso Academia 
acreditada, muy céntrica. Razón: Telé-
fono 57613. (A) 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones, oanderas. es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid, (23) 
•0SV calefacción no funciona bien? Avise 
a Menéndez, verdaderos especialistas, nu-
merosos testimonios garantía. Béjar, 10 
Teléfono 52450, (T) 
l AMBIARIA ifiieutro-Harlnera-Pamlluado-
ra luz, pan vanos pueblos, vale 60ü.00t 
por yasa , Madrid, buena renta, entregán-
dome 25 % metálico contado. Informes. 
Jacinto Jarones Nogales (Badajoz). (T) 
CALLISTA clrujana. Peña, practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
COMERCIANTES, industriales, propagan-
da, cambio géneros. Avenida Conde Pe-
ñalver, 5. (5) 
fíARNI/ADOR económico, trabajos carpin-
tería y ebanistería. Presupuestos gratis 
Teléfono 42165. (4) 
i'OK veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 10 
Frente Almacenes San Mateo. (22) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográücos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados, 56. 
. . • • . (21) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
¡ATENCION! ¡¡Abrigos de cuero!! Que-
dan como nuevos usando producto pa-
tentadOi único sitio de venta. Cañizares, 
14. Osuna. Curtidos, Madrid. (7) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y réformas'. Arroyo, barquillo, 15. (T) 
rio.s." Nuncio. 8. "Fábrica. (T) 
DISTINGl'IDA profesora de conversación 
en francés o en español, desde 25 pese-
tas ai me?. 52206. (v> 
COMPRA 1UA cinematógrafo Kodak. Telé-
fono 33342. <W 
EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas' las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. 
NADIE como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22, (V; 
CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Gpevara, 4. (21) 
CAFES tueste natural estilo cubano, to-
dos los días. Manup'. Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
.SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados. 4 Preciados, 4. (20) 
SKÑORAS: Preciosos sombreros terciope-
lo o fieltro Precios únicos, reformas, 
cinco pesetas. Caballero Gracia, 18-20. 
Fuencarral 28, entresuelo. (5) 
ATKNCION: No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio Fuencarral. 12. Por-
ral, (fi) 
ÜADIOTEL repara y asegura radios In-
cluyendo válvulas, desde 3,50 al mes. 
Fuencarral, 151, principal. (11) 
VENTAS 
\KMONIUM8, planos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres. Rodríguez. Ventura Vega, 
3. (24) 
lOUDOS, lonas, saquerío. Imperial, tt. Te-
léfono 1623J Madrid Remito muestras. 
CV) 
«•Al.EItlAS Ferreres. Echegaray. Zt. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Exno-
siones permanentes. (T) 
('LA DROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes, Galerías Fe-
rreres Echegaray. 27. (T) 
«;AMAS, Fábrica L.a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos Bravo Mutillo, 48. 
(fi) 
i'URROS escoceses Calilo, actualmente de 
moda, hermosos ejemplares, fiel compa-
ñero, criadero tercias. Taboada. Puente-
deume (Coruña). (T> 
ALMONEDA. Consolas, vitrinas, cresillo, 
despacho, tapiz abusón, cuadros, lámpa-
ras, porcelanas, alfombras, Leganitos, 13. 
(8) 
DISCOS desde 0,50. Gramófonos baratísi-
mos bandolina, bandurria ocasión (al-
moneda). Pasaje Doré. Joaquín. (3) 
BARATISIMO. Vendo diecioeno tinajas ce-
mento armado de 2.300 litros. Doctor 
Fourquet, 27. (T) 
CANARIOS musicales, blancos, naranjas, 
corrientes. Criaderos García, Molino Vien-
to, 25, (8) 
LEGITIMOS perros pequeños peklneses y 
japoneses. Barbieri, 3. (T) 
UNIFORMES cuota, vendo dos buenos, ba-
ratísimos. Serrano, 100, Portería. . (5) 
SE vende perro blanco de lujo, de oca-
sión. Pizarro, 15. Portería, (5) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas bisela-
das, 110 pesetas. Puente. Pelayo, 35, (V) 
rVLHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda, (20) 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan, Lega-
nitos, 1, (20) 
PIANOS de ocasión, únicamente de cali-
dad, garantizados, primeras marcas. Con-
tado, plazos. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
AUTOPIAND Fischer, magnífico, nuevo, 
verdadera ganga. Fuencarral, 43. Hazen. 
(V) 
PIANO Ronisch, seminuevo. Ocasión ver-
dad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
BURLETE 10 céntimos metro. Hortaleza, 
96. Teléfono 30723. Para lustrar pisos lo 
mejor Brillo Espejo. (5) 
DISCOS y gramófonos a cualquier precio. 
Se traspasa el local. Farmacia, 5. (5) 
ESTERAS, limpiabarros medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡Ojo esquina Gravina! Te-
léfono 14224, (5) 
BURLETES invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Teléfono 44178, Cruz, 21. (2) 
ESTERAS, tapices coco, tapices terciope-
lo, limpiabarros y pasos para portales. 
Baratísimo. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (6) 
APARATO fotográfico refiex estereoscópi-
ca, 400 pesetas. Calle San Ildefonso, 8. 
(3) 
HERMOSO armario roble, urge vender. Lo-
pe Rueda, 29 sencillo, tercero centro de-
recha. (T) 
COCHE niño, buenas condiciones, vénde-
se, Ramón y Cajal, 8, cuarto. (T) 
OCASION. Vendo comedor, sala, alcoba 
matrimonio. Teléfono 53322. (E) 
COFRE-fort, legítimo Fichet París, 750 pe-
setas. Carrera San Jerónimo, 34 moderno, 
tercero derecha. (T) 
BUEN piano, 250 pesetas; otro, .pianola 
Chassaigne, 750. Carrera San Jerónimo, 
34 moderno, tercero derecha. (T) 
EL propietario de la patente de Invención 
número 116,247, por "Una válvula de 
asiento oblicuo", concedería licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 116.572, por "Un procedimiento pa-
ra la obtención de agua oxigenada", con-
cedería licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes . y Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 
23. Madrid. (23) 
EL propietario de la patente de invencióñ 
número 100.223, por "Procedimiento para 
obtención de iodo en estado de extrema 
división", concedería licencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Cruz, 23. Madrid, (23) 
"TRUST del Remate". Barquillo, 4, Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust", todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se l.quidan dentro de las veinticuatro 
horas. (T) 
COCHECITO grande muñeca, seminuevo, 
40 pesetas, costó 100, Paseo Prado, 46 
moderno, principal derecha. (16) 
VENDO urgente piso lujo, completo o por 
piezas. Columela, 10, principal izquierda. 
(16) 
CANARIOS flautas superiores, especiales 
para regalos, baratísimos. Campos. Tole-
do, 106. (5) 
URGENTE. Comedor, dormitorio, camas, 
armarios, recibimiento arcón, bargueño, 
enceradora. Hermosilla, 87. (5) 
VENDÚ despacho moderno. San Pedro, 17. 
(A) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier 
acero, colegios, internados. Precios fá-
brica. Torrijos, 2. (23) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PAUA construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300, (5) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
SE vende pelliza militar nueva. Blasco Ga-
ray, 7, primero, (T) 
VINOS para consagrar, blancos-'-intos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007, Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces, Vieua Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martin Heros, ̂ 5. 
(2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes, 
Alarcóñ, 11; Génova, 26; Goya, 37. (2) 
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L a N a v i d a d e n f a m i l i a 
En !a historia de las costumbres es-
pañolas tiene un importante capítulo 
la Pascua de Navidad. Reiteradamente 
se dice y se comenta por los que cono-
cen el extranjero, la diferencia existen-
te entre España y las. demás naciones 
europeas en orden a la celebración en 
familia de esta simpática flesta cristia-
na. La razón es obvia: en ninguna par-
te como en España ha sufrido tal des-
cuaje la tradición y se ha arremetido 
tan despiadadamente contra las costum-
bres de antaño. Pero puestos a restau-
rar, no tenemos que acudir a moldes 
extranjeros. Todo está en la historia de 
España, en la historia que, desde lue-
go, está por hacer, la de las costum-
bres domésticas, la de los menudos de-
talles, cristahzación ordinariamente de 
bellos sentimientos. 
La tradicional alegría del hogar es-
pañol en esta fecha está documentada 
desde muy a t rás . Del año 1444 consta, 
por la «Crónica de Iranzo», que un no-
ble Prelado daba ejemplo de lo que más 
o menos se hacía en toda España: 
«Para esta fiesta de Navidad, au re-
postero de estrados aderezaba muy bien 
todajs las salas de su posada y pp^cio, 
arreándolas de gentiles paños í; S .ce-
ses». 
Esta era una costumbre que, andan-
do los tiempos, hubo de adquirir enor-
mes proporciones. Las casas se adorna-
ban con galas y joyas de la riqueza que 
cada cual tenía a su alcance. Detengá-
monos en este punto, antes de pasar 
revista a otros aspectos de la solem-
nidad. 
Doña Mariana de Carvajal y Saave-
dra, una novelista granadina de 1662, 
que, como mujer, tenia arte especial pa-
ra describir los interiores de sus cua-
dros, esboza así él salón *en que varios 
vecinos de una casa del Prado, en Ma-
drid, se reunían para celebrar las no-
ches de Navidad: 
«Mandó que aderezaran una sala que 
cala al jardín, adornándola de turque-
sadas alfombras, almohadas y sillas 
bordadas, ricas y costosas láminas, va-
rias pinturas, lustrosos y grandes es-
critorios, dos braseros de plata colma-
dos de menudo y bien encendido errax, 
cercados de olorosos y ambarinos po-
mos.» p. 5. 
Más detallista aún, con más valor 
documental, nos ofrece un novelista ara-
gonés, Matías Agüire del Pozo, una 
descripción de k) que a este respecto 
pasaba en Zaragozsa. Varios amigos con-
curren con muebles y joyas de sus do-
micilios privados para engalanar una 
casa, sita en el Coso, en donde cele-
brar las Navidades, por los años 1654. 
Además de la estancia principal, apare-
cen otras salas o dependencias lujosa-
mente puestas. La primera, que pode-
mos llamar en nuestro moderno len-
gTiaje hall o vestíbulo, era la sala des-
tinada a los pajes. Estada «adornada 
< unos cuadros bélicos en su pintura, 
por ser de la guerra que Zaragoza in-
victa tuvo en competencia de la v i l ca-
nalla moriscaj>. Pero esto no era más 
que las paredes; luego no faltaba don-
de los regocijados pajes se solazasen, 
al compás de sus señores. Repare el 
lector en la sillería, en los muebles, en 
d alumbrado, en el artesonaxlo: 
"Ostentación hacía la dilatada sala 
de unas sillas de terciopelo verde, cu-
bierto con una lúcida primavera de flo-
res de o ra" 
"Había un velón o l á m p a r a de plata 
qne, pendiente de lo excelso de la pie-
xa de lúcida cadena, arrojaba por vein-
te partes encendida luz.** 
"Habla seis bufetes de ébano y pla-
ta, atlantes firmes de tantos escrito-
rios de cristal y «ro." 
"Coronaba a la sala el brillante y al-
tivo suelo, labrado de doradas piezas 
de bronce, donde remataban tan crista-
linas piedras que, desde alhajo, podían 
mirarse el rostro los que atóni tos y ad-
mirados las aplaudían." 
Antes de llegar al "sancta sancto-
rum" de este palacio encantado, había 
dos habitaciones destinadas a las da-
mas. Una, para las que de incógnito, 
por luto u otros motivos, no podían ex-
hibirse en la fiesta y tampoco querían 
privarse de ella. Esta pieza estaba de-
corada no menos reglamente, con "una 
colgadura de grana bordada con dife-
rentes dorados frutos", con "unas si-
llas de lama azul y plata, con ricos 
realces de finísimo oro; divididos entre 
ellas, cuatro escritorios d« preciosas 
conchas, con guarnición de redondas 
perlas, qne, con dos luces en cada uno 
de sus bufetes de bruñido ébano y pla-
ta, arrojaban bastante luz.» ¿ Y la ca-
lefacción? ¿Se habr ía omitido un deta-
lle tan importante en noche de Navi-
dad? No, elertamente. Aguirre del PO-
BO a ñ a d e : "Sin faltar dL gustoso ele-
mento del fuego en braseros lucientes 
labrada plata." 
Venía luego algo que nos causa ex-
trañeza: el tocador de señoras, decora-
do soberbiamente con rico mobiliario, 
a falta de los enseres propios de la 
higiene moderna. Era esta una "pieza 
prevenida para que antes que se diese 
principio a la fiesta pudieran las da-
mas sosegarse de la fatiga de] cami-
no; estaba con una tapicería con borda-
das fábulas de los antiguos dioses, de 
fina seda y realces de oro; la alfombra 
y las almohadas, de la propia riqueza; 
sillas de terciopelo carmesí, matizadas 
con oro y ricas piedras; dos escrito-
rios pequeños sobre bufetillos de plata." 
Por fin se llegaba al centro espec 
tacular de esta maravillosa morada, en 
donde habían de tener lugar noche tras 
noche los juegos, danzas, relaciones y 
fiestas caracterís t icas de estos días na-
videños. La sala de celebrar la fiesta "es 
taba vestida de una colgadura de bro-
cado con realces de preciosas piedras... 
y perlas...; las sillas, de la misma r i -
queza, rodeaban la mitad solamente de 
la sala, por dejar lugar al estrado (don 
de habrán de tener asiento las damas) 
cuya alfombra estaba con tal artificio 
afelpada con hilos de oro y seda, que, 
mirada por un lado, ostentaba una de-
liciosa primavera de flores, y por el 
otro, unas historias de armados escua-
drones», p. 5. 
«Las almohadas eran de finísimo bro-
cado, no muy cuajado de oro, por no 
quitar comodidad a las damas. Seis 
blandones de plata ministraban brillan-
te luz a la pieza.» 
Se podrá preguntar: ¿Qué tiene esto 
que ver con la santa alegría de Belén? 
¿ E s cristiano el espíritu que animaba 
tales derroches? Creo que sí. Cristia-
no, como aquel espíritu con que San 
Francisco lardeaba las paredes en Pas-
cua de Resurrección, queriendo hacer-
las partícipes de su alegría, de la ale-
gría universal de la humanidad redi-
mida. 
M . H e r r e r o - G A R C I A 
28 DE DICIEMBRE, P O R K H I T O 
La conjura... y los ¡nocentes. 
Crónica de sociedad La Tercera Semana de 
Estudios Pedagógicos 
Agresión a un autobús en 
Marruecos francés 
Ocho bandidos robaron a los via-
jeros y huyeron, sin que se les 
haya podido detener + 
Forman una banda que ha cometi-
do varias fechorías en la región 
de Fedahla 
* • 
(Dte nuestro corresponsal) 
OASABLANCA, 27.—La actividad que 
demuestran en la región de Fedahla 
una o varias bandas de bandoleros, traen 
desasosegada la población, sobre todo 
aiquella que habita en el campo. El úl-
timo golpe realizado por dich» banda 
ha sido verdaderamente importante y 
audaz. Un coche de viajeros que se en-
contraba averiado en las cercanías del 
poblado de San Juan de PedaMa, ha 
sido atacado a las cuatro de la maña-
na de hoy por una banda de salteadores 
armados de fusiles. Los ladrones eran 
ocho. Rodearon el coche para impedir 
que los viajeros, que en número de 10 
se encontraban en el interior del co-* 
che, y amenazándoles con sus armas 
les obligaron a entregar cuanto diñe 
ro llevaban. Luego se apoderaron de 
varias mercancías que el coche trans-
portaba, huyendo seguidamente y em-
boscándose en un bosque cercano. 
El ayudante del coche da viajeros in-
ten tó seguir a los ladrones para averi-
guar dónde se ocultaban, y cuando és-
tos se dieron cuenta le dispararon va-
rios tiros, obligándole a abandonar su 
persecución. 
También resultó herido uno de los 
viajeros que Intentó defenderse y reci-
bió un golpe en la espalda con l a cula-
t a del fusil de uno de ios bandidos, ca-
yendo a tierra. Fué trasladado al hos-
pital . 
La gendarmería de Fedahla, avisada 
esta mañana , ha dado una batida en el 
bosque donde se refugiaron los bandi-
dos, sin resultado alguno. 
Los colonos de esta reglón de Fedahla 
se quejan de que la eficacia de la Poli-
cía sea tan poca que no se haya podi-
do detener ni uno so3o de los audaces 
ladrones, que a mano armada han reali-
zado ya diversos asaltos y robos.—Ca-
iiiiniiiiHiiiiHiniiiiKRiH^ 
F I D F R A T F P R E C I O S D E 
í-/LL*lJj-\ 1 H . SUSCRIPCION 
Madrid 3,60 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
iglesia del Cristo de la Salud, linda-
mente adornada con flores blancas, el 
rector don Félix del Campo bendijo la 
unión de la bella señori ta Pilar Fernán-
dez de Villota, con el joven don Guiller-
mo Pérez Sanmillán y Fontanals, pr i-
mogénito de los marqueses de Benicarló. 
La novia vestía elegante traje blanco 
de terciopelo y velo de encaje de Bru-
selas, regalo del novio, y en la mano un 
ramo de flores blancas. Fueron padri-
nos, la marquesa de Benicarló, que lu-
cia mantilla española de "Chantilly", y 
don Ramiro Fernández de Villota, her-
mano de ella. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, los marqueses de 
Estella, Laconi y afontartal, conde de 
la Torre de Cela, don Ignacio Santos y 
don Estanislao de Urquijo, y por ella, 
sus tíos don Segundo Fernández Agui-
lera y don Alvaro Vil lota; sus herma-
nos, don Ar tu ro y don Luciano Fernán-
dez de Villota, don José María Rato y 
don Diego Benjumea. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una exquisita merienda, 
y el nuevo matrimonio marchó a Zara-
goza y continuarán para Niza e Italia. 
—En la capilla del Hospital de Santo 
Tomás, en Málaga, se ha celebrado la 
boda de la encantadora señori ta María 
Georgina Benítez Martes, con don Jor-
ge Huelín y García de Toledo, pertene-
cientes ambos a nobles familias de aque-
lla región. 
L a novia vestía elegante traje blanco 
de "peau d'ange" y velo de tu l . Fue-
ron padrinos el padre de ella, almirante 
Benítez y la madre del novio, doña Mar-
garita García de Toledo de Huelín, 31 
bendijo la unión el párroco del Sagra-
rio, quien les dirigió cariñosa plát ica. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, el marqués de 
Casa Sandoval, don Ricardo y don Jo-
sé María Huelín, don Joaquín y don 
Enrique García de Toledo y don Carlos 
Huelín, y por ella, don José Loring Cro-
ke, don Enrique Heredia, don Francis-
co y don Antonio Martos Roca y don 
Rafael Berrocal. 
E l nuevo matrimonio, que residirá en 
aquella capital, ha salido en largo via-
je de bodas. 
—Por don Eduardo Quero y Goldoni y 
su esposa doña Josefa Morente del Cas-
t i l lo , para su hijo el oficial de Infantería 
don Damián, sobrino carnal del recien-
temente finado marqués de la Mota de 
Trejo, ha sido pedida l a mano de la 
encantadora señori ta María González 
Clemenson, hija de los señores de Gon-
zález Madrid. 
—'Por los señores de Muñoz Delgado 
(don Jerónimo) y para su hermano el 
abogado don Antonio Ortlz Muñoz, her-
mano de nuestro compañero de Redac-
ción, don Luis, ha sido pedida la mano 
de la encantadora señori ta Maruja Gar-
cía Ortega. L a boda se celebrará en la 
próxima primavera. 
—Por los señores de Bagazgoitia y 
para su hijo el conocido farmacéutico 
don Francisco, ha sido pedida la mano 
Comenzará mañana en los locales 
de laF. A. E. 
Mañana da rá comienzo la n i Semana 
de Estudios Pedagógicos, organizada por 
la Federación de Amigos de la Ense-
ñanza, con arreglo al programa que pu-
blicamos oportunamente. Dura rá hasta 
el día 5 de enero. 
El número de semanistas que se han 
inscrito es elevado, lo que ha rá que 
esta tercera Semana de Estudios Pe-
dagógicos revista una brillantez extraor-
dinaria. Todos los actos anunciados se 
ceflebrarán en el domicilio social de la 
F. A . E., Claudio Ooello, 32, salvo que 
se acuerde otra cosa. 
Intensa niebla en Londres 
LONDRES, 27.—Una espesa niebla 
cubrió ayer, desde primera hora de la 
tarde, la mayor parte de la capital. La 
visibilidad quedó reducida a diez metros. 
ménez López. La boda tendrá lugar en 
fecha próxima. 
Viajeros 
Se han trasladado: de San Sebastián a 
Bayona, la condesa de Pedroao e hija 
María Luisa; de Sevilla a Cádiz, los mar 
queses de Guadalest; de Lausanne a Can-
nes, el marqués de Bertemati; de Par í s 
a Montecarlo, los condes de Jiménez de 
Molina. 
—Han llegado: de Jerez de la Fronte-
ra, los condes de Villamlranda; de Las 
Arenas, los condes de Heredia Spínola; 
de Avila, el marqués de San Juan de 
Piedras Albas y su hija Lollta. 
—Marcha ron: a San Sebastián, los 
marqueses de Robledo de Chávela e hi-
jos. 
Don Domingo Sagúes 
y Muguiro 
En su residencia de Pamplona ha fa-
llecido el pasado día 25, a los setenta y 
cinco años de edad, el señor don Domin-
go Sagües y Muguiro, persona conocidí-
sima en aquella capital y destacada f i -
gura de la Acción Católica. 
Fué fundador de "Diario de Navarra" 
y como escritor tradujo varias obras ex-
tranjeras. Tenía la carrera de Derecho 
y pertenecía a numerosas Asociaciones 
de Caridad. 
A sus hijos: doña María Paz, casada 
con don Joaquín S^haga; don Alber-
to, casado con doña Josefina Agudo, y 
doña Eugenia, casada con don Pedro 
García Tuñón; hermano, don Teodosio, 
y demás familia, damos nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Mañana hace dos afios que murió don 
Santiago de Aréohaga y Aguirre, y en su-
fragio de su alma se aplicarán sufragios 
en Madrid. Con este motivo renovamos 
nuestro pésame a su viuda, doña Josefi-
na López de Letona, e hijos Josefina y 
señores de Aréchaga y L. de Letona (don 
Santiago). 
—También mañana hace años que mu-
rió don Laurentino Cordiel Merino, en 
sufragio de cuya alma se aplicarán mi-
sas en distintos puntos de España. 
C A S T 1 Z A 
Mellerio Hermanos, Carrera de San Je-
rónimo, 3. Sus Novedades para Regalos, 
.dentro de todos los presupuestos. Origi-
de la encantadora señori ta Amelia Ji- nalidad y "ohic". 
— ¿ S e puede, señora Eulogia? 
—Hasta... donde usted quiera, hija. 
—¡En el nombr? del Señor...! ¿Cómo 
está usted ah í? ¡Qué pelos "enmara-
ñaos", y qué cara, y qué ojo de "luto"! 
¿Qué ha "pasao" ? 
—¡Solaces, hija solaces! 
— ¿ E s t á usted sola? 
—Casi. 
— ¿ Y el señor Pepe? 
—En el lecho. 
— ¿ Y la Pura? 
—Idem. 
— ¿ Y la Marcelina? 
—Idem, ídem. 
—Oiga, ¿ y a qué obedece ese "mu-
tis" hacia las camas de toda la fa-
milia? 
—Una pregunta, lo primero. ¿Usted 
recuerda la catástrofe de Novedades? 
—Claro que sí. 
— ¿ H a c e usted memoria de lo que 
dicen que pasó en el Barranco del Lobo? 
—También. 
— ¿ Y de lo que cuentan que va a pa-
sar el día del Juicio? 
—¡Caray! Es usted la única recor-
dando sucedidos "alegres". Pero, ¿qué 
tien que ver esos dramas pretéri tos y 
lo del Juicio, con que estén ahora "en-
camaos" el señor Pepe, la Pura, y la 
Marcelina, y conque usted exhiba ese 
ojo medio "cerrao" y taín negro? 
—¿Que qué tien que ver? Pues, hija 
mía, que todas esas tragedias lejanas 
resultan una película de Charlot, "com-
p a r á s " con la "bronca" en que actua-
mos Pepe, la Pura, la Marcelina y una 
servidora. 
—¡Qué me dice usted! 
—Lo que está usted oyendo. Se puede 
usted "carcajear" "to" lo que guste de 
los cinedramas americanos, en que fa-
llece hasta el gato; y puede usted "car-
cajearse", igualmente, incluso de la Ru-
sia soviética, por que "to" eso es có-
mico-lírico al "lao" de la nochecita que 
hemos "pasao" nosotros. ¡Mi madre, 
qué noche! 
— ¿ L a de Nochebuena? 
—¡Esa misma; si, señora! 
—¡Anda, pero si yo estaba en que 
habían ustedes "gozao" a caño libre! 
Precisamente me había dicho mi chica, 
la Carmen: "Vaya nocturna que van a 
a pasar en "ca" del señor Pepe. Creo 
que han traído "pa" la cena aves, con-
fituras y ¡el disloque en vinos!" A lo 
que yo la contesté: "Hacen bien en gas-
tarlo si lo ganan, que, después de "to", 
es lo único que se saca, del breve "pa-
seo" por este valle del llanto". Y, por 
lo visto, resulta que no les salió la cosa 
como yo creía. ¿Qué pasó? ¿Qué ocu-
rr ió? 
-Pues la voy a usted a decir: su 
chica la dijo la verdad Teníamos una 
cena de Nochebuena "cañón". Ya sabe 
usted lo que es Pepe "pa" estas cosas: 
no le duele el dinero, ni a mí tampoco. 
Y con el aquél de que la Pura se casa 
pa" mayo y era ésta la úl t ima No-
chebuena que pasaba célibe y con nos-
otros, pues, hija, que ¡echamos el resto! 
—Sería un "menú" estupendo. 
—"Regular".. Fíjese: cuatro pollos 
"cebaos", dos kilos de cordero, tres be-
sugos, jamón serrano... 
—¡Mi tía...! 
—Sopa de almendras, cuatro botellas 
de moscatel, una bota de tinto, tres 
botellas de "escarchao" y turrones de 
variadas clases, predominando el de J i -
jona, que a la Pura la enloquece. 
—¡El... delirio! 
—Si, señora. Una cosa semejante. 
—Se pondrían ustedes... 
—¡Usted verá! A los postres, Cri-
santo, el chófer y novio de la Pura, que 
ya es como de la familia, debido a la 
proximidad del himeneo, "pidió la pa-
labra", le metió mano al "escarchao" 
y dijo: "Respetable público: Brindo por 
la señora Eulogia y el señor Pepe, mis 
suegros, casi, y proponga que nos vaya-
mos al bar de la esquina a tomar el 
cafecito, y de allí de parranda hasta la 
"madrugá" . 
Y se fueron ustedes... 
¡"Escapaos"! Nos fuimos al bar, 
volvimos a "soplar" allí, compramos 
unas zambombas de las más grandes, y 
con el almirez, una lata de petróleo va-
cía, y unas tapaderas, "pa" hacer ruido, 
nos cogimos "tos" de bracete, y, por 
mitad de la calle, tiramos "pa" la 
Puerta del Sol tan "regocijaos", tan 
contentos y tan decentemente, y con 
toda la educación y la finura del 
mundo. 
—Lo de la finura no hay "pa" qué 
decirlo, t r a t ándose de ustedes. 
—Gracias, hija. Lo he dicho, respec-
tive, a lo que vino luego... Ya sabe us-
ted que Pepe no ve gota con el ojo 
izquierdo. 
—Sí; lo "tió" "entornao". 
—Ponga usted "cerrao" por defun-
ción. Una desgracia infantil. Jugando a 
la " toña" en su pueblo, cuando era chi-
co otro chico se lo echó fuera. Pepo, 
a 'lo que iba. Nos hallábamos descan-
sando "arrimaos" a una farola de la 
Puerta del Sol, cuando va y pasa Cris-
puTo el hijo de la Paca, la verdulera, 
"acompañao" de unos amigos suyos, co-
munistas, igual que él y con las ñus 
mas va y le dice a la Pura la sigu ente 
Adiós, so guapa". Cnsan-
lo oyó, se puso 
N o t a s de! b l o c ! 
hablo ? 
galanter ía : 
to. que es un Otelo 
"negro" y contestó: 
_ Est'mo improcedente esa frase, 
porque aquí, la joven va "acompañá . 
- ¿ D e - quién ? - p r e g u n t ó 
lo en chunga. 
—¡De un hombre! 
• —Digo que. ¿con quién 
—¡Con un hombre! 
Entonces Pepe intervino, diciéndole al 
Críspulo: 
—Oye "deriva" que la Pura se halla 
con .su señor padre, u lo que es lo mis-
mo con el 14 Tercio de la Guardia civil 
y un carro de los de Asalto. 
—Me parece, señor Pepe—contestó el 
Críspulo. que exagera usted sus porcio-
nes... 
Y cuando estábamos en esto, ¡pum., 
la Paca, la verdulera, que pasaba con 
unas vecinas suyas, de jolgorio. ¡Ya 
sabe usted lo que es la Paca la verdu-
lera! 
—¡Un ciclón! 
—¡Eso mismo! Bueno, pues va, se 
acerca, se entera del diálogo que había 
habido, y gri ta : 
— ¿ C h a "pasao", Críspulo, con esta 
familia del tío Maroma y sobre "to" 
con este sujeto del ojo turbio...? ¡"Miá" 
por dónde voy a coleccionar esta No-
chebuena unas cuantas melenas "pa" 
recuerdo! Chaces, Críspulo, que no le 
has "dao" ya un garrotazo a ese tuer-
to de mala sombra? ¡Anda con él. tan 
y mientras que yo le doy "lo suyo" a 
su señora, "pa" que no presuma de que 
se ha ido de vacío...! 
—¡Y..., "pa" qué la voy a usted a 
contar...! ¡Se armó la "obesa"! Pepe le 
dió con una tapadera a un transeúnte, 
creyendo que era Críspulo. ¡Como no ve 
bien! La Pura se "lió" con la verdu-
lera; a mi me sacudieron un "tortazo" 
en un ojo, mientras sujetaba a la Mar-
celina, que la había "entrao" el ataque 
histérico.i.. Además, "enredaos" a gol-
pes, "tos" en lo oscuro, porque no se 
veía "na". ¡La epopeya! Vinieron los de 
Asalto, un sereno, un "cevíl" y varios 
de la "ronda", que nos separaron y nos 
llevaron a la "Comí" Las mujeres íba-
mos casi desnudas, y los hombres, "em-
perraos" todavía en seguirse pegando. 
Luego nos metieron a "tos" en un ca-
labozo y allí amanecimos, "dormios" y 
"abrazaos", sin darnos cuenta, "pa" 
sentir menos el frío, que era ¡de arroba! 
—¡Hay que ver qué Nochebuena. 
"Pa" apuntarla en un cuaderno. 
—Sí. señora. Pero, ya ve usted, allí, 
en el calabozo, se acabó "to". Hubo ex-
plicaciones. La verdulera dijo: "Y, úl-
timamente, ¿por qué nos hemos "pe-
gao"? Total, por "na". Y yo la contes-
té: "Lo mismo digo. El genio, el "pron-
to". En Nochebuena hay que <ilvi darlo 
"to". "Pues "olvidao", dijo la verdule-
ra. Total: que salimos juntos de la "Co-
mí", nos fuimos juntos a desayunar, ter-
minamos la "juerga" juntos y nos vol-
vimos a abrazar "tos" al despedimos. 
"Ca" mochuelo se fué a su olivo, sin 
poderse tener de la "juerga" y... de los 
golpes. Por eso me ha "encontrao" us-
ted en esta "forma", y por eso es esta 
casa en estos momentos una sucursal 
del Hospital General. 
•—Pero, al fin. la gozaron ustedes. 
—En lo que cabe, si señora. 
— ¿Sabe usted lo que la digo, señora 
Eulogia? Que todas las Nochebuenas 
sean "pa" ustedes como ésta del año 
1933. 
—'Casi estoy conforme, hija. Y eso que 
además del "tortazo" en el ojo, ¡me die-
ron un estacazo en semejante parte, que 
llevo veinticuatro horas... de pie! 
—¡Bah! ¡Alegría "to"! 
Curro VARGAS 
U COLECCION DE ÜOlOflOOS OE 
PLOMO MAYOR OEL MUNOO 
ÑAUEN, 27.—En la ciudad alemana 
de Wuppertal, ha sido recientemente 
expuesta la mayor colección de solda-
dos de plomo del mundo, formada por 
60.000 figuras de soldados de "la época 
gloriosa de Alemania", fundidos todos 
ellos, personalmente, modelados y pin-
tados, por el propietario de la colec-
ción, Wolf Godesberg, en el curso de ca-
torce años de labor. Todos los unifor-
mes de gala y de campaña, de 380 re-
gimientos, figuran en la coleción, con el 
correspondiente armamento, incluyendo 
tanques y aeroplanos. La notabilísima 
colección obtuvo un gran éxito de pú-
blico, sobre todo entre la gente menuda. 
UN reportaje publicado en uno de loa diarios m á s populares de Par ís , ha 
sacado de su olvido a un pueblecito 
español llamado Llivia, del que nos. 
otros dijimos en alguna ocasión que 
era el pueblo español que se quedó en 
Francia. 
Es tá en la Cerdaña, a cinco kilórae-
tros de Bourg-Madame, y a él se lie-
ga una vez pasada la línea fronterl. 
za, por un camino neutral abierto en 
medio de territorio francés. Rodeado de 
tierra extranjera por todas partes, Ll l -
via es un Islote, refugio de pastores 
y de cazadores, que ha sabido conser-
var el sentimiento español vivo y fuer-
te, como conservan la luz de los faros 
esos torreros que pasan su vida cer-, 
cados por el océano. 
Fundado por Hércules Livlo. fue re-
construido por Julio César, y asolado 
por los ejércitos de Abderraman m. 
Carlos V lo eligió en uno de sus ¡ti-
nerarios, y la reina Isabel pasó en él 
diez días durante su destierro. 
Francia quiere rescatar a ese pueblo 
que se le extravió en la red fronteriza. 
Por eso Llivia ha pasado a ser ac-
tualidad y motivo periodístico. No he-
mos leído en la Prensa española ni 
una línea en defensa de este pueblecí-
to. que tiene un nombre fino, menudo, 
femenino, y que, a despecho de la geo-
grafía y de la diplomacia, se obstina 
en ser español, con una resistencia que 
tiene la virtud y la gloria del heroísmo. 
* * * 
CONFORME a los cálculos hechos por un diputado radical, resulta 
que, con arreglo a los datos oficiales, 
las actas debieran ser distribuidas del 
siguiente modo: 
Derechas, 137 diputados. 
Centro, 191. 
Izquierdas, 145. 
Esto, con arreglo a una nueva ley 
electoral que tiene In mente el diputa-
do calculista, una vez derogada la ley 
actual, que es completamente absurda, 
porque, como se dijo, fué aprobada pa-, 
ra que las izquierdas coparan en todas 
las circunscripciones, y no para que 
triunfaran las derechas. 
Quedamos, pues, en que es una ley 
absurda, y que con una ley racional y 
justa, las derechas y el centro hubie-
ran obtenido 328 diputados. Pero al 
aun con una ley racional y justa que-
da sitio para las 70 actas radicales-sp-
cialistas, para las de la Orga y las de 
Acción Republicana, Esquerra y de-
más partidos extremos, incluido el so* 
cialista. Lo que no sale de ningún rao-
do. barájense las cifras como se quie* 
ra, son unas Constituyentes como las 
que hicieron y deshicieron España i 
su antojo. 
N i con ley absurda, ni con ley razo-
nable. 
Las Constituyentes no son producto 
de ningún sufragio, ni de ningún 
cálculo. 
Son un producto de alquimia. 
* * * 
LAS desgracias nunca vienen solas. Así lo dice un diario republica-
no de Huesca. 
"Era —escribe — demasiada felicidad 
la de 1932: gobernaba Azafia. se re-
colectó la mayor cosecha de trigo co-
nocida en nuestra nación, y además 
"nos tocó" el premio gordo... 
En 1933 gobiernan las derechas, se 
colecta una cosecha raquítica y la 
suerte no nos compensa de las dos ca-
lamidades citadas." 
Tiene razón el periódico de Huesca: 
Con buena cosecha y el "gordo" se pue-
de resistir a Azaña. Pero, ¿qué van a 
decir los millones de españoles de Hues-
ca y de otras regiones, que no cosechan, 
ni vieron al "gordo" y además soporta-
ron a A z a ñ a ? 
* * » 
EL primer embajador de los Esta^ dos Unidos en Moscú, míster Bu-
llí t t , se aloja en el Hotel Nacional. A l 
penetrar el embajador en la habitación 
que le habían reservado, un guía le ex-
plica: 
—Todos estos muebles pertenecieron 
a la emperatriz madre, viuda de Ale-
jandro n i y madre del zar Nicolás 11. 
Y para sorprender m á s al diplomá-
tico añadió: 
—En esta cama nació el último em-
perador de Rusia. 
E l guía parecía orgulloso. Toda la 
campaña sostenida durante afios para 
sepultar la memoria de los zares no pue-
de impedir que un guía soviético sien-
ta legít ima satisfacción al valorar con 
aquellos recuerdos irnos muebles reuni-
dos para adornar la habitación del em-
bajador de uno de los pueblos m á s po-
derosos del mundo. 
A . 
P I E L E S ^ E N MORATILLA 
FLORIDA, 3. — Teléfono 36503. 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
apell ido?—aventuróse a preguntar Andrea, para quien 
no era desconocido el apellido Delbar, y que deseaba 
vivamente demostrar, siquiera por una vez, que estaba 
al corriente de pequeños detalles relativos a las gen-
tes de la buena sociedad. 
—¡Justo, justo! No se equivoca usted—respondió muy 
satisfecha la mujer del profesor—. .Necesariamente tu-
vo usted que oír hablar de él a raíz de su elección; 
fué un asunto que hizo mucho ruido y que llegó a apa-
sionar a las gentes. 
—Eso ya no lo sabía. 
—Pues sí. Cuenta con simpatías generales y muy 
merecidas.. E l señor Delbar es armador y goza de una 
posición prestigiosa y de una envidiable fortuna. Nos-
otros mantenemos con esta familia relaciones cordialí-
trimas desde hace mucho tiempo, y nos vemos con fre-
ouencia. Los Delbar son, con los Taurisson, ricos vi-
ticultores, y los Solery, propietarios de una importan-
tísima fábrica de calzado, nuestras relaciones m á s ín-
timas. Tan estrecho es el afecto que nos une, que los 
Solery, por ejemplo, hicieron ©1 verano pagado un viaje 
y Vichy, en cuyo balneario nos hallábamos haciendo 
nuestra cura de aguas anual, ex profeso, no m&a que 
por saludanips y gaaar m día con nosotros 
La señora de Gorille quedóse en silencio, y mirando 
a la joven exclamó: 
—Pero, o mucho me engaño, o usted debe de cono-
cerlos, aunque sólo sea de oídas, por referencias. 
—¿Cómo? 
—¡Pues claro que sí! Estoy completamente segura 
de que su tía, la señori ta de Prunier, le ha hablado a 
usted en m á s de una ocasión de estos queridos amigos, 
de los Taurisson, de los Delbar y principalmente, aca-
so, de los Solery. 
L a respuesta evasiva dada por Andrea estuvo a pun-
to de comprometerla. Y no por lo que dijera, sino por 
el rubor que arreboló sus mejillas. 
—Tengo idea, en efecto—aseveró la muchacha—; sí..., 
sí.., creo recordar que t í a Ana ha pronunciado alguna 
vez ese nombre... 
—Por cierto que no quiero demorar por más tiempo 
el pedirle detalles de la salud de la señorita de Pru-
nier, mi excelente e inolvidable amiga... Hablemos de 
ella un poco... ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Cómo la ha 
dejado usted en el momento de despedirse? 
—Bastante mejorada, por fortuna.. Aunque con len-
titud, un mucho desesperante, va restableciéndose día 
por día, y hay la seguridad de que recobrará por com-
pleto la salud perdida. Sin embargo, se verá obligada, 
por algún tiempo todavía, a no abandonar el régimen 
que le han prescrito los módicos, y que es, a lo que 
parece, la única ga ran t í a de curación... En estas cir-
cunstancias, ponerse en camino para hacer un viaje, a 
pesar de ser corto y no demasiadamente incómodo, ha-
bría constituido una imprudencia. 
—'Verdad—corroboró l a señora de Gorille—. ¡Aii! Pe-
ro no lo es menos que esa malhadada crisis que la aque-
ja viene a privarnos del placer de verla, tan acariciado 
por nosotros. ¡Ha sido una gran contrariedad! 
Andrea Grouchy no pudo menos de sonreír para sus 
adentros. Ella, por el oontrario, consideraba muy opor-
tuna, casi providencial, la pequeña indisposición que 
sufría la señori ta de Pmnier, y a l a que debía la risue-
ña perspectiva de guiac* días de vacación, dedicados 
por entero a descansar y a divertirse; de una vaca-
ción que era la primera que la vida le deparaba y 
que, según todas las probabilidades, seria la últ ima. 
L a cena había terminado. 
L a vergüenza y la cortedad propias de los primeros 
momentos, inherentes a su transplantación a un am-
biente social desconocido y aumentadas todavía por la 
exquisita amabilidad de sus huéspedes y por la presen-
cia del mozo de comedor, que, colocado de t rás de ella, 
espiaba todos sus gestos, pfonto a adivinar y a satis-
facer sus m á s pequeños deseos, se había ido disipando 
poco a poco hasta desaparecer por completo, y Andrea 
tuvo la plena seguridad, la certeza absoluta, de que le 
sería muy fácil adaptarse a esta existencia de ensueño 
que había comenzado a vivir , que se desarrollaba ante 
sus ojos y en la que ella intervenía representando un 
importante papel, del que había tenido la candidez de 
asustarse porque se creía incapaz de representarlo n i 
medianamente siquiera. 
Poco habituada a tales "orgías", la costurera había 
hecho honor a todos los platos del menú, acaso con 
regodeo excesivo del paladar. ¿Dónde estaban las fru-
gales cenas que su madre preparaba de prisa y co-
rriendo, y que el apetito de sus hermanos y su propio 
apetito hacían desaparecer en un sant iamén, en mucho 
menos tiempo del que se había necesitado para con-
feccionarlas ? 
Andrea Grouchy experimentó un hondo pesar que 
vino a perturbar el optimismo de la digestión. Pué algo 
así como un reproche que se hacía a sí misma al com-
parar la suculenta mesa de log Gorille con la humildí-
sima de su casa. ¡Qué no habría dado en aquel instan-
te por que su madre y sus hermanos compartieran el 
bienestar que la invadía! 
L a señora de Gorille, que había dejado la taza de 
café después de apurar su aromát ico contenido, excla-
mó dirigieruks uaa airada a la e t í f t a M Xdbtf MI co-
medor: 
r—¿La» nueve y media ya? 
—Exactamente—corroboró su marido—, las nueve y 
treinta y cuatro minutos. 
—Demasiado tarde para que podamos improvisar 
ningún plan. Por lo pronto, es inútil que pensemos en 
salir de casa. 
La mujer del profesor, que se expresaba con eviden-
te contrariedad, cambió de tono con la volubilidad que 
la caracterizaba, y dijo: 
—En últ imo término, casi es mejor así. La señorita 
de SOmpierre, algún tanto fatigada por el viaje, pre-
ferirá, seguramente, instalarse con toda tranquilidad 
en sus habitaciones y entregarse al reposo. ¿No es 
verdad, amiga m í a ? 
—Ciertamente, señora; se es tá muy bien; es un am-
biente muy grato que no cambiar ía por ninguna fiesta. 
—¡Pero qué dis t ra ída soy!—añadió la señora de Go-
rille dándose una palmada en la frente—. Había olvi-
dado que ta l vez desee usted escribirle a su t ía dán-
dole cuenta del feliz término de su viaje. De no reci-
bir noticias, la señori ta de Prunier podría inquietarse. 
Andrea Grouchy se acordó entonces de la carta que 
Magdalena había escrito a prevención y que tuvo buen 
cuidado de poner en la maleta, a la vez que le reco-
mendaba con reiteración que no dejase de echarla al 
correo el mismo día de su llegada a Burdeos. 
—Es una excelente idea—aprobó la muchacha—por-
que, efectivamente, t ía Ana no es ta rá tranquila mien-
tras no me sepa bajo los muros acogedores de esta 
hospitalaria mansión de la que, lo mismo que de sus 
dueños, tantos y tan merecidos elogios me hizo. 
—¡Pues manos a la obra! Lo que se ha de hacer, 
hacerlo pronto—comentó la señora de Gorille, a quien 
habían halagado mucho las palabras de la joven. 
Andrea levantóse con presteza. 
—Ahora mismo—dijo. 
— ¿ P e r o dónde va usted?—la detuvo la dueña de la 
casa. 
— A mi cuarto. Si usted es tan amable que me «Me-
re indicar dónde está. . . 
ea grscía^ qyeiKJ* fflía, (jue aga ae^remoi tan. 
pronto. Para escribir una carta no necesita usted ro» 
tirarse a sus habitaciones. 
—¿ Dónde, entonces ? 
—En el saloncito, venga usted conmigo. 
—Yo no quisiera obligarlos a trasnochar. Acaso mi 
presencia.. 
—Su presencia y sobre todo su compañía, nos son 
extraordinariamente gratas. Y no esté violenta, porque 
nosotros acostumbramos a acostarnos más bien tarde. 
Mientras Gastón y yo leemos los periódicos, que es 
nuestro entretenimiento las noches que no salimos, us-
ted t ranqui l izará a su tía, que bien se lo merece por 
lo mucho que la quiere. La carta quedará depositada 
hoy mismo en las oficinas de Correos. Una criada irá 
a echarla en cuanto la termine usted. 
La amable proposición de la dueña de la casa con-
trar ió a la costurera, como no podía menos de ocu-
rrir... i . 
¿ P a r a qué necesitaba testigos de vista que iban a 
ponerla, además, en un grave apuro? ¿Qué podía es-
cribir espiada por la mirada inconscientemente inqui-
sitorial de la señora de Gorille? ¿ A santo de qué re-
presentar una nueva comedia teniendo en su cuarto, 
escrita ya, incluso franqueada, la carta que Magda-
lena había redactado...? 
La señori ta de Sompierre no había tenido que reali-
zar grandes esfuerzos mentales, porque utilizando to-
das las frases hechas, todas las fórmulas impuestas por 
las circunstancias, todos los tópicos y todos los lugares 
comunes, consiguió escribir una de esas misivas que 
palabra más o menos, han salido de las plumas de 
cuantas personas tuvieron necesidad alguna vez de 
confiarle al papel, para que la leyera un pariente p 
un amigo, la noticia de haber llegado bien a determi-
nado lugar, traa un viaje realizado cómodamente. 
Otro peligro tenía que sortear Andrea. Deseaba es-
cribirle a su madre para que no estuviera impaciente, 
y babia decididQ hacerlo din demora. Pero ai realizaba 
^Continuará,) | 
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